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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
 
Et nyt lyrisk stjerneskud har gjort sin entré på den danske litteraturhimmel. Den 5. oktober 2013 
blev den unge digter Yahya Hassan præsenteret for den brede offentlighed i Politikens interview, 
Jeg er fucking vred på mine forældres generation. Artiklen blev bragt et par uger forud for udgivel-
sen af Yahya Hassans selvbetitlede digtsamling. Næsten alle de store dagblade bragte store inter-
views med Hassan og dækkede intensivt hans oplæsninger og optrædener. Titlerne varierede fra, 
Jeg kan ikke bruge Allah til noget i Jyllands-Posten, over I ghettoen er alle kriminelle i B.T. til Ord 
i Information. Interviewet, »Jeg hører ikke til blandt nogen«, som blev bragt i Berlingske, fangede 
også vores interesse. Interviewet indeholder nogle interessante beskrivelser, fx at Hassan ”[…] bli-
ver tavs. Tænder så en lighter og sætter ild til en snor, der stikker ud fra sofaens betræk. Han puster 
flammen ud. En lugt af brændt stof fylder rummet.” (Bilag 2, s. 1). 
 
Umiddelbart efter Politikens interview blev Hassan d. 7. oktober interviewet af Martin Krasnik i 
Deadline. Den udsendelse vakte stor opsigt, og igennem den blev Hassan eksponeret til et endnu 
bredere publikum. Hassan modtog efter interviewet både dødstrusler og roser. Den efterfølgende 
debat er den største i Deadlines historie, og alene dagen efter tikkede mere end 2400 kommentarer 
ind på Deadlines Facebook-side (dr.dk 1).  
 
Vi undrede os over måden, som Hassan blev håndteret på i interviewene. Hassan fortalte bl.a. 
om sin baggrund og sin hårde opvækst: ”Min far brugte tid på at finde straffe til mig og mine 
søskende. Han tvang os til at stå på et ben med ansigtet vendt mod væggen i timevis.” (Bilag 
1, s. 1). Men han udtalte sig også ud over sin egen erfaring: 
 
Råddenskaben er overalt i ghettoerne […] hykleriet er klart større i den nydanske under-
klasse, hvor man på den ene side bryster sig af at være rettroende muslim og på den an-
den side bedrager samfundet. (Bilag 1, s. 1). 
 
Denne undren deler vi bl.a. med journalist Kristian Bach Petersen:  
 
I stedet for at tage udgangspunkt i de digte, han skaber og bør høste ros og anerkendelse 
for, bliver han ophøjet til noget nær ekspertkilde på integrations- og ghettoområdet, der 
får lov til at udtale sig om hele generationer og udsatte bydele over en kam, med alt hvad 
det medfører af manglende nuancer, trusler. polarisering og omtale på Al Jazeera. (Jour-
nalisten.dk). 
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Det vakte vores interesse, fordi vi ikke kunne se overensstemmelsen mellem den måde, som Hassan 
blev håndteret på i medierne, og de idealer vi har lært om kildebehandling i undervisningen. Vi har 
lært, at erfaringskilder udelukkende kan udtale sig på baggrund af egen erfaring og ikke kan udtale 
sig på et generelt plan om mere overordnede forhold. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan man 
som journalist behandler kilder, da det kan underminere kildens troværdighed, hvis en kilde bruges 
forkert. Vi undrede os over, hvorfor Hassan fik lov til at udtale sig generaliserende, og hvorfor 
journalisterne tilsyneladende ikke behandlede ham kritisk.  
 
Samtidig er det ikke kun et problem i forhold til kildebehandling, men også i forhold til de presse-
etiske regler. Det skyldes, at det ifølge de presseetiske regler ”[…] er mediernes opgave at bringe 
korrekt og hurtig information” (Pressenaevnet.dk). Så vidt det er muligt, bør det kontrolleres, om 
oplysningerne er korrekte. Det gælder i særlig høj grad, når man retter alvorlige anklager og kritik 
mod andre (ibid.). Når Hassan fx anklager en hel gruppe for at være sociale bedragere, kan det være 
svært at undersøge, om ytringen er korrekt, som fx: ”Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der 
kan begå mest socialt bedrageri.” (Bilag 3, s. 2). Men det er nødvendigt ikke at lade en ukontrolleret 
anklage som denne stå uimodsagt, den kan blandt andet udfordres af andre kilder. Vi har en for-
modning om, at Hassans generaliserende udsagn i flere tilfælde ikke bliver udfordret i tilstrækkelig 
grad.    
 
Et andet spørgsmål er, hvilken betydning nyhedskriterierne har for mediernes behandling af Hassan. 
Er det vigtigere at fortælle en sensationel og yderst aktuel historie, end det er at være kritisk og ud-
fordre en kildes udsagn, ligegyldigt hvor opsigtsvækkende disse er? Er Hassan en så ”[…] fucking 
god historie”, som Kristian Bach Petersen skriver på Journalisten.dk (Journalisten.dk), at nyhedskri-
terierne er blevet prioriteret højere end idealerne om kildebehandling?  
Problemet er dermed, hvordan medierne fremstiller Hassan, og hvorfor fremstillingen og de genera-
liserende udtalelser ikke umiddelbart ser ud til at hænge sammen med den journalistiske praksis i 
forhold til kildetyper og presseetik. 
1.2 Problemformulering 
Hvordan fremstilles Yahya Hassan i artiklerne, Jeg er fucking vred på mine forældres generation, 
og »Jeg hører ikke til blandt nogen«, og hvordan stemmer fremstillingen overens med de journali-
stiske idealer omkring kildebehandling og nyhedskriterierne? 
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1.3 Begrebsafklaring 
1.3.1 Fremstilling 
Når vi i projektet taler om ’fremstilling’ handler det om, hvordan medierne udvælger, hvad de skri-
ver om Hassan, og hvordan de igennem det, de bringer, sætter Hassan i en bestemt position.  
1.3.2 ’Os’ og ’dem’ 
Vi bruger betegnelserne ’os’ og ’dem’, som de er præsenteret af Ferruh Yilmaz, journalist og master 
i kommunikation. Han har udledt betegnelserne fra sine undersøgelser om mediernes konstruktioner 
af etniske minoriteter i Danmark. ’Os’ betegner majoriteten, som er de etniske danskere, mens 
’dem’ betegner de etniske minoriteter, som tillægges nogle andre værdier. ’Dem’ beskrives som 
markant anderledes end ’os’ (Yilmaz, 1999).  
1.3.3 Idealer 
Teorien indenfor journalistik kan udledes fra de lærebøger, der findes på området. Det skyldes, at 
journalistik i høj grad er et praksisbaseret fag (Schmidt, 2012: 11). Når vi taler om idealer, er det 
udtryk for lærebøgernes definition på kildebehandling og nyhedskriterierne.   
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2. Teori og metode 
2.1 Afgrænsning 
2.1.1 Artikler 
Vi har udvalgt artikler fra de danske, landsdækkende dagblade for at indsnævre feltet. Disse dag-
blade har den største målgruppe, og dagbladet Politiken var derudover den avis, der bragte det før-
ste interview med Yahya Hassan. Vi udvalgte de landsdækkende dagblade, da stort set alle de større 
dagblade havde behandlet Hassan i interviewform.  
2.1.2 Case 
Projektets omdrejningspunkt er casen Yahya Hassan. Vi har valgt casen, fordi det er interessant, 
hvordan medierne giver Hassan lov til at udtale sig generaliserende. Da vi kun analyserer på artikler 
om Hassan, kan vi ikke generalisere og finde en mere almengyldig konklusion. Derudover har vi en 
formodning om, at Hassan er et unikt tilfælde som kilde. Vi kommer dermed ikke til at kunne sige 
noget generelt om fx kunstnerens rolle som samfundsdebattør, og vi vil kun kunne sige noget om, 
hvordan Hassan bliver fremstillet i medierne og komme med et bud på hvorfor.  
 
2.1.3 Tidsperiode 
Vi har udvalgt avisartikler i perioden fra d. 5. oktober til d. 17. november. Dette periodevalg skyl-
des, at det første interview med Yahya Hassan i Politiken blev bragt den 5. oktober, hvorefter han 
kom i mediernes søgelys. Herefter udkom Hassans digtsamling den 17. oktober, og det forøgede 
strømmen af artikler om ham. Hassan blev slået ned på Københavns Hovedbanegård den 18. no-
vember, og derefter handler mange af artiklerne herefter om overfaldet, overfaldsmanden og reakti-
onerne på det. Vi vil undersøge fremstillingen af Hassan som kilde, og vi synes derfor, at det er 
mest relevant at analysere artikler, der omhandler Hassan som debattør, fordi han her giver udtryk 
for sine mest generaliserende og polemiske holdninger. Efter overfaldet skifter fremstillingen af 
Hassan en smule karakter, og der vinkles i mange artikler primært på hans rolle som overfaldsoffer. 
Det fjerner fokus fra Hassan som debattør. 
2.2 Empiri 
2.2.1 Valg af artikler 
 
Ud fra vores afgrænsning af tidsperiode og medier foretog vi på Infomedia en grovsortering af alle 
artikler, hvor Yahya Hassans navn fremgik. De gennemlæste artikler sorterede vi i kategorier ud fra 
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vinkling og tema. Vi opdelte artiklerne efter, om de primært var vinklet på Hassan som kunstner 
eller på Hassan som samfundsdebattør. Vi fandt i projektforløbet ud af, at vores problematik lå i 
kildebehandlingen af Hassan, når han optrådte som debattør. Vores interesse lå i at undersøge Has-
sans udtalelser om samfundsmæssige emner og ikke i hans rolle som forfatter.  
Med udgangspunkt i disse overvejelser udvalgte vi to interviews, hvor Hassan blev fremstillet som 
debattør. Det ene interview blev bragt i Politiken den 5. oktober, Jeg er fucking vred på mine foræl-
dres generation, og artiklen er skrevet af Tarek Omar. Det andet interview blev trykt i Berlingske 
den 13. oktober, »Jeg hører ikke til blandt nogen«, og artiklen er skrevet af Lena Masri. Jeg er fuck-
ing vred på mine forældres generation blev bragt på forsiden af Politikens debatsektion. Interviewet 
var skelsættende for Hassans optræden i medierne og den efterfølgende fremstilling af ham. Det var 
blandt andet tydeligt i Martin Krasniks omdiskuterede interview med Hassan i Deadline, der tog 
udgangspunkt i de samme spørgsmål, som der blev stillet i Politiken.  
 
Vi valgte den ene artikel, Jeg er fucking vred på mine forældres generation, fordi Hassan her tyde-
ligst udtalte sig generaliserende. Den anden artikel, »Jeg hører ikke til blandt nogen«, blev udvalgt, 
fordi artiklen havde lighedspunkter med mange af de interviews, der blev bragt i de landsdækkende 
medier i den udvalgte periode. Artiklernes forskellige udformning kan bidrage til at give et nuance-
ret syn på casen og dermed give os et mere underbygget svar på, hvordan fremstillingen af Hassan 
stemmer overens med de journalistiske idealer.  
2.2.2 Interview  
Martin Krasnik stod bag et meget omdiskuteret interview med Yahya Hassan. Vi har interviewet 
Krasnik for at få en forståelse af, hvilken journalistisk praksis der kan ligge bag fremstillingen af 
Hassan. Ud fra interviewet er det muligt at få en forståelse af, hvordan den praktiserende journalist, 
i dette tilfælde Krasnik, benytter sig af de journalistiske idealer, og hvordan de benyttes i praksis. 
Det er nødvendigt, da både tanker og refleksioner bag et interview er en vigtigt del af udførslen af 
interviewet. Krasnik fungerer som informant om og repræsentant for den journalistiske praksis. Vi 
valgte at interviewe ham, fordi nogle af hans spørgsmål dels lægger op til generalisering, og dels 
lægger op til, at Hassan har en omfattende viden på integrationsområdet.  
2.3 Teori  
I det følgende afsnit vil vi beskrive den teori, vi har valgt at benytte i projektet, herunder framingte-
ori, vores socialkonstruktionistiske udgangspunkt og positioneringsteori.  
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2.3.1 Framing 
Det er i projektet centralt at undersøge italesættelse og positionering. Ud fra et socialkonstruktioni-
stisk verdensbillede mener vi, at italesættelse påvirker, hvordan vi tænker vores verden, og hvordan 
vi opfatter den. Vi erkender, at vi selv er en del af konstruktionerne, altså blandt andet de normer 
der dominerer i det samfund, vi befinder os i.  
 
Vi benytter framingteori til at klarlægge de konstruktioner, der findes i de analyserede artikler og til 
at svare på, hvordan Yahya Hassan fremstilles. Medieteoretikeren Baldwin Van Gorps nyhedsfram-
ing benyttes som metode. Van Gorp bruger Robert Entmans definition på framing: ”[…] to select 
some aspects of a perceived reality and make them more salient in communicating text […]” (Ent-
man, 1993: 52). Framing handler dermed om at fremhæve visse aspekter af et udsnit af virkelighe-
den. En journalists framing af en given historie vil derfor automatisk ekskludere visse dele af virke-
ligheden og fremhæve andre for at tilpasse disse til et givent virkelighedsbillede. Det er den journa-
listiske praksis, som gør visse frames mulige og andre utilgængelige, og dermed er framing en ube-
vidst proces (ibid.). 
 
Projektet er funderet i en socialkonstruktionistisk optik. Det betyder, at viden anses som relativ og 
dermed kontekstuel. Viden, som i dette projekt er artikler omhandlende Hassan, ses derfor som ek-
sisterende i kraft af sig selv, men også som et udtryk for en social konstruktion, der er funderet hi-
storisk og kulturelt (Burr, 2003: 8). Dette betyder, at de udvalgte artikler ikke kun beskriver Hassan, 
men at en analyse af artiklerne også vil klarlægge, hvilken journalistisk praksis der ligger til grund 
for produktionen af artiklerne. En analyse ud fra et socialkonstruktionistisk grundlag vil dermed 
klarlægge den journalistiske praksis. 
2.3.2 Positionering 
Ifølge positioneringsteorien er viden formet af social praksis. Da den sociale praksis foregår menne-
sker imellem, er det nødvendigt at se på aktørerne i samfundet for at kunne få et fyldestgørende 
billede af den journalistiske praksis. Der er nogle normer i samfundet for, hvilke ytringer forskellige 
personer meningsfuldt kan komme med. (Davies, Harre 1990) 
  
Det perspektiv er vigtigt, da Yahya Hassans position i en given kontekst har betydning for, hvad 
han kan sige, og hvilke konsekvenser hans udtalelser har. Vi formoder fx, at Hassan har en position 
både som forfatter og som indvandrer, der tager afstand fra sit bagland. I forhold til den journalisti-
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ske brug af kilder, er kildernes position vigtig. Den plads, som kilden får i medierne, og hvilken 
sandhedsværdien kildens udtalelser har, er afhængig af, hvilken type kilde der er tale om. En kildes 
position i en artikel afgør, hvilke udtalelser kilden meningsfuldt kan komme med. Positioneringen 
er altafgørende i forhold til, om et udsagn fremstår og opfattes som sandt.  
2.3.3 Konstruktionen af ’os’ og ’dem’ 
Grundet dette projekts begrænsede omfang vil Ferruh Yilmaz’ resultater fra artiklen Konstruktionen 
af de etniske minoriteter blive brugt ad hoc. Yilmaz har et socialkonstruktionistisk udgangspunkt og 
konkluderer via en diskursanalyse, at der i det danske mediebillede eksisterer nogle indgroede bil-
leder af indvandrere. Disse billeder opstiller især arabiske indvandrere som markant anderledes end 
etniske danskere. Det kan sammenfattes i en ’os’ og ’dem’ diskurs. Yilmaz kommer frem til, at 
denne konstruktion fastholder etniske minoriteter i et mystificeret og miskrediterende mediebillede. 
De konklusioner vil blive inddraget i vores argumentation i analyse- og diskussionsafsnittene, da 
opdelingen mellem ’os og dem’ ofte optræder i medieproduktioner om nydanskere. Yilmaz skelner 
også mellem det traditionelle og det moderne. I det danske mediebillede fremstår det traditionelle 
som en værdi, der pålægges de etniske minoriteter, mens det moderne tilskrives den etniske majori-
tet, som i dette tilfælde er de etniske danskere. (Yilmaz, 1999) 
2.4 Teoretisk-metodisk udgangspunkt 
Metodisk tager vi udgangspunkt i Baldwin Van Gorps analyseskema, hvor vi igennem tekstanalyse 
forsøger at klarlægge de normer, der ligger bag de italesættelser og fremstillinger, som artiklerne 
illustrerer (Bilag 5 og 6). Van Gorp forener socialkonstruktionismen og tekstanalyse. Han anser 
socialkonstruktionisme som den proces, hvor subjekter og grupperinger skaber verden ud fra for-
skellige informationskilder, som fx medier. Det har forbindelse til journalistik således, at journali-
ster ikke kan fortælle en historie effektivt og tydeligt uden at gøre brug af forudindtagede holdnin-
ger, som stammer fra kulturelle normer. Disse normer har betydning for, hvordan elementerne i en 
historie bliver opbygget, og hvilken mening journalister er i stand til at give de forskellige elemen-
ter i historien (Van Gorp, 2010: 84). Nye begivenheder placeres i en kendt ramme, som er de fælles 
kulturelle frames, der appellerer til modtageren (Van Gorp, 2010: 85-88). 
Det handler om at rekonstruere de frames, der ligger i artiklerne. Det gøres ved at finde den pakke, 
der ligger bag hvert frame (Van Gorp, 2010: 90), hvilket vil blive beskrevet i følgende afsnit. 
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2.4.1 Framingværktøjer  
Framingpakken består af framingværktøjer, som er fælles referencerammer, der er kulturelt funde-
rede. Framingværktøjerne kan være metaforer, beskrivelser, visuelle billeder, temaer, undertemaer, 
aktører, handlinger, leksikalske definitioner, kilder, narrativer, arketyper og retorik. Narrativet dæk-
ker over en struktur i en fortælling, mens arketypen hjælper med at strukturere historien (Van Gorp, 
2010: 85-91).   
Derudover er denotation og konnotation vigtige begreber. Denotationen er kernebetydningen ved et 
ord, mens konnotationen er en positiv eller negativ ladning ved denotationen, altså en bibetydning 
(Jensen, 2011: 82-83).  
2.4.2 Rationaliseringsværktøjer 
Derudover består framingpakken også af en række rationaliseringsværktøjer. Rationaliseringsværk-
tøjerne behøver ikke være eksplicitte. Det er gennem fortolkning af teksten og den forbindelse, der 
er mellem teksten, framen og den individuelle forudsætning, at man kan se rationaliseringsværktø-
jerne. Rationalet er den moralske dom i teksten og de kulturelle normer, der ligger til grund for ud-
sagnet (Van Gorp, 2010: 91).  
2.5 Journalistiske idealer 
De idealer, vi benytter os af i projektet, stammer fra lærebogen Journalistikkens Grundtrin af Sol-
veig Schmidt, underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Idealerne i dette projekt vil 
bestå af nyhedskriterierne og brug af kildetyper.  
2.5.1 Nyhedskriterierne 
Nyhedskriterierne er opsat ud fra observationer af forskellige journalisters arbejdsprocesser, og 
hvordan de mere eller mindre bevidst udvælger og arbejder med historier (Schmidt, 2012: 71). 
 
De fem nyhedskriterier består af: 
 Væsentlighed: Historier af stor betydning for samfundet.  
 Aktualitet: Det, som lige er sket, og som derfor vil vække en særlig interesse hos modtage-
ren lige netop nu.  
 Identifikation: Historier, der skaber personificering ved at fokusere på det enkelte menneske. 
Miljøet og kulturen, hvor historien udspiller sig, må gerne være genkendelige. 
 Sensation: Det opsigtsvækkende og uventede, som vil overraske modtageren og gøre ind-
tryk.  
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 Konflikt: En strid eller uenighed imellem flere parter eller interesser.  
(Schmidt, 2012: 71-75) 
 
Vi vil i diskussionsafsnittet vurdere Yahya Hassans nyhedsværdi ved at sammenligne casen med de 
fem kriterier.  
2.5.2 Kilder 
Vi benytter os af de klassiske kildetyper for at give et indblik i behandlingen af Yahya Hassan som 
kilde. Solveig Schmidt opstiller tre forskellige kildetyper: Erfarings-, parts- og ekspertkilden.  
En erfaringskilde er en kilde, der kun kan fortælle om sine egne oplevelser og tilføje en historie 
identifikation. Erfaringskilden kan aldrig tale på et generelt plan, men kun berette om egne oplevel-
ser og erfaringer. En partskilde er en kilde, der har en interesse i det budskab, som kilden kommer 
med. En partskilde kan være bundet af forskellige aftaler eller af sin position. Ekspertkilden kan 
derimod udtale sig på et mere generelt plan, fordi kilden har en baggrund, der giver legitimitet, fx 
en forskningsbaggrund. En ekspertkilde er uvildig og uafhængig. (Schmidt, 2012: 104-108) 
2.6 Samlet metodisk refleksion 
Formålet med analysen er at finde ud af, hvordan medierne framer og positionerer Yahya Hassan. 
Herefter diskuteres denne fremstilling og sættes op mod de idealer, der findes om journalistisk kil-
debehandling, nyhedskriterier og presseetik.  
 
Analysen tager udgangspunkt i fremstillingen af Hassan i de to udvalgte artikler. Ulempen ved kun 
at vælge to artikler er, at vi får et indskrænket billede af fremstillingen af ham. Vi ved ikke, hvordan 
Hassan bliver fremstillet i alle de andre artikler, der er skrevet om ham. På grund af projektets be-
grænsede omfang har vi valgt den tilgang, vi mener giver den mest grundige undersøgelse af frem-
stillingen af Hassan. Det skyldes, at vi har gennemlæst alle artikler om Hassan i vores udvalgte pe-
riode, og vi har udvalgt dem, der havde fællestræk med andre artikler og dem, der viser Hassan som 
generaliserende samfundsdebattør. Den valgte tidsperiode bunder i projektets starttidspunkt, og vi 
har observeret, at der i den senere tid er blevet bragt en del artikler, der giver modsvar på Hassans 
kritik. Det ville måske give et andet billede, hvis vi analyserede på sådanne artikler. 
 
Vores fremgangsmåde i analysen er den samme for begge artikler, da vi bruger Baldwin Van Gorps 
tekstanalytiske metode til at genskabe de vigtigste frames, der findes i artiklen. Van Gorps metode 
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har en specifik fremgangsmåde, hvilket gjorde det lettere for os at ensarte analysen af artiklerne. Vi 
har ved hjælp af metoden fundet frem til de framing- og rationaliseringsværktøjer, som er nødven-
dige for at kunne genskabe framingen i artiklerne. Vi har dog kun analyseret to artikler, og alterna-
tivt kunne vi fx have lavet en mere omfangsrig indholdsanalyse af flere artikler.  
 
Vi kan ikke se på artiklerne som udenforstående, da vi er en del af de samme kulturelt funderede 
frames som teksten. Vi har fortolket ud fra vores egen forståelsesramme og analyseret ud fra de 
værdier, vi mener, der knytter sig til de forskellige sproglige virkemidler. Van Gorps metode benyt-
tes i et forsøg på at sætte os ud over vores forudindtagede holdninger. Samtidig har vi ikke benyttet 
os af hele Van Gorps begrebsapparat, men kun udvalgt det, der gav mening i forhold til projektets 
problemformulering. Det skyldes, at det ikke er vores formål med projektet at finde frem til en ræk-
ke sociale og kulturelle værdier, der forklarer framingen. Vores mål er derimod at rekonstruere og 
vurdere de frames, vi finder i analysen, i forhold til journalistisk praksis.   
 
Vi har valgt at bruge Van Gorp, fordi vi ud fra vores socialkonstruktionistiske syn er bevidste om, 
at medierne er med til at skabe et billede af Hassan. Derfor vil vi ved hjælp af framing-analyse finde 
frem til, hvordan Hassan bliver positioneret. Positioneringen er afgørende, da den er en del af medi-
ernes fremstilling af Hassan. Analysens formål er at give et samlet billede af, hvordan Hassan frem-
stilles i de to udvalgte artikler, idet denne fremstilling danner grundlag for diskussionen. Vi finder 
ikke frem til, hvad der ligger til grund for positioneringen, men diskuterer i stedet, hvilken betyd-
ning positioneringen får i forhold til, hvad Hassan kan blive citeret for i medierne. 
 
Diskussionen tager udgangspunkt i mediernes fremstilling af Hassan, som sammenlignes med de 
journalistiske idealer og normer, vi er blevet undervist i på Journalistik på Roskilde Universitet. Det 
skyldes, at vores undren og problemformulering er opstået på baggrund af vores viden om, hvordan 
kilder bør behandles. Vi vil derfor diskutere fremstillingen af Hassan i forhold til de idealer, der 
findes inden for journalistik. Vi er dog bevidste om, at vi blot benytter én lærebog, og at der i andre 
lærebøger kan findes andre journalistiske idealer.  
Det er ikke hensigten med diskussionen at fastslå, hvorvidt den journalistiske behandling har været 
ukritisk (Schmidt, 2012: 109). Det har vi ikke mulighed for direkte at vurdere, da vi ikke har indblik 
i de arbejdsprocesser, der ligger bag artiklerne. 
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Samtidig medfører det journalistiske arbejdsmiljø, at tidspres og konstante deadlines gør det svært 
at leve op til idealerne (Hartley, 2012: 140-142). De journalistiske idealdefinitioner, vi benytter i 
diskussionen, bliver også videregivet på fx Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (dmjx.dk). Det 
betyder, at nye generationer af journalister bliver oplært efter de idealdefinitioner, og man kan der-
for argumentere for, at uddannelsesinstitutionerne mener, at de er en forudsætning for at blive en 
god journalist. Samtidig diskuterer vi de presseetiske regler mod fremstillingen af Hassan, fordi 
presseetikken er gældende regler for medierne. Hvis fremstillingen af Hassan er i strid med de pres-
seetiske regler, anses den derfor for problematisk af alle de medier, som har underskrevet reglerne 
og anser dem som udtryk for korrekt journalistik.  
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3. Analyse 
 
I følgende analyse vil vi belyse fremstillingen af Yahya Hassan i de to udvalgte artikler, Jeg er 
fucking vred på mine forældres generation, og »Jeg hører ikke til blandt nogen«. Formålet med 
analysen er at finde frem til, hvordan Hassan frames, positioneres og dermed fremstilles.  
Analysen er struktureret i overskrifter efter temaer, der tilsammen viser, hvordan Hassan bliver 
fremstillet. Analysen af rubrikkerne og positionering har deres egne, separate afsnit.  
3.1 Analyse 1  
Jeg er fucking vred på mine forældres generation 
Artiklen, Jeg er fucking vred på mine forældres generation, som er skrevet af Tarek Omar, blev 
bragt som et interview i Politikens debatsektion den 5. oktober 2013. Det er den første artikel, der er 
bragt om digteren i landsdækkende avismedier, og som nævnt i problemfeltet var denne artikel ud-
slagsgivende for den efterfølgende mediedækning af Yahya Hassan. I artiklen kritiserer Hassan sine 
forældres generation for ikke at tage ansvar for deres børn. Han mener, at der foregår udbredt soci-
alt bedrageri og religiøst hykleri i de danske ghettoer. Artiklen beretter videre om Hassans egen 
opvækst, hvor faderen systematisk udsatte Hassan og hans søskende for vold. 
3.1.1 Analyse af rubrik: Hassan som digter 
Rubrikken, Jeg er fucking vred på mine forældres generation, beskriver tydeligt temaet for artiklen, 
som er Yahya Hassans kritik af sine forældre og deres generation. Det at bruge ordet ’jeg’ gør ru-
brikken personorienteret, mens ordet ’generation’ breder temaet ud. Ordet ’fucking’ forstærker Has-
sans vrede, han er ikke bare vred, men ’fucking’ vred. ’Fucking’ er lig med grimt sprogbrug, men 
det forbindes også med ungdomskultur. At ordet fremgår af rubrikken, viser Hassan som ung, grov 
og provokerende (ordnet.dk 2). Indledningen i teksten gentager rubrikken, men giver også yderlige-
re informationer:  
 
”Jeg er fucking vred på mine forældes generation, der kom til Danmark i slutningen af 
1980’erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt 
svigtet deres børn.” (Bilag 1, s.1) 
 
Det er tydeligt, at Hassans baggrund som indvandrerbarn er grunden til, at han er vred, føler sig 
svigtet og falder uden for samfundet. Hassan beskriver sig selv som en del af et ”Os der faldt fra på 
uddannelser, os der blev kriminelle, og os der blev bumser […]” (Bilag 1, s.1). Hassan fremstilles 
som indvandrer meget tidligt i artiklen, da forældrene beskrives som flygtninge. Fordi Hassan fra 
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starten af artiklen beskrives som efterkommer af flygtninge, lægger det op til, at Hassan ikke er af 
dansk oprindelse. Det gør ham til en del af ’dem’, og han adskiller sig dermed fra ’os’, som er de 
etniske danskere.  
3.1.2 Den lovende forfatterspire  
I begyndelsen af artiklen præsenteres Hassan og hans nuværende situation meget positivt. Som no-
get af det første nævnes Gyldendal og Forfatterskolen: “Ordene kommer fra den 18-årige Yahya 
Hassan, som i denne måned debuterer med en digtsamling, der udkommer på Gyldendal.” (Bilag 1, 
s.1)  
 
Benævnelsen af Gyldendal er et symbol på anerkendt litteratur, og Gyldendal er Danmarks ældste 
eksisterende forlag (Denstoredanske.dk 1). Når det nævnes, at Yahya Hassan udgives på Gyldendal, 
giver det ham en professionalisme som forfatter. Tekstens fremstilling af Gyldendal bekræftes af 
Hassan selv, der også ser Gyldendal som en anerkendt aktør: “Den ene dag løber jeg væk fra politi-
et, den anden dag er jeg til Gyldendals efterårsreception, hvor jeg drikker vin med de store forfatte-
re.” (Bilag 1, s. 2)  
 
Forfatterskolen er på samme måde et symbol på anerkendelse i forbindelse med det at være forfat-
ter: ”Ud over den kommende bogudgivelse blev han i september optaget på Forfatterskolen i Kø-
benhavn.” (Bilag 1, s. 1). Det er en kunstnerisk uddannelse med meget små årgange. Dermed giver 
det også legitimitet i forhold til Hassans rolle som digter. Hassan bliver uddannet forfatter, og det, 
at udvikle sig fra at være kriminel til at komme ind på en uddannelse, giver Hassan troværdighed. 
Det fremgår af artiklen, at det at tage en uddannelse er en selvfølgelighed. Det grunder i en norm i 
samfundet, der bl.a. ses i form af, at regeringen har et mål om, at 95% af en ungdomsårgang skal 
tage en uddannelse (Undervisningsministeriet.dk). Hassan er kommet langt i forhold til sin unge 
alder, og han er blevet en del af finkulturen i stedet for at være en kriminel, der flygter fra politiet. 
Det medvirker til at opbygge Hassans troværdighed, da han er blevet mere civiliseret i forhold til 
danske normer om uddannelse, finkultur og moral.  
3.1.3 Brud via litteraturen 
Et af de centrale temaer i teksten er Yahya Hassans problemfyldte opvækst, hvor han befandt sig på 
samfundets bund. Hassans dårlige barndom bliver bl.a. fremstillet gennem kontrasten i følgende 
citat: “Selv om lyspunkterne er mange i Yahya Hassans liv i dag, var de svære at få øje på i barn-
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domsmørket i Aarhus Vest, der var præget af vold, angst og uforudsigelighed.” (Bilag 1, s. 1). Cita-
tet fremstiller en tydelig kontrast mellem lys og mørke. Det optegner en skarp grænse mellem Has-
sans nutidige, positive situation i forhold til hans dårlige opvækst. Det understreger fortællingen om 
Hassans udvikling fra vanrøgtet barn til succesfuld forfatterspire.  
 
Eksemplerne, på hvor dårlig Hassans barndom har været, er mange. Han udtaler: “Jeg er blevet tæ-
sket som barn. Systematisk tæsket.” (Bilag 1, s. 1). Teksten fremstiller Hassans barndom som nega-
tiv, fordi den var fyldt med vold og angst. Denne negative fremstilling grunder i, at der er nogle 
centrale værdier i samfundet om børneopdragelse, hvor det ikke er acceptabelt at slå sine børn og 
ikke kunne give dem en sikker opvækst. Det er i det moderne danske samfund ikke forsvarligt at ty 
til vold over for børn, da det er et udtryk for magtesløshed. I forhold til Yilmaz’ teori om mediernes 
fremstilling af ’os’ og ’dem’, kan man anskue dét at slå sine børn som udtryk for en traditionel og 
forældet holdning til børneopdragelse. Det kan sammenstilles med et traditionelt ’dem’ overfor et 
moderne ’os’. Hassan bliver tidligt i teksten præsenteret som barn af flygtninge, derfor læses be-
skrivelserne af hans barndom i dén kontekst. Jo mere elendigheden udpensles, jo værre fremstår dén 
generation af flygtninge, som Hassan kritiserer. Det skaber en afstandtagen til ’dem’ i forhold til 
’os’.  
 
Litteraturen har en fremtrædende plads i artiklen som forklaring på, hvad der bryder det negative 
mønster i Hassans liv.  Litteraturen fremstilles som det, der giver ham nye rammer frem for de vol-
delige og usikre rammer, han havde i sin barndom: “Dette mønster fortsatte mange år frem, indtil 
han kom på døgninstitutionen Solhaven i Nordjylland, hvor han for første gang stiftede bekendtskab 
med litteraturen.” (Bilag 1, s. 1). ’Mønster’ henviser til hans dårlige barndom, mens ’indtil’ marke-
rer et skifte, som bliver tilskrevet ’litteraturen’. Teksten lægger op til, at den negative udvikling 
bliver brudt. Det ligger implicit i citatet, at litteraturen har en forandrende kraft. Litteraturen er i 
stand til at frelse Hassan, fordi han samtidig opdager sit talent for at skrive. Det gør, at han kommer 
videre både personligt og uddannelsesmæssigt. Hassan har gennem litteraturen fået et holdepunkt, 
der ligger nærmere noget, som også er en værdi for ’os’. Litteratur og det at kunne skrive er værdi-
er, som anerkendes i samfundet i modsætning til det at være kriminel.  
3.1.4 Fortiden hænger ved 
Selvom Yahya Hassan umiddelbart fremstilles som succesfuld forfatterspire, er han ifølge teksten 
ikke sluppet af med sin fortid. Den kontrast uddybes i den følgende beskrivelse:  
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Umiddelbart ligner han en succes, men for bare et år siden blev han smidt ud af en højskole, året 
før var han varetægtsfængslet for røveri, og før det levede han i en 'sportstaske', der blev pakket, 
hver gang han blev nødt til at skifte institution på grund af adfærdsvanskeligheder. (Bilag 1, s. 
1)  
 
På få linjer remses Hassans belastede fortid op. De mange oplysninger om kriminalitet og adfærds-
vanskeligheder skaber et udtalt modsætningsbillede til beskrivelsen af Hassan som en succes. I sæt-
ningens første del bruger journalisten ordene ’umiddelbart’ og ’men’ til at fortælle læseren, at skin-
net bedrager, når det kommer til Hassans person. Efter at have skildret Hassan som succesfuld og 
på vej frem i livet trækkes der i land. Hassan er måske nok succesfuld i dag, men han har en blakket 
fortid, som stadig hænger fast. Hassan ’ligner’ altså kun en succes, men der er stadig en ungdoms-
kriminel gemt i ham.  
3.1.5 Rodløshed 
I teksten beskrives det, hvordan Yahya Hassan levede i en sportstaske, fordi hans adfærdsvanske-
ligheder tvang ham til at flytte fra institution til institution (Bilag 1, s. 1). Sportstasken er i dette 
tilfælde en metafor for Hassans rodløse, belastede nomadetilværelse. Det at leve i en sportstaske er i 
sig selv ikke en negativ metafor. Men i og med at sportstasken blev ”[…] pakket, hver gang han 
blev nødt til at skifte institution på grund af adfærdsvanskeligheder.” (ibid.), er den som metafor 
med til at beskrive en negativ omstændighed. Den bagvedliggende norm relaterer sig altså til den 
overbevisning, at et barn skal have et fast holdepunkt i livet i form af et hjem. Beskrivelsen af Has-
sans teenageår ligger dermed langt fra normen om en tryg opvækst. Det fremstiller Hassan som 
rodløs, og det viser, at han i store dele af sin opvækst ikke har haft faste rammer om tilværelsen og 
hørt til et sted.  
 
Billedet af Hassan som rodløs underbygges yderligere i artiklen med følgende citat:  
”Han passede ikke rigtigt ind, og pædagogerne kunne ikke tøjle ham, så han flyttede videre til en ny 
institution.” (Bilag 1, s. 1). Ikke engang pædagogerne kunne håndtere ham, og han fik derfor gen-
tagne gange revet sin tilværelse op med rod og skulle starte forfra på en ny institution. Oprindeligt 
bruges ordet ’tøjle’ i forbindelse med det at tøjle en hest. Det defineres som at “holde en drift el. en 
kraft under kontrol” (Politikens Danskordbog, 2004: 766). Hassan fremstilles med denne beskrivel-
se som et ustyrligt barn, der har en kraft, han ikke selv kan styre, og som pædagogerne heller ikke 
er i stand til at kontrollere. Samfundet anser det for nødvendigt at uddanne professionelle pædago-
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ger til at tage sig af børn uanset deres opførsel. Men selv de uddannede pædagoger kunne i dette 
tilfælde ikke styre Hassan, fordi han aldrig fandt sig til rette på institutionerne. Han har altså, selv-
om han har vendt barndomsmiljøet ryggen, ikke været i stand til at finde sig til rette de nye steder, 
han blev placeret.  
3.1.6 Hassans position som alvidende digter og indvandrer 
Artiklen fremstiller for det første Yahya Hassan med udgangspunkt i eget liv og egen baggrund, og 
tekstens spørgsmål kredser om Hassans person og personlige oplevelser. For det andet fremstiller 
artiklen også Hassan som mere end bare en person, der fortæller om egne oplevelser. Der stilles 
generelle spørgsmål om den nydanske underklasse og forholdet til religion og velfærdsstaten. Has-
san får lov at svare på en generaliserende måde uden at blive mødt kritisk af journalisten, hverken i 
form af spørgsmål der forholder sig kritisk til Hassans svar eller i form af en modpart i teksten. Det 
fremgår fx i følgende citat: ”De kender intet til den arabiske litteratur, historie sprog og dyrker en 
form for underklasseislam, hvor de bruger det, der passer dem af religionen, og smider alt andet 
væk.” (Bilag 1, s. 2)  
 
Hassan fortæller ikke længere kun sin egen historie, men fortæller i stedet noget generelt om den 
nydanske underklasse. Efter citatet fortsætter teksten direkte over til at beskrive Hassans ungdom. 
Hassan bliver på den måde positioneret som en alvidende kilde, der har en velfunderet og gennem-
prøvet viden, som ligger ud over egne erfaringer. Spørgsmålene og beskrivelserne i den ene del af 
teksten lægger kun op til, at Hassan ved noget om sit eget liv. Men følgende spørgsmål viser, hvor-
dan Hassan positioneres som værende i besiddelse af en omfattende viden om alle nydanskeres liv: 
“Det minder meget om den underklasse, som Karina Pedersen og Lisbeth Zornig tidligere har be-
skrevet her i avisen. Ser du nogen forskelle på den etniske danske og nydanske underklasse?”1 (Bi-
lag 1, s. 1). Med sit svar på spørgsmålet generaliserer Hassan både om den nydanske og den etnisk 
danske underklasse. Det sker, selvom han ikke har nogen erfaringer med den etnisk danske under-
klasse, hvilket følgende citat belyser: ”Den nydanske underklasse er endnu ikke så erfaren som den 
danske underklasse, der har haft flere år på bagen med velfærdsydelser.” (Bilag 1, s. 1). Hassan får 
to forskellige positioner. På den ene side taler han ud fra sin egen erfaring, men på den anden side 
positionerer teksten ham som en alvidende kilde, der kan udtale sig generelt om samfundsmæssige 
forhold. 
  
                                                        
1 Artiklens egen kursivering 
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Hassan positioneres derudover gennem det, at han er digter. Det er i kraft af, at han er en digter, der 
studerer på Forfatterskolen og udgives på Gyldendal, at han får en position at udtale sig fra i medi-
erne. Det at være digter er en position, der knytter Hassan tættere på det vestlige samfund, fordi han 
ved at være digter og ved at blive sat i relation til anerkendte aktører skubber sig væk fra ’dem’. 
Som digter får Hassan anerkendelse hos ’os’ og ender med at stå i en ophøjet position, hvorfra han 
kan kritisere sine egne, altså ’dem’.   
3.2 Analyse 2 
»Jeg hører ikke til blandt nogen« 
Artiklen, »Jeg hører ikke til blandt nogen«, blev skrevet af Lena Masri og bragt i Berlingske d. 13. 
oktober 2013. Interviewet med Yahya Hassan finder sted på Forfatterskolen i København otte dage 
efter interviewet i Politiken. Han fortæller bl.a. om sine tanker omkring den store bevågenhed, som 
hans udtalelser har skabt, fx i form af dødstrusler og lykønskninger. Herefter fortæller han om sin 
opvækst, og om hvordan han begyndte at digte. 
3.2.1 Analyse af rubrik: Hassan som rodløs 
Rubrikken, »Jeg hører ikke til blandt nogen« (Bilag 2, s. 1), beskriver Yahya Hassan som rodløs. I 
artiklen tager Hassan afstand fra både muslimer og danskere: ”Jeg hører ikke til. Jeg hører ikke til 
blandt hykleriske muslimer. Men jeg hører heller ikke til blandt hykleriske danskere.” (Bilag 2, s. 
1). Det er gennemgående i artiklen, at Hassan hverken vedkender sig sit muslimske bagland eller de 
danskere, der giver ham opbakning. I artiklen fremstår Hassan derfor alene og uden fast holdepunkt.   
3.2.2 Det muslimske miljø 
Som et centralt emne i artiklen står ’det muslimske miljø’ (Bilag 2, s.1), som Yahya Hassan kritise-
rer. Det muslimske miljø forstås i teksten som en samlet størrelse og bruges som betegnelse for 
Hassans baggrund: ”Den 18-årige digter Yahya Hassan gik offentligt ud med en kritik af det mus-
limske miljø, han selv kommer fra.” (Bilag 2, s.1). 
Betegnelserne ’det muslimske miljø’, ’muslimer’ og ’ghettoen’ (Bilag 2, s. 1) er centrale i artiklen. 
Det muslimske samfund præciseres ikke nærmere, men omfatter i teksten indvandrere af arabisk og 
mellemøstlig oprindelse. Den mest sigende beskrivelse af ’det muslimske miljø’ kommer fra Has-
san selv: 
 
”Gud er så tæt på hele tiden i det arabiske hjem. Der hænger korancitater på væggene, og Gud 
er over det hele […] Man var bange for Gud. De der folk i det miljø er jo bange for at blive 
straffet.” (Bilag 2, s. 1) 
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For Hassan er der en tydelig forbindelse mellem Gud, korancitater, altså religiøse aspekter, og et 
’arabisk’ hjem. Men Guds tilstedeværelse i hjemmet skaber frygt. I følgende citat nævnes islam og 
muslimer i samme sætning som kriminalitet: ”[…] det, han kalder »hykleriske muslimer«, som 
prædiker islam det ene øjeblik, og begår socialt bedrageri det næste.” (Bilag 2, s. 1) 
Når Hassan nævner muslimer og kriminalitet på den måde, som citatet fremviser, lægger det op til, 
at det er muligt at drage paralleller. Når kriminalitet fx ses som samfundsunderminerende, forbindes 
de  hykleriske muslimer dermed også med noget samfundsunderminerende. Teksten underbygger 
Hassans konstruktion af det arabiske miljø yderligere ved at understrege, at hans kritik er ”[…] af 
det muslimske miljø, han selv kommer fra.” (Bilag 2, s. 1).  
 
Miljø har den leksikalske betydning: ”personlige, sociale og samfundsmæssige sammenhænge som 
mennesker indgår i, og som udgør rammen for deres tilværelse.” (ordnet.dk 3). I citatet ”Yahya 
Hassan har altid undret sig over kulturen i ghettomiljøet.” (Bilag 2, s. 1) sidestilles disse sociale og 
samfundsmæssige sammenhænge med de, der findes i en ghetto. Det muslimske miljø forbindes her 
med ghettomiljøet. Ghettos leksikalske betydning er en fattig, isoleret og homogen bydel (ordnet.dk 
4). I Danmark har ordet ligeledes fået en juridisk betydning i kraft af en lovdefinition på ghettoom-
råder, der bl.a. betegner en ghetto som overvejende bestående af indvandrere og efterkommere fra 
ikkevestlige lande
2
 (Denstoredanske.dk 2). Det muslimske miljø dækker altså i artiklen over en af-
grænset gruppe af arabere, som er religiøse, fattige og afgrænset fra det etnisk danske samfund. 
Hassans kritik i teksten rammer dermed en afgrænset gruppe, som står i modsætningsforhold til de 
etniske danskere, der ikke defineres i samme grad, men som alligevel har karakteristika, som det 
muslimske miljø ikke har.  
 
Det muslimske miljøs kriminelle natur kobles til Hassan selv. Hassan beskriver sin dårlige opvækst, 
og umiddelbart før nedenstående citat beskrives Hassans opvækst i ghettoen og det fortælles, at 
forældrene er flygtninge. Dermed kobles ghettoen med Hassans dårlige opførsel:  
 
”Jeg opførte mig stadig ad helvedes til, kom op at slås, begik kriminalitet og snakkede grimt til 
folk. […] Der har vel været en masse vrede og aggressioner. […] Det har vel bare været en lang 
proces med vrede, opbygget gennem barndommen.” (Bilag 2, s. 1) 
 
                                                        
2 Minimum 50 % af beboerne i en bydel skal være af indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra et ikke-
vestligt land, før en bydel betegnes som en ghetto. (Denstoredanske.dk 2) 
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De negative konnotationer, der forbindes med ’dårlig opførsel’, kædes derfor sammen med ghettoen 
og i kraft af det også med det muslimske miljø. ’Det muslimske miljø’ fremstår i artiklen som an-
derledes end det etnisk danske miljø. Det bygger på en kulturelt funderet holdning omkring ’os og 
dem’, hvor en national befolkningsgruppe, danskerne, stilles over for en religiøs gruppering, mus-
limerne, uden der herved reflekteres yderligere over dette i teksten. Det ses blandt andet i følgende 
citat af Hassan: ”Det er jo heller ikke noget nyt, at danskerne godt kan lide det, når en perker stiller 
sig op og ligesom går mod sine egne.” (Bilag 2, s. 1) 
 
’Perkeren’ står i skarp kontrast til ’danskeren’, og journalisten nævner ikke, at Hassan fx har dansk 
pas (Hassan, 2013) og er født i Aarhus. Som ’perker’ bliver Hassan fremmedgjort fra det etnisk 
danske miljø, og selvom han kritiserer det miljø, han kommer fra, gør det ham ikke nødvendigvis til 
’dansker’. Hassan beskrives således, at han hverken hører til i ’det muslimske miljø’ eller i det et-
nisk danske. Dermed fremstår han rodløs, og det er en gennemgående frame. I artiklen nævnes det i 
faktaboksen, at Hassan er ”af palæstinensisk oprindelse” (Bilag 2, s. 1). Det betyder, at Hassan sæt-
tes i en position tættere på ’dem’. Det tydeliggøres, at han ikke er af dansk oprindelse.   
3.2.3 Den grimme ælling 
Udover forholdet mellem ’os’, hvilket vil sige de etniske danskere, og ’dem’, hvilket vil sige ’det 
muslimske miljø’, kan Yahya Hassans udvikling sammenlignes med symbolikken i fortællingen 
Den grimme ælling. Beskrivelsen; ”Yahya Hassan voksede op i ghettoen i Aarhus V med fire sø-
skende og palæstinensiske forældre […]” (Bilag 2, s. 1) viser, hvordan Hassan er vokset op i ghet-
toen.  Dette har ifølge foregående afsnit tydelige negative konnotationer. Hassan kunne tilsynela-
dende ikke forene sig med institutionen folkeskolen, og ”I 2. klasse blev han smidt ud af folkesko-
len […]” (Bilag 2, s. 1). Hassans forældre står som ansvarlige aktører for hans dårlige barndom, og 
ghettoen fremstår som et dårligt sted at vokse op. Hassan kan ikke fungere i den verden, han lever i, 
altså det muslimske miljø, hvor kriminalitet, hykleri og svigt er altoverskyggende. Der sker et skif-
te, da Hassan flyttes fra miljøet og bliver anbragt på institution. Institutionen står som det første 
skridt væk fra ’dem’ på vej mod ’os’. Det ses i citatet: ”Frygten for Gud forsvandt, da Yahya Has-
san kom væk fra hjemmet og på institution […]” (Bilag 2, s. 1), at Hassan fjerner sig fra det mus-
limske miljø, som har religion som omdrejningspunkt, og dermed fjerner han sig fra Gud. ”Jeg var 
ikke bange for Gud.” (Bilag 2, s. 1), forklarer Hassan og tager dermed afstand fra den frygt, som 
han mener, arabiske hjem har i forhold til religion. 
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Da Hassan ”[…] kom ud af de der rammer med koranlæsning i fjernsynet og lyden af koranvers fra 
radioen.” (Bilag 2, s. 1), bevægede han sig væk fra det muslimske miljø, der står som metafor for et 
religiøst og socialt fællesskab, og han bevægede sig dermed tættere på ’os’. Beskrivelsen, ”På insti-
tutionen gik Yahya Hassan som 15-årig fra at skrive raptekster til at skrive noveller […]” (Bilag 2, 
s. 1), markerer et brud under institutionsopholdet. Da Hassan fravælger rappen og tager novelle-
skrivningen til sig, udvikler han sig dermed yderligere. Med sin selvbiografiske digtsamling ”[…] 
som han har læst op af på TV.” (Bilag 2, s. 1), bevæger Hassan sig væk fra de sociale institutioner 
og ind på Forfatterskolen i København og forlaget Gyldendal. Symbolerne Gyldendal og Forfatter-
skolen fungerer som blåstempling af Hassan, hvilket er blevet belyst i den foregående analyse. At 
digtene bliver vist i TV fungerer som en yderligere cementering af hans popularitet. 
 
Hassan studerer, kritiserer og digter blandt ’os’, og i forhold til fortællingen om den grimme ælling, 
er det svært ikke at se Hassan som en svane. I kraft af at Hassan fremstår som en svane blandt ’os’, 
burde han blive accepteret og ikke længere være rodløs. Han har bevæget sig væk fra det samfunds-
underminerende muslimske miljø og er nået til vejs ende. Spørgsmålet er dermed, hvorvidt Hassan 
er blevet en del af ’os’ frem for ’dem’, og om Hassan ses som en ægte svane i forlængelse af fortæl-
lingen om den grimme ælling. Selvom Hassan gennem sin udvikling tilsyneladende er kvalificeret 
til at være en del af det etnisk danske miljø, står han stadig udenfor. Følgende citat belyser, at Has-
san ikke selv føler, han hører til nogen steder: ”Men jeg hører heller ikke til blandt hykleriske dan-
skere. Når man går ud og siger de her ting, så stiller man sig i ingenmandsland, for man har dan-
skernes støtte, men til hvad?” (Bilag 2, s. 1).  
3.2.4 Hassans position mellem ’os’ og ’dem’ 
Yahya Hassan får dødstrusler, som ”YAHYA HASSAN SKAL DRÆBES DEN FUCKING SØN 
AF EN HUND OG EN LUDER.” (Bilag 2, s. 1). Derudover er han ”[…] blevet kimet ned af jour-
nalister, og hans udtalelser er blevet diskuteret på diverse debatsider på nettet.” (Bilag 2, s. 1). Fordi 
det beskrives, at Hassan vækker så stærke reaktioner som dødstrusler, sættes han i teksten i en posi-
tion som kontroversiel. For journalisterne er Hassan og hans historie samtidig relevant nok til at 
blive bragt i avisen og hans ytringer til at blive diskuteret. Hassan sættes i en position som vidende 
og vigtig nok til at blive hørt.  
 
Beskrivelsen: ”Han bliver tavs. Tænder så en lighter og sætter ild til en snor, der stikker ud fra sofa-
ens betræk.” (Bilag 2, s. 1) bringer Hassan tilbage i sin udvikling fra kriminel til succesfuld forfat-
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terspire. At brænde stoffet på en sofa på Forfatterskolen er hverken noget, man forventer af en stu-
derende, en forfatter i Gyldendals stald eller en TV-kendis, men derimod noget man forventer af en 
uregerlig rod. Ved at bruge lighteren og den nærmest rituelle afbrænding af sofaen sættes Hassan i 
en position, der er fjern fra det moderne, dannede ’os’ og tættere på det utilpassede, som ’det mus-
limske miljø’ er en metafor for. Afbrændingen viser, at Hassan er i en position, hvor han ikke kan 
være en del af ’os’, men på grund af opgøret med det muslimske bagland, er han heller ikke en af 
’dem’. Hassans position er midt mellem ’dem’ og ’os’. Han er nok ’os’ til at have en position i ’vo-
res’ samfund, han kan udtale sig fra, men er samtidig nok ’dem’ til at kunne udtale sig om ’det mus-
limske miljø’ generelt.    
 
En positionering af Hassan ses gennem det, at han i artiklen betegnes som digter. Hassan omtaler 
sig selv som digter (Bilag 2, s. 1), og hver gang digtene nævnes, er det enten i relation til Hassans 
kritik eller som kritik i sig selv. Digtet Plastikblomst bruges i artiklen som baggrund for hans udta-
lelser (Bilag 2, s. 1). Hassan får dermed lov til at komme med sin kritik via sin rolle som digter. 
Digteren som position har ikke nogen umiddelbar forbindelse til ’det muslimske miljø’, og derfor 
vil en sådan kritik være frakoblet det, den handler om, hvis Hassan alene positioneres som digter. 
Derfor positioneres Hassan som tæt på ’det muslimske miljø’, han har forladt, fordi det giver ham et 
sted, hvor han har legitimitet til at komme med sin kritik. Det sætter ham dog tilbage i sin udvik-
ling, da han igen nærmer sig ’dem’ frem for ’os’.  
3.3 Delkonklusion 
Yahya Hassan bliver i begge tekster fremstillet som rodløs og framet som succesfuld forfatterspire 
på vej frem. Gyldendal og Forfatterskolen giver Hassan en professionalisme som forfatter. Hassan 
finder litteraturen, vender ghettokulturen ryggen og omfavnes af det danske miljø i form af Forfat-
terskolen, Gyldendal og de danske TV-seere. Men indbygget i det frame ligger samtidig kontrasten 
til Hassans barndom og teenageår. Der bruges sproglige modsætningsforhold og metaforer til at 
positionere Hassan som svigtet barn og ungdomskriminel. Det kobles til det muslimske miljø, der 
beskrives som beboet af arabere, kriminelt, svigtende, dybt religiøst og placeret i ghettoen. Normen 
bag framingen beror på, at det er efterstræbelsesværdigt at være tilknyttet magtfulde aktører, mens 
kriminalitet automatisk er lig med noget negativt.  
 
Todelingen af dette frame medfører, at Hassan fremstilles som rodløs, og som placeret mellem det 
muslimske og det danske miljø. Hassan befinder sig dermed udenfor begge grupper, da han ikke er 
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fuldt ud accepteret af det danske miljø, men samtidig har taget stor afstand fra ’det muslimske mil-
jø’. Hassan fremstilles i teksten som digter, og det giver ham en position at tale fra. Hassan ligner 
kun en succesfuld digter, men har stadig for meget af ’dem’ i sig til at være en del af ’os’. Hassans 
kritik legitimeres dermed igennem hans position som kunstner, men også igennem fremstillingen af 
ham i forbindelse med ’det muslimske miljø’. Hassan står derfor imellem det danske og det mus-
limske miljø, hvor han fra en position som kunstner kan kritisere miljøet, så længe han stadig be-
skrives som i besiddelse af en rest af det muslimske og dermed kriminelle miljø. Denne framing af 
Hassan giver ham en troværdig position, som han kan tale fra. Han positioneres samtidig som alvi-
dende kilde, der kan forholde sig generaliserende til både den nydanske og den etnisk danske un-
derklasse. Han udtaler sig vekslende med grundlag i egne erfaringer, og kommer derudover med 
generelle betragtninger om hele den nydanske underklasse, dens religiøse hykleri og sociale bedra-
geri. I og med at journalister er meget interesserede i Hassan, og at han bliver både truet og hyldet, 
sætter det ham i en position som både vidende og vigtig. Dermed fremstilles Hassan som værende i 
besiddelse af tilstrækkelig meget troværdighed, til at han kan udtale sig generaliserende om både 
nydanskere og etniske danskere.  
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4. Diskussion 
 
I diskussionen vil vi besvare problemformuleringens anden del, som lyder: Hvordan stemmer frem-
stillingen overens med de journalistiske idealer omkring kildebehandling og nyhedskriterierne? 
 
Vi vil i det følgende diskutere analysens resultater ud fra en journalistisk optik. Når Yahya Hassan 
bliver fremstillet som i stand til at udtale sig generaliserende om alle nydanskere, kan mediernes 
behandling af Hassan som kilde problematiseres. I diskussionen vil vi reflektere over analysens 
delkonklusion ved at relatere dem til den journalistiske kildehåndtering af Hassan og derefter relate-
re dette forhold til den nyhedsværdi, han repræsenterer. Vi vil efterfølgende diskutere, hvordan dis-
se to faktorer påvirker hinanden. Her tager vi udgangspunkt i de klassiske kildetyper og de fem ny-
hedskriterier.  
4.1 Hassan som erfaringskilde 
Som det konkluderes i analysen, står Hassan i en position midt mellem 'os' og 'dem', og det får be-
tydning for den måde, han bliver brugt på som kilde. Rent sprogligt formår særligt Lena Masri via 
reportageelementer at frame Hassan, så han fremstår tættere knyttet til sin muslimske og kriminelle 
baggrund. Herigennem får han legitimitet til at udtale sig på baggrund af sine erfaringer. Modsat 
relateres Hassan i lige så høj grad til ’det danske miljø’, som billedliggøres af Gyldendal og Forfat-
terskolen. Dette giver en nyhedsværdi, som vil blive diskuteret i afsnittet ’Hassans nyhedsværdi’. 
Da Hassan frames som forhenværende medlem af ’det muslimske miljø’, giver det ham mulighed 
for at træde et skridt tilbage og reflektere over sine erfaringer og oplevelser i det ’muslimske miljø’. 
I kraft af hans erfaringsbaserede ytringer får hans generaliserende udsagn troværdighed.  
 
En person, der udelukkende taler ud fra sin egen erfaring og på egne vegne, defineres i journalistisk 
forstand som en erfaringskilde: 
 
Det er som regel kun et plus, hvis erfaringskilden både kan fortælle om den konkrete oplevelse 
og reflektere over den, men refleksionerne skal holde sig inden for erfaringskildens kompetence, 
som – i denne sammenhæng – alene er den egne oplevelse. Hvis erfaringskilder bevæger sig ind 
på områder, der ligger uden for denne kompetence, kan det koste i forhold til deres troværdig-
hed. (Schmidt, 2012: 108).  
 
Schmidt argumenterer for, at det er utroværdigt, hvis en erfaringskilde bevæger sig ud over egne 
erfaringer.  
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Hassan forbindes i artiklerne med sit gamle miljø og udtaler sig på baggrund af sine erfaringer. Han 
har dermed lighedstræk med erfaringskilden, der ideelt set kun kan udtale sig på baggrund af egne 
oplevelser og erfaringer. Men når Hassan generaliserer i artiklerne, bevæger han sig ud over erfa-
ringskildens kompetence. Derfor behandles han ikke, som en erfaringskilde ideelt set bør behandles, 
idet en del af spørgsmålene i artiklerne lægger op til, at Hassan skal udtale sig generaliserende.  
4.2 Idealet overfor virkeligheden 
Schmidt fastslår, at den journalistiske virkelighed ikke er sort og hvid, og at det er processen, der er 
afgørende for produktets troværdighed. Schmidt skriver bl.a., at journalistik ikke kan kritiseres på 
linje med akademiske produkter, hvor man nemmere kan påpege manglende eller fejlagtig kilde-
brug (Schmidt, 2012: 109). I journalistik er det afgørende kriterium, "[…] om researchen har været 
grundig, og om journalisten har forholdt sig kildekritisk og analytisk til stoffet." (Schmidt, 2012: 
109). Der er altså ikke så firkantede bedømmelseskriterier for, hvornår et produkt er korrekt journa-
listik.  
 
Som tidligere nævnt i afsnittet Metodisk refleksion har det ikke været projektets formål at undersøge 
arbejdsprocessen bag de udvalgte artikler. Derfor kan det ikke vurderes, hvorvidt journalisterne har 
været tilpas kildekritiske under udarbejdelsen af artiklerne. Dog kan man ud fra det færdige journa-
listiske produkt, altså artiklerne, vurdere hvad, og hvem journalisterne har valgt at inddrage. Da 
Yahya Hassans generaliserende udsagn ofte fremstår uimodsagt i artiklerne, er der ingen tegn på, at 
hverken Lena Masri eller Tarek Omar har forsøgt at indhente oplysninger fra andre kilder for at be- 
eller afkræfte Hassans udsagn.  
 
I forlængelse heraf er det væsentligt at skele til vejledende regler for god presseskik. Reglerne stil-
ler krav til kildehåndtering, altså til at den bragte information skal være korrekt, og at den skal ef-
terprøves i særlig høj grad, når der er tale om anklager. Det betyder, at når Hassan anklager en hel 
samfundsgruppe for socialt bedrageri, skal det be- eller afkræftes. Pressenævnet skriver i øvrigt om 
kildehåndtering: ”Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan 
være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.” (pressenaevnet.dk). 
Schmidt kommer med et lignende budskab og skriver, at: "Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
erfaringskilder også kan have dagsordener, så de skal behandles helt på lige fod med andre kilder, 
det vil sige lige så kritisk." (Schmidt, 2012: 108). Disse både faglige og juridiske retningslinjer er 
interessante at stille overfor Martin Krasniks begrundelse for, hvorfor han ikke forholder sig kritisk 
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til Hassans udtalelser i samme grad som i forhold til fx Trykkefrihedsselskabets formand, Lars He-
degaard
3
: "Han har ikke nogen dagsorden. Han har ingen anden dagsorden end en lyst til at fortælle 
og dele ud af sine oplevelser." (Bilag 7, s. 9).  
 
Dette fremhæver en tydelig afvigelse i forhold til både Solveig Schmidts og Pressenævnets tilgang 
til kildebehandling. Hvorvidt Hassan har en dagsorden eller ej kan naturligvis ikke bevises, men 
ikke desto mindre kan der argumenteres for, at han på tidspunktet for interviewet i Deadline havde 
en stor økonomisk interesse i at udtale sig. Denne interesse ligger i, at Hassan kort efter interviewet 
udgiver sin digtsamling. Digtene bygger på Hassans personlige erfaringer, og det understreger han 
selv flere gange (gyldendal.dk). Det betyder, at når han fortæller om sine personlige oplevelser, 
fortæller han i ligeså høj grad om indholdet af sin nye bog. I lignende sammenhænge kunne en så-
dan fremstilling kaldes for reklame eller PR
4
.  
 
Det er naturligvis ikke muligt at påvise, hvilken udlægning der er sand, men Krasniks argument kan 
i hvert fald udfordres. Dermed kan det konkluderes, at kildebehandlingen af Hassan muligvis ikke 
kan kritiseres direkte, men i hvert fald problematiseres ud fra Schmidts lærebog og Pressenævnets 
retningslinjer.  
4.3 Hassans nyhedsværdi  
Det er ikke alene Yahya Hassans person, som sikrer den store interesse, der har været for ham i 
medierne. Det er ligeledes indholdet af det, han fortæller, som overordnet er en kritik af ghettomil-
jøet. Der påvises i analysen, at Hassans historie fremstilles ud fra en forestilling om ’os’ og ’dem’, 
som giver historien om ham yderligere værdi ift. nyhedskriterierne. 
  
Hassan udtaler sig meget kontroversielt om integration, indvandrere og ghettoer, hvilket er et omdi-
skuteret emne. Dette skaber nyhedsværdi i form af de klassiske nyhedskriterier, og historien om 
Hassan indeholder alle fem kriterier. 'Konflikt' optræder i kraft af Hassans hårde og anklagende 
kritik af muslimerne i den nydanske underklasse. På grund af Hassans udtalelser, må man formode, 
at der er mennesker, som vil føle sig ramt. 'Sensation' bliver opfyldt, idet Hassan er en andengenera-
                                                        
3 Martin Krasnik foretog i foråret 2013 et meget omdiskuteret interview med Lars Hedegaard i programmet 
Deadline. Her blev Krasnik bl.a. kritiseret for at have været for kritisk overfor Hedegaard i forhold til deres for-
udgående aftale (Politiken.dk 1). 
4 Vi har d. 2. januar foretaget et opkald til Gyldendals presseafdeling, som kunne fortælle, at oplaget på bogen 
Yahya Hassan lige nu er på 100.000. Det var fra starten meningen, at oplaget skulle være på 400 eksemplarer.  
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tionsindvandrer, der på direkte og konfronterende vis udtaler sig kritisk om sit oprindelige miljø. En 
minoritetsforsker har bl.a. vurderet, at Hassan kommer til at stå som den første stemme i en ny kri-
tisk bølge i integrationsdebatten (dr.dk 2). Sensationskriteriet bunder derudover analytisk set i 
framingen af Hassans rodløshed og tidligere tilhørsforhold til den kriminelle ghetto. Hassan anskues 
som afhopperen, der efter afskeden med sin kriminelle fortid, nu kan tale ’frit’.  
 
'Aktualitet' ligger i udgivelsen af Hassans digtsamling. Hans forfatterstatus er i forbindelse med 
aktualitetskriteriet hans umiddelbare adgang til medierne. 'Væsentlighed' opfyldes i Hassans tilfæl-
de, da han udtaler sig om en hel samfundsgruppe på én gang. Det, at gruppen består af nydanskere, 
gør kun historien mere væsentlig i og med, at Hassan via sin position midt imellem ’dem’ og ’os’ 
kan fortælle modtageren om forholdene i ghettoen. Integrationsspørgsmålet er derudover så væsent-
ligt et politisk område, at alle Folketingets partier har en politik på området (ft.dk).  
 
På den ene side er ’identifikation’ mindre tydelig, i og med Hassans kriminelle fortid og voldsom-
me opvækst nødvendigvis må ligge mange avislæsere fjernt. Men fordi han har forladt kriminalite-
ten til fordel for en uddannelse, nærmer han sig modtageren. Da Hassan stiller op og fortæller sin 
egen historie, skaber han grundlag for personificering. Han skaber en nærhed til modtageren, som er 
langt større, end hvis historien fx beroede på en undersøgelse af sociale forhold i ghettomiljøet. Det 
er fokusset på den menneskelige historie, og det kursskifte Hassan foretager, som vækker identifi-
kationen hos modtageren.   
   
Krasnik anerkender Hassans nyhedsværdi: "Det er utroligt sjældent, at man får de der historier frem 
fra unge mennesker, der kommer fra ghettoerne, som rent faktisk vil fortælle, hvordan det har væ-
ret." (Bilag 7, s. 4). 
Det, at historien om Hassan opfylder alle nyhedskriterierne på én gang, kan være med til at forklare 
den mediebehandling, der er blevet diskuteret ovenfor. I hans tilfælde tyder det på, at historien har 
været så god, at nyhedskriterierne er prioriteret på bekostning af idealerne om kildebehandling.  
Vi kan igennem diskussionen påpege nogle problematiske aspekter vedrørende magtforholdet imel-
lem den faktiske behandling af Hassan som kilde og nyhedskriterierne. Der hersker en grundlæg-
gende problematik omkring Hassans upartiskhed, hans generaliserende ytringer og informationer-
nes korrekthed i det hele taget.  
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5. Konklusion 
 
Det første led i vores problemformulering besvares i analysen af artiklerne, Jeg er fucking vred på 
mine forældres generation, og »Jeg hører ikke til blandt nogen«. Vi kan konkludere, at Hassan 
fremstilles som rodløs. Han befinder sig i en position mellem ’dem’ og ’os’, hvor han både frames 
som en del af ’det muslimske miljø’ og en del af ’det danske miljø’. Selvom Hassan har forladt sit 
tidligere miljø, fremstår han stadig troværdig, fordi han for kort tid siden stadig var en del af det. 
Når Hassan fremstilles som succesfuld forfatterspire, og dermed som en del af ’det danske miljø’, 
får han en troværdig position, hvorfra han kan udtale sig kritisk om sit tidligere miljø. Han er en del 
af ’os’ i så høj grad, at den brede offentlighed kan forholde sig til ham og anerkende ham som 
kunstner, men samtidig er han stadig ’dem’ i tilstrækkelig grad, til at han har troværdighed nok til at 
udtale sig kritisk. 
 
Denne fremstilling af Hassan udfordres i diskussionen, som besvarer problemformuleringens andet 
led. Vi kan konkludere, at Hassan som kilde har lighedstræk med erfaringskilden, men at behand-
lingen af ham ligger langt fra idealet. Det skyldes, at han i flere tilfælde bevæger sig ud over erfa-
ringskildens kompetencer, bl.a. gennem sine generaliserende udtalelser. Derudover konkluderer vi, 
at den konkrete kildebehandling af Hassan ikke tager højde for potentiel partiskhed, og de lever 
dermed ikke op til hverken Pressenævnets eller de journalistiske idealers krav til kritisk kildebe-
handling. Vi mener, at disse afvigelser imellem idealer og praksis kan forklares ud fra Hassans høje 
nyhedsværdi. Ud fra diskussionen kan vi konkludere, at nyheden prioriteres højere end idealerne for 
kildebehandling.  
 
Ved hjælp af resultaterne fra vores analyse og diskussion kan vi dermed besvare problemformule-
ringen: Hvordan fremstilles Yahya Hassan i artiklerne, Jeg er fucking vred på mine forældres gene-
ration, og »Jeg hører ikke til blandt nogen«, og hvordan stemmer fremstillingen overens med de 
journalistiske idealer omkring kildebehandling og nyhedskriterierne? 
 
Hassan fremstilles som en troværdig kilde, der har legitimitet til at kritisere og generalisere om det 
miljø, han kommer fra. Det stemmer dog ikke overens med de idealer, der er for kildebehandling, 
og Hassans nyhedsværdi fremstår som vigtigere end ideel kildebehandling. I lyset af Hassans an-
klagende og generaliserende udtalelser, fremstår den journalistiske behandling af ham som ukritisk. 
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I journalisternes evige jagt på ’den gode historie', er Hassans udtalelser ikke blevet udfordret i den 
grad, som både Pressenævnet og idealerne for journalistisk praksis fordrer.  
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6. Perspektivering   
6.1 Når nyheden trumfer den sunde fornuft 
Dette projekt har påvist, at Yahya Hassan får lov til at gå langt udover de beføjelser, en erfarings-
kilde normalt har, og han er blevet eksponeret i en grad, som det sjældent er set i Danmark. Grun-
den til dette er Hassans enorme nyhedsværdi. Men efter nyhedsstrømmen umiddelbart har lagt sig, 
efter de hidsige angreb på den nydanske underklasse er faldet til ro, og efter en mangfoldig skare 
har hyldet Hassan som integrationsdebattens frelser, står ét ubesvaret spørgsmål tilbage – hvad med 
mediernes moralske ansvar? 
 
I 1985 udgav eks-rocker Jørn ”Jønke” Nielsen bogen Mit liv og har efterfølgende udgivet adskillige 
lignende selvbiografier. Emnerne spænder over vold, narkohandel og koldblodigt mord på en rivali-
serende rocker. Jønke har senest været diskuteret, da det kom frem, at han får næsten 50.000 kr. om 
året i offentlig støtte for sine bøger i form af bibliotekspenge (politiken.dk 2). Flere kritikere har 
advaret imod at gøre Jønke til en mediedarling og et idol (Bilag 4, s. 1).  
 
Mens journalister har sværmet for Hassan og den gode historie, er det mærkværdigt, at ingen er 
stoppet op og har undersøgt hans baggrund. Det skyldes især, at mange af hans ytringer, på trods af 
den generaliserende tone, ofte er baseret på personlige oplevelser. Artiklerne om Hassan, og den 
debat som omgiver disse, omhandler Hassan som person. Derfor kan det være relevant at sammen-
ligne Hassan med Jønke, da de begge har udtalt sig om deres kriminelle baggrund og skrevet selv-
biografiske værker. Forskellen er, at offentligheden har ignoreret det kriminelle aspekt af Hassans 
person og endog ofte brugt det som argument for hans troværdighed. Det kan med udgangspunkt i 
Hassans digtsamling under alle omstændigheder siges, at han er bundkriminel (Hassan, 2013).  
6.2 Kriminalitet som æstetisk produkt 
Hvis der blot tages udgangspunkt i den selvbetitlede digtsamling, løber hans straffeattest op i 
hjemmerøveri, vold, narkohandel, indbrud, butikstyveri, hæleri, flugt fra anbringelsessted og bilty-
veri. Det er vel at mærke det, han selv vedkender sig i sin digtsamling (Hassan, 2013). 
Ikke desto mindre får Hassan i medierne en sæbekasse at stå på, hvorfra han ikke blot kan komme 
med sit budskab, men også får uvurderlig reklame for sin digtsamling.  
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Hassans kriminelle løbebane er ikke just et eksempel til efterlevelse for den gode samfundsborger. 
Det er altså særdeles problematisk, når journalister bagatelliserer kriminelle handlinger, fordi de 
kommer i form af et æstetisk produkt. Det bevirker, at en person, som gjorde kriminalitet til en livs-
stil, bliver brugt som enekilde overfor en befolkningsgruppe, som i forvejen er under skarp politisk 
beskydning. Hassans kriminelle handlinger bliver et argument for hans troværdighed i stedet for et 
argument imod. Det virker besynderligt at give en person, som tilsyneladende hverken angrer eller 
giver udtryk for empatiske følelser overfor ofrene af kriminaliteten, en troværdig position at udtale 
sig fra og så meget taletid (Bilag 3, s. 2). 
6.3 Når historien er god… 
Man kan derfor spørge sig selv, hvorfor medierne forsøger at holde Jønke uden for det fine selskab, 
mens den røde løber rulles ud for Yahya Hassan. En del af forklaring kan findes i, at han er afhop-
per fra et miljø, som er garant for forsidehistorier i de danske medier (Yilmaz, 1999). En anden for-
klaring på den bløde journalistiske behandling kan være Hassans unge alder samt hans uvanthed 
med at optræde i medierne. En sidste forklaring kan være produktet. Hvor Jønke lavede en decideret 
selvbiografi, hvor forherligelsen af kriminaliteten var eksplicit, er Hassans kriminelle bekendelse 
svøbt i knækprosa og metaforer og er blevet bagatelliseret af medierne. Det ses fx, når Krasnik i 
Deadline-interviewet joker med Hassan omkring et forfejlet røveri (dr.dk 3).  
 
Skrækscenariet er, at Hassans rolle som kriminel endnu ikke er afdækket, og medierne har gjort sig 
skyldige i at fremstille en forhærdet kriminel i et ufortjent rosenrødt skær. Måske betyder det blot, 
at så længe historien er god, er kildens baggrund og grad af kriminalitet underordnet. Under alle 
omstændigheder må de, som har mistet laptops eller tænder på grund af Hassan, ryste på hovedet 
over, hvordan den 'kritiske' presse behandler en ung kriminel. 
7. Introduktion til egne artikler 
 
Vi har valgt Politikens kultursektion som medie for vores egenproduktioner. Alle de udvalgte 
kunstnere har været bragt i Politiken, og alle er københavnsk orienterede og bor i København. Man 
må derfor gå ud fra, at vores interviews vil interessere Politikens læsersegment. 
 
Vi har fra projektets begyndelse været opmærksomme på, at selvom Yahya Hassan som case er 
unik, har vi at gøre med en kunster, der er aktuel med et æstetisk produkt. Vi besluttede under grup-
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pedannelsen at udgøre en kulturredaktion, og derfor valgte vi en kunstner som case. Vi har dermed i 
forbindelse med vores egne produktioner interviewet kunstnere ud fra deres kunstneriske virke, så 
produktionerne hører til i en kultursektion. Fordi Hassan beskæftiger sig med samfundsrelevante 
emner, har vi valgt kunstnere, der kommenterer, registrerer eller kritiserer samfundet.  
 
Vi har udarbejdet vores egenproduktioner på baggrund af projektets konklusioner om kildebehand-
ling og de presseetiske reglers krav om korrekt information. Vi har derfor undgået at bringe udsagn, 
der kræver et modsvar. I vores interviews har vi fokuseret på at behandle kilderne som det de er, 
nemlig erfaringskilder. Når vi har interviewet kunsterne, har vi derfor haft fokus på at interviewe 
dem ud fra det, som de skaber. For at holde fokus på at kilderne er erfaringskilder, har vi valgt at 
bruge reportageelementer i vores artikler, da vi mener, at det giver et personligt, uformelt udtryk. 
Derudover bruger vi specifikke ord, som viser, at der er tale om holdninger. Det kan være ord som 
mener, oplever, tror og synes. Dette gælder ligeledes for de spørgsmål, vi har stillet. Vi er klar over, 
at når vi taler med kunstnere, der har et værk, de vil sælge, kan de opfattes som partskilder. Vi har 
derfor været bevidste om, at vores artikel ikke skulle være eksplicit reklame for kunsterne, men et 
journalistisk produkt.  
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Egenproducerede artikler 
 
Maya Bille 
 
Følgende artikel er et interview med rapperen Raske Penge. Raske Penge er udvalgt som interview-
person, da han er pladeaktuel med Yndlingsstof EP, der udkom i starten af december 2013. Formålet 
med interviewet er at interviewe Raske Penge om hans tekstunivers, og hvordan det er forbundet til 
hans oplevelser af hverdagen og samfundet. Intentionen er, med udgangspunkt i projektets pro-
blemstilling, at interviewe Raske Penge som erfaringskilde, og jeg har derfor fokuseret på, at han 
udtaler sig med grundlag i egne følelser, tanker og oplevelser. Yderligere har jeg fokuseret på, at 
han ikke direkte lader en specifik gruppe mennesker stå for skud. 
 
Anslag: 4.852 
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Raske Penge og pengene 
 
Det er vigtigt for reggae-rapperen Raske Penge at skrive tekster med mening. På hans 
nye plade ’Yndlingsstof EP’, er det blandt andet penge, som er i fokus. 
 
Maya Bille 
 
Det er dunkelt i Raske Penges sparsommeligt indrettede studie på Nørrebro. I hjørnet, under op-
hængte keyboards, giver en rød lyskæde et hyggeligt lys. Udenfor er det gråt i gråt bortset fra der, 
hvor farverig graffiti lyser op. Det er snart jul, og roen er faldet over Nørrebro for en stund.  
 
Raske Penge har netop udgivet ’Yndlingsstof EP’. En EP om afhængighed af musik, men også om 
at stjæle og pengenes magt. Raske Penge, der på papiret hedder Rasmus Poulsen, har skrevet rap-
tekster, siden han var 13 år, og han har altid været inspireret af 90’ernes rapmiljø. Dengang skrev de 
nemlig tekster med holdning: »Jeg syntes, det var totalt fedt og sejt, at nogen sagde noget mod sy-
stemet og alt det der. Det har jeg lidt holdt fast ved. Det har sidenhen været en tråd i min tekstskriv-
ning. Jeg vil gerne sige et eller andet.« 
 
Raske Penges øjne er rare og rolige over det imponerende signaturskæg. Efter at have arbejdet som 
DJ og journalist i nogle år vendte han tilbage til sangskrivningen for alvor: »Da jeg var midt i 
20’erne, kom jeg i tanke om, at jeg jo egentlig gerne ville rappe, og hvis det er det, jeg vil, må jeg 
nok hellere gøre noget ved det.« 
 
Plads til både mening og fest 
I dag er det reggae-genren, der giver bedst plads til at skrive sange med en dybere mening, synes 
Raske Penge. Han er dog også kendt for knap så seriøse sange, fx sommerhittet ’Faxe Kondi’. Han 
mener også, at der skal være plads til de festlige indslag: »Jeg har selvfølgelig også lyst til at lave 
noget musik, som folk gider at høre på. Det kan også meget hurtigt blive kedeligt, hvis det er alt for 
meningsbåret musik. Man vil måske nogle gange hellere høre på en eller anden, der snakker om at 
have det fedt.« 
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Rigdom og tyveri 
I af sangen ’På beløbet’ fra den nye EP, møder vi en mand med ”særdeles rigeligt af den slant”, som 
Raske Penge rapper i sangen. Manden er ombejlet, men det er kun på grund af sin rigdom. Som 
kendt kunstner kan Raske Penge genkende mandens situation. »Jeg fandt ud af, at manden var så-
dan en, hvor folk ikke kunne slappe af omkring ham. Den der opmærksomhed man får, som også 
kendte mennesker får, hvor alle pludselig vil snakke med dig og hænge ud. Så kan man godt blive 
sådan lidt mistroisk omkring, om det egentlig er en selv, som de er interesserede i,« fortæller han.  
 
Han er ikke blevet helt tilfreds med teksten, der blev skrevet under tidspres, fortæller han. Men me-
ningen med teksten, den er der ikke noget i vejen med. »Jeg synes måske, den er blevet lidt plat, det 
er en lidt letkøbt pointe. Det er jo sagt før, at du ikke bliver lykkelig af at have en masse penge. Jeg 
synes bare, at det jeg har set til velstanden, det har ikke gjort folk glade. De grådige mennesker i ’På 
beløbet’ er et symbol på, at selv når det går allerbedst ifølge systemet, så kommer man til at lide 
under det,« siger han 
 
På nummeret ’Shh! (Racker op)’ rapper Raske Penge :”Hjemmet er super pakket, med ting som jeg 
har nakket,”. Racke op er en fordanskning af den engelske ord af at  indsamle og komme i besiddel-
se af ting. Raske Penge understreger dog, at jeg-fortælleren ikke er ham selv, og forholder sig del-
vist positivt til tyveri.  Han ved stadig ikke, om han kan stå 100% inde for tekstens indhold. »Jeg 
kan godt forestille mig nogle situationer, hvor jeg vil sige, det er okay at stjæle. Hvis du virkelig 
ikke har noget at spise, og du ikke har nogen penge. Men jeg synes jo ikke, at det er okay, at man 
finansierer hele sit liv gennem rapseri. For hvis alle gjorde det, ville det jo ikke hænge sammen,« 
siger han. 
 
Penge og vækst fylder for meget 
Både ’Shh! (Racker op)’ og ’På beløbet’ handler om, at mennesker vil have penge og materielle 
ting. Raske Penge mener, at denne trang får lov til at af fylde for meget i vores samfund. »Jeg ople-
ver, at penge fylder en uforholdsmæssig stor del. De får en meget vigtig plads i vores allesammens 
liv. Man bliver hurtigt meget styret af penge. Det bliver hurtigt jagten på penge, som det hele hand-
ler om, uanset om man har mange eller få penge. Vi hører, at vi skal have mere vækst. Der er aldrig 
som at nogen siger: ”Hey, vi har rigelig vækst, hvis bare vi har status quo er det fint nok”,« siger 
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han, mens han krænger sin grå fleece-trøje over fuldskægget. Inden under har han en mørkeblå, 
kraftig arbejdsskjorte på. Han bærer ikke bling og lir, men ligner nærmere en pedel. Både studie og 
påklædning afspejler Raske Penges tilgang til livet: »Jeg tror bare ikke, at livet handler om vækst og 
om at tjene penge. Jeg tror mere, det handler om bare at sige ”ja, tak” til det, der er, og være til-
freds. Det er i hvert fald selv noget, jeg går og tumler med; at blive tilfreds med det man har, fordi 
det er det, man har!«  
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Caroline Damsgaard Christensen 
 
Følgende artikel er et interview med forfatter Lone Aburas. Jeg vil i min artikel lade Lone Aburas 
blive i sin rolle som forfatter. Jeg vil forsøge at fokusere på det, jeg er sikker på, hun ved noget om. 
Det er både hendes personlige erfaringer med at blive forfatter efter tidligere at have arbejdet i Fø-
tex og derudover hendes værker, skriveteknik og –stil. Når hun udtaler sig ud over det, vil jeg for-
søge at lade det være tydeligt, at der kun er tale om en mening. Lone Aburas udtaler sig om politik, 
men de udtalelser tager udgangspunkt i hendes seneste roman. Der var andre citater fra interviewet, 
som muligvis kunne have givet en mere opsigtsvækkende artikel, men det er Lone Aburas som for-
fatter, jeg har været interesseret i og ikke Lone Aburas som misforstået andengenerationsindvan-
drer. Jeg har lavet en faktaboks, som er placeret til sidst på grund af layoutet.  
 
Anslag: 4.928 
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Fra Føtex-medarbejder til fuldtidsforfatter  
 
Lone Aburas samlede inspiration til at skrive sin første roman gennem et job i Føtex. 
I dag er hun forfatter på fuldtid og skriver satiriske romaner om den absurde hverdag. 
 
Caroline Damsgaard Christensen 
 
Lone Aburas’ store stuelejlighed på Lærkevej i Københavns Nordvestkvarter ligger et stenkast fra 
Føtex. Indenfor i supermarkedet er der en summende og rungende støj. Det viser sig at være enerve-
rende julemuzak, som kun holder pause et kort øjeblik, da højtaleren skrattende kalder en ekspedi-
ent til kasse 1. De lange gange er fyldt med gamle mænd, der køber kagerester, kvinder med tør-
klæder, der taler højt i mobiltelefon, og mænd med uendelige indkøbslister, der står og stirrer fe-
brilsk på tomme hylder. Det kunne være en scene fra en af Lone Aburas’ bøger, som alle er inspire-
ret af den absurde hverdag.  
 
Føtex inspirerer 
Den korte rute fra Føtex hen til den rolige Lærkevej har Lone Aburas selv taget mange gange, da 
hun arbejdede i Føtex. Indefra lejligheden vinker hendes spinkle skikkelse velkommen gennem vin-
duet. Lejligheden er ren og hvidmalet, der er bløde patchwork-puder på slagbænken i gangen, enkle 
hvide møbler i træ og en PH-lampe over spisebordet. Filterkaffen serveres i krus, som alle er med 
moderigtige mumitrolde-motiver af krammende mumier, glade mumier og fiskende mumier.  
 
Lone Aburas’ mørke øjne og tykke, sorte hår røber hendes egyptiske aner, og hun har altid godt 
kunnet lide det sammensatte Nordvestkvarter: »Vi er ude i alle klichéerne, så uh der er bare så 
mangfoldigt. Men der er sådan en god kaotisk stemning, jeg meget godt kan lide«.  
 
Lone Aburas er uddannet fra Roskilde Universitet og begyndte at skrive, da hun var i starten af 
20’erne. Finansieringen er foregået gennem rengøringsjob og et job i Føtex, der endte med at blive 
navngiver og inspiration til hendes debutroman ’Føtexsøen’. »Jeg ved ikke, om det nogensinde bli-
ver specielt hipster at arbejde nede i Føtex, når man er midt i tyverne og har gået på universitetet.« 
Men man bliver med hendes egne ord ’åndeligt understimuleret’ og er klar til at gå hjem og skrive. 
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Coke-sniffere og frelste hyklere 
Lone Aburas taler underspillet og giver selv de mest hverdagsagtige emner et sarkastisk twist. Hun 
fortæller om, hvordan »det egentlig var meget fedt at arbejde i Føtex, for så havde jeg et miljø at 
skrive om der. Det vilde var, at det var et minimum, jeg havde at gøre med folk, men jeg fik allige-
vel etableret nogle troværdige personer«. Det er let at høre hendes stemme i bøgerne, og det er hun 
selv bevidst om: »Forfattere taler tit, som de skriver. Det virker troværdigt, når man har en direkte 
forbindelse fra hjernen ned til hånden«.  
 
For Lone Aburas handler det at skrive om, hvad der virker og er sjovt. De opbyggelige personer og 
pointer træder i baggrunden for satiren. Lone Aburas’ persongalleri er stort. Du møder alt fra halvt 
egyptiske Lene, der har studeret på Roskilde Universitet og nu arbejder i Føtex, over coke-sniffende 
Lasse til typer som hykleren Mark, der gerne vil frelse verden – i hvert fald på papiret. »Jeg arbej-
der med forskellige karikaturer, som jeg gør levende. Personer er aldrig ligeså sjove i virkeligheden, 
derfor udvikler man dem selv. Det er ligesom, når man var lille og legede med bamser og dukker,« 
fortæller hun.  
 
Underbevidstheden skriver 
Lone Aburas seneste bog ’Politisk Roman’ er ligesom ’Den svære toer’ mindre selvbiografisk end 
’Føtexsøen’ og befinder sig derimod i en mere politisk boldgade. Bogens titel vækker sammen med 
den knyttede næve på bogens forside associationer til den røde 70’er venstrefløj. Hun har selv været 
frivillig og arrangeret kirkeasyl, men ’Politisk Roman’ er ikke et forsøg på at udstille den hykleriske 
venstrefløj, som nogle anmeldere antog. »Når man skriver, afspejler det noget, man ser, og noget 
man tænker, men det er ikke en dagsorden, jeg kører igennem. Tit er det ens underbevidsthed, der 
skriver. Det er sjældent, man sidder og skriver og siger: ”Nu er det en kritik af informationssamfun-
det”,« konstaterer hun.  
 
Lone Aburas hæver stemmen lidt, da hun taler videre om venstrefløjen. »Jeg gider ikke råbe højre-
fløjen op om, at de skal gøre noget. Men der er en stor, også parlamentarisk, passiv venstrefløj, som 
bare sidder og snakker. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre noget ved det, jeg synes bare, det var sjovt at 
få frem. Der er noget morsomt og samtidig utrolig tragisk over at være så velmenende og så pas-
siv«, siger hun. 
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Mumi-kruset er tom. Lone Aburas skal tilbage til sit skrivearbejde, selvom hun faktisk ikke er sik-
ker på, der kommer en bog ud af det. Men hun har legater nok for nu, og når de ikke rækker længe-
re, vil hun gerne tjene de fornødne penge gennem et rengøringsjob eller måske gennem et af de job, 
den lokale Føtex netop har slået op.  
 
 
  Lone Aburas 
Født i 1979 i Høje Taastrup 
Har en egyptisk far og en dansk mor 
Har udgivet tre romaner: 
Føtexsøen i 2009 
Den svære toer i 2011 
Politisk roman i 2013 
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Jakob Ravn Fjordbo  
 
Følgende artikel er et interview med Kjartan Arngrim, som er forsanger i det danske orkester Fol-
keklubben. Jeg har valgt netop ham, fordi hans orkester tidligere i år udgav debutalbummet ”Nye 
Tider”, hvorpå de har markeret sig med filosofiske og samfundsregistrerende sange. Derudover er 
gruppen i januar måned aktuel med en danmarksturne. Min målsætning med artiklen var at få Arn-
grim til at udtale sig om orkestrets historie og sange. Jeg forsøger at inddrage læseren i Arngrims 
tanker om sangenes generelle udtryk og derudover dykke ned i betydningen af de enkelte sange. 
Arngrim udtaler sig ud fra sin erfaring som musiker og sangskriver, med udgangspunkt i sit eget 
kunstneriske virke. Hensigten med artiklen er at præsentere Folkeklubbens musikalske univers for 
læseren, og give plads til at den både kan henvende sig til den udenforstående læser, lige såvel som 
læseren der gerne vil vide mere om orkestret.  
 
Anslag: 4.853 
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Folkeklubben for filosoffer og fedterøve 
 
Folkeklubben spiller dansk, historiefortællende folk-pop til hjerte og hjerne. Forsan-
ger Kjartan Arngrim håber, at hans sange både kan spille op til dans og eftertanke. 
 
Jakob Ravn Fjordbo 
 
Atmosfæren er varm og lydene afdæmpede i kældercaféen Salonen på Sankt Peder Stræde i Indre 
København. Kjartan Arngrim krænger den lange, smalle afghanerfrakke af skuldrene, inden han 
sætter sig ved det runde bord i kælderens hjørne. Lige over hans kraftige lyse hår siver lavmælt jazz 
ud fra en lille højtaler på væggen.  
 
Han har kun en time, så skal han videre i studiet hos P6 Beat og fortælle om orkestrets kommende 
turne. Kjartan Arngrim har ellers aldrig opfattet sig selv som musiker:   
»Jeg har jo aldrig spillet i andet end Folkeklubben. Jeg har bare siddet på mit studerekammer og 
skrevet sange og øvet mig i at lære at spille guitar. « 
Hans opfattelse er dog ved at ændre sig, siger han. Med god grund, for det lille tremandsorkester 
har, siden begyndelsen for to og et halv år siden, spillet omkring 400 koncerter rundt om i landet. 
Planen var egentlig klar fra starten. De skulle bare ud og spille med det samme. 
Derfor havde Folkeklubben også kun 14 dage og en enkelt øver på bagen, før Kjartan Arngrim, 
Rasmus Jusjon og Rasmus Dall spillede deres første koncert i Folkets Park på Nørrebro. Siden da 
har de ikke kigget sig tilbage: 
  
»Det var ligesom sådan en point-of-no-return, så kørte man bare for fuld knald. Så har vi spillet 
uafbrudt lige siden og har lige nu den første længere pause, « siger Kjartan.  
 
Det heftige koncertliv har bragt Folkeklubben rundt i hele landet fra Skanderborg Festival over Lil-
le Vega, til værestedet Mændenes Hjem. Der har undervejs ikke været grænser for, hvad der kunne 
udgøre en scene. Trioen har indtaget alt fra legepladser, tv-studier, til trappeskakter og koncertsce-
ner med deres minimalistiske opsætning af guitarer og trommer. 
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»Vores filosofi har været at handle og forbinde os til tingene, så vi har måske øvet sammenlagt ti-
femten gange fordi vi har spillet så meget. Vi har udviklet vores koncept løbende,« siger Kjartan og 
stryger hånden gennem håret.  
 
’Er du i det for pengene?’ 
Imellem alle koncerterne har folkeklubben både nået at indspille og udgive ep’en ’Popsang’ og de-
butalbummet ’Nye Tider’. Fra det album har flere af singlerne allerede kørt i heftig radiorotation, 
blandt andet sangen, ’For Pengene’.  
 
’Er du i det - for pengene? Er du én - af drengene, ’ spørger korstemmerne i omkvædet, på det we-
sterninspirerede nummer.  
 
»At være en af drengene det betyder bare, at man gør tingene af de rette årsager, og at man ikke står 
beregnende og tænker: ’nu gør jeg sådan her, for det vil de sikkert gerne høre derude’,« fortæller 
Kjartan. Han har oprindelig en universitetsgrad i Dansk og Filosofi, og forklarer at sangen er inspi-
reret af den franske forfatter Albert Camus’ tanker om selvmordet som filosofisk problem.  
 
Hvis lytteren dykker ned i teksterne, dukker der flere referencer op til Friedrich Nietzsche og Søren 
Kierkegaard. Men at lytteren skal vide en masse om gamle forfattere og filosoffer, det er slet ikke 
en forudsætning, siger Kjartan Arngrim. Det vigtigste for ham er, at sangene fungerer som netop 
sange:  
»Det, jeg synes, der er godt ved teksterne, er, at de kan fungere til fester og fællessang. Så er det op 
til lytteren selv, om man vil gå dybere ned i dem. Sangene kan fungere uafhængigt af deres referen-
cer, og det synes jeg er vigtigt.« 
 
’Du er en fuldfed fucking fedterøv’ 
I højtaleren under loftet fader musikken over i et gammelt, akustisk nummer med en ung Bob Dy-
lan, der røfler Den Kolde Krig og alle sin samtids problemer. 
  
Kjartan Arngrim kan godt lide at skrive sangtekster med noget på hjerte, og lytter man til de enkelte 
numre, er det svært ikke at høre antydningerne af den personlige opsang flere steder.  
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»Der er sådan et romantisk præg om at tage sig sammen i alle sangene, « siger Kjartan Arngrim og 
griner.  
 
På sangen ’Fedterøv’ deler Folkeklubben på satirisk vis verbale lussinger ud til samfundets fedterø-
ve i alle afskygninger. Her er det blandt andet dobbeltmoralen hos den venstreorienterede køben-
havner, der står for skud, når Kjartan Angrim synger:  
’Og første maj er du på plads, du vil redde verden med en Fjällräv på ryggen. Drop dog det gas. Du 
prædiker solidaritet, men du er en fedtet, akademisk, caffé latte-narkoman og en falsk profet.’ 
 
Men Kjartan Arngrim synes ikke, at Folkeklubben er et samfundskritisk orkester:   
»Jeg synes ikke vi er samfundskritiske, jeg synes måske, vi er samfundsregistrerende, og det, mener 
jeg på en eller anden måde, er noget andet.« Han kigger frem for sig, før han fortsætter: »Det er jo 
også det, der adskiller os fra 70'ernes protestsange, fordi de jo entydigt og reaktivt protesterede mod 
noget. Vi synger mere om noget, fremfor mod noget, og det, synes jeg, er ret vigtigt, « siger han.  
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Victor Emil Kristensen 
 
Følgende artikel er et interview med Hassan Preisler. Målet med artiklen er at få Preisler til at for-
tælle om sine bevæggrunde for at skrive bogen ’Brun mands byrde’. Det blev gjort for at påvise, at 
det er muligt for en erfaringskilde at udtale sig generelt og samfundsdebatterende, hvis kilden be-
handles korrekt. Tidligere har Preisler ofte været bragt i Politiken, men da har det ofte handlet om 
’Brun mands byrde’ som et opgør med inklusionsindustrien. Derfor handler denne artikel om det 
mere menneskelige aspekt, hvor Preisler også kommer med samfundsdebatterende holdninger om 
identitet, og hvordan man frigør sig fra kollektive fortællinger. Samtidig affærdiger Preisler tidlige-
re omtale af ’Brun mands byrde’, da den, ifølge Preisler, har handlet om noget, der ikke var vigtigt 
ift. værket. Alle Preislers ytringer skal naturligvis være funderet i hans eget værk, og derfor er for 
generaliserende ytringer, som ligger uden for hans egen erfaring ikke medtaget i artiklen. Artiklen 
vil behandle Preisler i overensstemmelse med projektets konklusioner og Schmidts kildetyper. Især 
nyhedskriterierne omkring væsentlighed, da Preisler omtaler generelt om alle mennesker, er tilste-
deværende. Derudover er Preisler stadig aktuel, og der er en implicit konflikt, idet Preisler ikke fø-
ler, at hans bog tidligere er blevet læst korrekt. Sidst men ikke mindst er der ordet ”brun” i rubrik-
ken, da det, også ifølge Yilmaz, altid er aktuelt og væsentligt. Billedet af ’Brun mands byrde’ er 
bragt, idet forsiden bruges meget i artiklen, og jeg behøver dermed ikke at bruge for mange tegn på 
at beskrive den. Billedet er bragt med tilladelse fra Hassan Preisler.  
 
Anslag: 5.000  
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Verden bør ikke være brun og hvid 
 
’Brun mands byrde’ blev i medierne gjort til et opgør med ”inklusionsindustrien”. 
Men bogen er ifølge Hassan Preisler et værk om menneskets identitet, sårbarhed og 
frigørelse. 
 
Victor Emil Kristensen 
 
I loungen på baren Kind of Blue, tæt ved Sortedams Sø, ligger ’Brun mands byrde’, med Hassan 
Preisler på forsiden som Lille Sorte Sambo, på en af de mange marokkopuder i sort læder. Væggene 
er plastret til med billeder af musikalske koryfæer som Dylan og Reed, og duften af gløgg og orien-
talske røgelsespinde overdøver næsten den lavmælte guitarklimpren fra en instrumental version af 
’A Day in the Life’. Hassan Preisler har modstået fristelsen, som den hjemmelavede gløgg udgør, 
og bestilt et glas rødvin, som til gengæld får følgeskab af et par trætte, gratis pebernødder fra Karen 
Volf. 
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Hassan Preislers debutbog handler om karakteren Hassan, som er baseret på ham selv. Hassan for-
søger via en dannelsesrejse at gøre sig fri fra egne og andres forestillinger, om hvad eller hvem han 
er. Først når man frigør sig fra grupper og tvungne identiteter, er man fri, og det er uanset hudfarve 
eller politisk tilhørsforhold. 
»Jeg har tidligere hængt samtlige af mine frustrationer op på hudfarvekrogen. Jeg kunne argumente-
re for, at hver en udfordring, jeg stødte på, var på grund af min hudfarve. Det ved jeg, i dag, ikke er 
sandt. Hvis jeg patenterer min smerte, og siger den er anderledes, fordi jeg er farvet, så afskærmer 
jeg mig fra andre mennesker. Så skaber jeg en virkelighed, som er fiktion,« mener han.  
Især mødet med læserne har gjort et stort indtryk på Hassan Preisler. Det er her, han oplever, at alle 
kæmper med at skabe deres egen identitet: 
»Karakteren Hassans dannelsesrejse er jo ikke afgrænset til farvede. Jeg får reaktioner lige fra ældre 
kvinder fra Vestjylland til studerende i Nordsjælland, som kan spejle sig selv i bogen. Det er det 
vigtigste, jeg har fået ud af at skrive: Visheden om at det er muligt at bygge bro mellem mennesker, 
så vi ikke behøver at snakke om ’os’ og ’dem’, men blot om hinanden som mennesker.«  
 
Lille Sorte Sambo 
Hassan Preisler har som skuespiller i årevis modtaget kulturlegater, som skulle finansiere teater-
stykker, der forhåbentlig ville lokke minoriteter i teateret. På den måde har han været en del af den 
inklusionsindustri, som tjener penge på at tale om at inkludere minoriteter. Alligevel føler Hassan 
Preisler, at det er unfair, når bogen, som skaffede ham den prestigefyldte Munch-Christensensen 
debutantpris, i medierne bliver reduceret til at handle om et opgør med inklusionsindustrien. »Jeg 
vidste, at medierne ville fokusere på opgøret med inklusionsindustrien. Men i virkeligheden betød 
den del jo nærmest ingenting for mig. Det handlede om et opgør med mig selv i inklusionsindustri-
en,« forklarer han, mens musikken skifter til Radiohead. Han betragter forsiden på sin bog på ma-
rokkopuden. Hassan Preisler som Lille Sorte Sambo i postkasserød frakke og grøn paraply virker 
karikeret ved siden af Hassan Preisler som forfatter i sort pullover og hvid skjorte i stearinlysets 
skær med rødvin i hånden. 
»Jeg har tidligere skildret mig selv som Lille Sorte Sambo – som ofret for den vestlige kolonisering 
og den skjulte racisme i Danmark. Selvfølgelig foregår der racisme. Men meget af det har været ren 
og skær forestilling fra min side af,« siger han, og skæver endnu en gang til forsiden, som med sin 
hidsige gule farve kan ses tydeligt i loungens dæmpede belysning. »Lille Sorte Sambos tøj er jo en 
slags klovnekostume, og jeg synes jo, man er en klovn, når man går rundt med så tydelig en identi-
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tetsmarkør, som jeg har haft. Så er man ikke fri. Man skildrer ikke sig selv som menneske. Man 
bliver en kliché,« forklarer han og roder lidt i det veltrimmede, sorte fuldskæg. 
 
Vi mangler frigørelse 
På sidste side i ’Brun mands byrde’ ligger Sambos klæder hulter til bulter, og Hassan kan gå ud i 
verden uden at føle sig tynget af at blive puttet i kasser. 
»Hver eneste gang jeg opdager, at jeg tager et klovnekostume på, uanset om det er et partiprogram 
eller en anden identitet, så vil jeg forsøge at slippe den,« siger han og smager lidt på ordene og må-
let for fremtiden. Han ignorerer de tre urørte pebernødder ved siden af vinglasset, før han fortsætter 
med at forklare, hvad, han tror, der kan få mennesker til at nærme sig hinanden: 
»Det er individualiseringen, som tæller. Vi er nødt til at finde en måde at gøre os fri fra de her kol-
lektive fortællinger, fordi de reducerer os. De kan sagtens være trygge, fordi vi hurtigt kan alliere os 
med andre mennesker. Men de er falske! De er falske ad helvede til! I det øjeblik man begynder at 
marchere i takt, så hugger man en hæl og klipper en tå og begynder at acceptere halve sandheder og 
hele løgne.« Han trækker vejret tungt, så stearinlysets flamme blafrer under rødvinsånden, og for-
udser: »Det er kun, når man er fri og individualiseret, at man overhovedet har en chance for at op-
træde som menneske. Det er nok det, vi alle sammen har brug for – frigørelse.« 
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Katrine Frederikke Wandrup 
 
Følgende artikel er et interview med stribetegneren Maren Uthaug. Formålet med artiklen er at vise, 
at det er muligt at skrive en artikel, hvor Maren Uthaug alene fortæller om sine striber og sit liv 
uden at tale udenfor sin egen erfaring og ikke generaliserer om forskellige grupper af mennesker, fx 
kvinder. Min tanke med artiklen var at få den til at afspejle Maren Uthaugs person, da jeg finder 
hende meget interessant. Jeg ville forsøge at afspejle hendes person ved at hive hende frem gennem 
beskrivelser af hende og gennem de valg, jeg har foretaget blandt hendes citater. Artiklen skal give 
et indblik i måden, som Maren Uthaug finder på idéer og prøve at belyse, hvor hun henter sin inspi-
ration.  
 
Anslag: 4.761 
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»Min hjerne er kun kodet til at løbe i skæve baner« 
 
Når Maren Uthaug tegner sin faste stribe til Politiken, er der plads til både rygning, 
og til at kvinder kan bløde igennem.  
 
Katrine Frederikke Wandrup 
 
Maren Uthaug sidder fordybet i en bog, der af og til giver et smil på hendes ansigt. Omkring hende  
vimser servitricer rundt med kaffe til de højttalende gæster på Café Norden i indre København. Hun 
tager en lille tår af sin caffe latte og kigger sig så omkring med sine intense, blå øjne.  
Maren Uthaug er fast tegner på Politiken, hvor hun laver striben, ’Ting jeg gjorde’, der er kendt ved 
de små tændstikfigurer, og de helt korte sætninger, som striben er bygget op af. Hun har lige udgi-
vet en roman og har desuden en stribe i ALT for damerne. Hun har også stadig gang i sin blog, 
’Marens blog’, som var det, der satte det hele i gang.  
»At lave striber er noget af det, der falder mig nemmest,« siger hun. Det hænger nok sammen med, 
at hendes hjerne ikke er skruet sammen som de flestes. I hvert fald ikke hvis hun selv skal sige det. 
»Min hjerne er kun kodet til at løbe i skæve baner,« griner hun. 
Hun læner sig ind over bordet. Det er svært at høre hinanden på den larmende café, hvor lydene af 
folk, der taler, blander sig med espressomaskinen, som konstant spytter kaffe ud til det hungrende 
folk. 
 
Må man ikke ryge på skrift?  
Selvom Maren Uthaugs striber er populære, er der alligevel nogle ting, som læserne ikke er tilfredse 
med: »Jeg får virkelig meget positiv respons. Men folk synes, jeg ryger for meget i dem. Det er 
åbenbart perverst.« Hun ryster på hovedet. Hun har lavet en stribe, der giver et modsvar til alle dem, 
der kritiserer hendes rygning. »Og mig, der troede, at det var anal fistfucking, der var perverst, og at 
en cigaret bare var sundhedsskadelig, men måske er det omvendt…« skriver hun i striben.  
Maren Uthaug bliver nemt inspireret. »Jeg ser striber overalt. Det er blevet en fuldstændig indgroet 
del af min hverdag,« siger hun og læner sig tilbage i sædet på den grønne stol. »Jeg samler på følel-
ser og stemninger, som jeg bruger i mine striber. Det kan være meget små ting, som at jeg bliver 
irriteret på katten derhjemme.«  
 
»Der skal være plads til, at kvinder kan bløde igennem« 
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Maren Uthaugs striber kan handle om hvad som helst. »Mine striber er rigtig gode, fordi de ikke har 
noget fast format. Jeg kan putte alt ind i dem.« Alligevel er der nogle gennemgående temaer. De 
består bl.a. meget af følelser. Derfor kan hun godt grine, når folk tror, at hun i virkeligheden har 
stået på en skammel med reb om halsen og råbt til sin kæreste Allan, at han godt kan skære hende 
ned nu. »Det er jo ikke fordi, jeg faktisk har stået der på skamlen, men det er den følelse, som jeg 
havde, da min bog skulle anmeldes, og som jeg prøver at beskrive i striben,« fortæller hun.  
I Maren Uthaugs tegninger er det vigtigt for hende, at der er plads til det hele. »Jeg kan ikke holde 
ud, at kvinder skal være sådan nogle fine nogen, hvor de aldrig har menstruation og i hvert fald ikke 
bløder igennem!« udbryder hun og slår ud med armene. Hun hiver den bog op, som hun sad og læ-
ste i. »Jeg læser mange bøger. Lige nu læser jeg ’Hyperbole and a Half’ af Allie Brosh, som sim-
pelthen er så sjov. Hende lader jeg mig inspirere meget af.« Maren Uthaug kigger lidt på bogen i 
sine hænder. »Men hun er deprimeret og har derfor lange perioder, hvor hun ikke skriver noget. Det 
er det, jeg så godt kan lide ved hende. Hun er meget menneskelig.« 
 
Maren Uthaug findes ikke hver torsdag 
Striberne handler om hendes børn og Allan, og selvfølgelig hende selv. »Jeg prøver altid at tage 
udgangspunkt i mit eget liv. Jeg synes, det bliver meget højtragende, hvis jeg ikke kan pege mine 
striber tilbage på mig selv,« fortæller hun og kigger på en servitrice, der suser forbi bordet.  
Hun har brug for plads og tid til sig selv. »Jeg har særlige dage på ugen, der er mine, hvor jeg ikke 
behøver at findes i min familie,« fortæller hun.  
Hver torsdag lukker hun helt af for familien og er kun sig selv. »For mig er selvstændighed helt 
ekstremt vigtigt,« siger hun og rører lidt i sin kaffe. »Jeg er ikke gift med Allan. Jeg har min egen 
økonomi. Vi deler seng, og vi deler børn, men jeg skal også være mig selv.« Hun er stille lidt og 
griner så. »Ej, jeg kan da godt se, at det er vildt irriterende. Men der kan jeg lave, lige hvad jeg har 
lyst til.«  
Lige for øjeblikket går det meste af Maren Uthaugs tid dog med at tegne striber. Hun er travl, men 
hun elsker det, for nu løber det hele rundt.   
»Nu kan jeg faktisk leve af det,« fortæller hun. Ved siden af sine striber holder Maren Uthaug også 
nogle foredrag, men hun ville ønske, at tegningerne var nok: »Hvis jeg bare kunne sidde og lave 
dem, ville jeg være glad. Jeg ville sidde i en ren lykkerus og lave striber.«  
 
J eg er fucking vred på mine forældresgeneration, der kom til Danmark islutningen af 1980’erne. Den der
kæmpe gruppe af flygtninge, der
skulle forestille at være forældre, har to-
talt svigtet deres børn. Så snart vores for-
ældre landede i Kastrup, var det, som om
deres rolle som forældre hørte op. Og så
kunne vi se vores fædre rådne passivt op
på kontanthjælp i sofa-
en med fjernbetjenin-
gen i hånden, ledsaget
af en desillusioneret
mor, der aldrig sagde
til eller fra. Os der faldt
fra på uddannelser, os
der blev kriminelle, og
os der blev bumser, vi blev ikke svigtet af
systemet, men af vores forældre. Vi er den
forældreløse generation«.
Ordene kommer fra den 18-årige Yahya
Hassan, som i denne måned debuterer
med en digtsamling, der udkommer på
Gyldendal. Ud over den kommende bog-
udgivelse blev han i september optaget
på Forfatterskolen i København. Umid-
delbart ligner han en succes, men for ba-
re et år siden blev han smidt ud af en høj-
skole, året før var han varetægtsfængslet
for røveri, og før det levede han i en
’sportstaske’, der blev pakket, hver gang
han blev nødt til at skifte institution på
grund af adfærdsvanskeligheder. Selv om
lyspunkterne er mange i Yahya Hassans
liv i dag, var de svære at få øje på i barn-
domsmørket i Aarhus Vest, der var præ-
get af vold, angst og uforudsigelighed.
»Jeg er blevet tæsket som barn. Syste-
matisk tæsket. Alle mine venner blev op-
draget med tæsk. Min far brugte tid på at
finde straffe til mig og mine søskende.
Han tvang os til at stå på et ben med an-
sigtet vendt mod væggen i timevis med
hænder udstrakt til hver side. Det er jo
sygt. Det var heller ikke så meget, at de ik-
ke kunne hjælpe os med vores lektier og
citere klassiske digte, men snarere at de
ikke gad os, at de ikke overskuede deres
egne børn, det er det, der gør mig harm i
dag. Det er det, jeg angriber i mine digte.
De var bare tilskuere, der en gang imel-
lem stak os en lussing, så de følte, de sta-
dig kunne opretholde en orden«.
Opretholde en orden?
»Ja, at de stadig følte en form for foræl-
drefølelse. Det værste af alt var, at de rent
faktisk havde tid til os, men brugte den
på alt andet. Mændene spillede kort, dov-
nede den, gik i moske og så nyheder fra
Mellemøsten, mens kvinderne havde
travlt med at sladre og jagte tilbud i Fø-
tex. Når en forkælet overklassedreng i
dag beklager sig over, at hans far aldrig
var der, fordi han arbejdede til sent ud på
natten, så er der en logik i det, som jeg
Jeg er fucking vred på 
mine forældres generation
forstår. Faren var væk på arbejde. Langt
de fleste fædre i mit område, hvor jeg er
opvokset i Aarhus Vest, var arbejdsløse og
på kontanthjælp. De havde al den tid i
verden, de kunne ønske sig, men brugte
den ikke på os. Min far fik et arbejde som
taxachauffør på et tidspunkt, det betød
bare, at han nu også var fysisk væk. Intet
ændrede sig«.
Den sociale råddenskab
I en alder af 13 år blev Yahya Hassan an-
bragt efter flere ungdomsår som krimi-
nel. Han husker tydeligt den aften, hvor
to betjente og en sagsbehandler bankede
på deres dør til lejligheden.
»Min søster løb efter politibilen og
bankede på døren med snot ud af næsen
og tårer ned ad kinden. Det var ligesom
kulminationen på elendigheden og råd-
denskaben gennem min barndom. Den
der råddenskab i underklassen har jeg al-
drig kunnet slippe«.
Nu har du personligt haft en meget barsk
opvækst. Er du ikke bare et uheldigt enkelt-
tilfælde blandt mange andre velfungerende
familier fra underklassen?
»Nej. Råddenskaben er overalt i ghetto-
erne. Se bare på, hvordan mange i under-
klassen opfatter velfærdsydelserne og
staten. Samtidig med at voksne mænd
kan recitere hele Koranen, går i moske
hver dag og spiller hellige, er der ingen
kvaler forbundet med at snyde og bedra-
ge systemet – især når det handler om at
få tildelt førtidspension. Den sociale råd-
denskab er gennemgribende. Prøv at se
på, hvor mange unge og raske drenge i
de danske ghettoer der kan løfte 100 kg
jern i strakt arm i træningscenteret og
samtidig får tildelt førtidspension, fordi
de ikke er egnet til arbejdsmarkedet. Før-
tidspensionen er ligefrem noget, man
stræber efter og fejrer, når man får det«.
Det minder meget om den underklasse,
som Karina Pedersen og Lisbeth Zornig tid-
ligere har beskrevet her i avisen. Ser du nog-
le forskelle på den etniske danske og nydan-
ske underklasse?
»Den nydanske underklasse er endnu
ikke så erfaren som den danske under-
klasse, der har haft flere år på bagen med
velfærdsydelser. Men hykleriet er klart
større i den nydanske underklasse, hvor
man på den ene side bryster sig af at være
rettroende muslim og på den anden side
bedrager samfundet. Det er patetisk, når
en fra min hjemby Aarhus, som jeg ved
arbejder sort og har snydt sig til kontant-
hjælp, sidder og belærer mig om, at jeg
skal opføre mig ordentligt. Det er svært
at tage seriøst. Han beder sine døtre om
at tage tørklæde på, men nedstirrer an-
dre kvinder på gaden, når de går forbi
ham. Da jeg som barn spillede på min on-
kels computer, blev jeg dybt overrasket
over, at den var fyldt med pornofilm. Han
brystede sig jo altid af at være den helli-
ge. De mænd lever i en mærkelig fantasi-
verden, hvor de kan hore, drikke og stjæ-
le og om aftenen gå i moskeen og søge til-
givelse. På den måde kan de starte forfra
dagen efter, fordi de bare kan få aflad hos
Gud. Det er en perves tilgang til religion.
Jeg har ikke respekt for den slags hykleri.
Når arabere fra Mellemøsten ser på de
arabere, vi har i Danmark, så nægter de at
tro, at de er arabere«.
Hvad mener du?
»De kender intet til den arabiske litte-
ratur, historie sprog og dyrker en form
for underklasseislam, hvor de bruger det,
der passer dem af religionen, og smider
alt andet væk. Langt de fleste nydanskere
i Danmark passer selvfølgelig deres arbej-
de og er lovlydige borgere, men under-
klassen er så stor, at den ikke længere kan
ignoreres«.
Mine lærere troede, jeg snød
Da Yahya Hassan fyldte 13, flyttede han på
institution for første gang. Han passede
ikke rigtigt ind, og pædagogerne kunne
ikke tøjle ham, så han flyttede videre til
en ny institution. Dette mønster forsatte
mange år frem, indtil han kom på døgn-
institutionen Solhaven i Nordjylland,
hvor han for første gang stiftede be-
kendtskab med litteraturen.
»På Solhaven troede de først, jeg var li-
gesom de andre rødder. Så de satte mig
til at se ’Matador’ fra morgen til eftermid-
dag. Men en dag skulle vi aflevere en stil
om Facebook. Jeg brugte hele weekenden
på den. Da jeg afleverede den, kiggede
min lærer kort på stilen og gav den tilba-
ge til mig med ordene: »Hvor har du stjå-
let den? For det er jo ikke dig, der har
skrevet den«. Jeg blev så vred, at jeg sagde
til hende, at jeg ville skrive en ny med det
samme og give hende den, når dagen var
omme. Så det gjorde jeg. Hun kunne ikke
tro sine øjne. Fra den dag af så jeg ikke
mere ’Matador’. Hun gav mig danske
klassikere, digte, noveller og tungere bø-
ger. Det var der, jeg opdagede, jeg kunne
skrive. På Solhaven sørgede min lærer for,
at jeg kom videre og fik skrivekurser og
højskoleophold«.
Det var der, du begyndte at skrive digte?
»Ja, det var, som om der åbnede sig et
gammelt sår i mig et sted, hvor ordene
strømmede ud af mig. Vrede ord. Jeg
skrev på min digtsamling, samtidig med
jeg fik lov til at tage en 9. klasse uden for
Solhaven. Der oplevede jeg for alvor at
være udenfor. Mange af de middelklasse-
forældre ville ikke have, deres børn gik
med mig, så jeg blev ofte ikke inviteret
med til festerne. Jeg gjorde det nok ikke 
Interview
opgør
Jeg har set, hvordan
nydanske fædre er rådnet
passivt op på
kontanthjælp i sofaen med
fjernbetjeningen i hånden,
ledsaget af en
desillusioneret mor, der
aldrig sagde til eller fra.
Os der faldt fra på
uddannelser, os der blev
kriminelle, og os der blev
bumser, vi blev ikke svigtet
af systemet, men af vores
forældre. Vores forældre
havde tiden, men var der
aldrig! Vi er den
forældreløse generation.
Sådan siger 18-årige Yahya
Hassan, der i denne måned
debuterer med en
digtsamling.
SVIGT. »Så snart vores forældre 
landede i Kastrup, var det, som om 
deres rolle som forældre hørte op«, 
siger 18-årige Yahya Hassan, der er 
aktuel med digtsamlingen ’Yahya 
Hassan’. Et gennemgående tema i bogen
er flygtningeforældrenes store svigt. 
Vi bringer her på siden digtet ’Barndom’.
Du kan se Yahya Hassan fremsige 
digtet på politiken.dk/2093760 
Fotograf: Jacob Ehrbahn
TAREK OMAR
qBLÅ BOG
qYAHYA HASSAN 
Han er født 19. maj 1995. Hans 
forældre kom til Danmark som
palæstinensiske flygtninge fra 
Belbek i Libanon. Han er opvokset i
Aarhus Vest med fire søskende. Han
er aktuel med digtsamlingen 
’Yahya Hassan’, der udkommer 25.
oktober på Gyldendal. Til
daglig læser han på Forfatterskolen i
København.
BARNDOM
FEM BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED EN KØLLE
FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS
VI STIKKER SKIFTEVIS EN HÅND FREM
FOR FORUDSIGELIGHEDENS SKYLD
DEN DER LYD NÅR SLAGENE RAMMER
SØSTER DER HOPPER SÅ HURTIGT
FRA DEN ENE FOD TIL DEN ANDEN
PISSET ER ET VANDFALD NED AD HENDES BEN
FØRST DEN ENE HÅND FREM SÅ DEN ANDEN
GÅR DER FOR LANG TID RAMMER SLAGENE VILKÅRLIGT
ET SLAG ET SKRIG ET TAL 30 ELLER 40 TIL TIDER 50
OG ET SIDSTE SLAG I RØVEN PÅ VEJ UD AD DØREN
HAN TAGER BROR I SKULDRENE RETTER HAM OP
FORTSÆTTER MED AT SLÅ OG TÆLLE
JEG KIGGER NED OG VENTER PÅ DET BLIVER MIN TUR
MOR SMADRER TALLERKENER I OPGANGEN
SAMTIDIG MED AT AL JAZEERA TV-TRANSMITTERER
HYPERAKTIVE BULLDOZERE OG FORTØRNEDE KROPSDELE
GAZASTRIBEN I SOLSKIN
FLAG BLIVER BRÆNDT
HVIS EN ZIONIST IKKE ANERKENDER VORES EKSISTENS
HVIS VI OVERHOVEDET EKSISTERER
NÅR VI HIKSTER ANGSTEN OG SMERTEN
NÅR VI SNAPPER EFTER VEJRET ELLER MENINGEN
I SKOLEN MÅ VI IKKE TALE ARABISK
DERHJEMME MÅ VI IKKE TALE DANSK
ET SLAG ET SKRIG ET TAL
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Ved 70 året for danske
jøders flugt spørger 
Suzanne Brøgger:
Hvem var kommet
med på kutteren i dag?
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nemt for dem, men igen følte jeg mig som perke-
ren«.
Hvordan?
»Nu var jeg pludselig den eneste fra underklassen
blandt de velfungerende børn. Ser man på mit liv i
dag, er jeg på en måde gået fra at være underklasse-
perker til at være overklasseperker. Den ene dag lø-
ber jeg væk fra politiet, den anden dag er jeg til Gyl-
dendals efterårsreception, hvor jeg drikker vin med
de store forfattere. Men perker er jeg stadig. Også i
forlagets øjne. Tag bare min redaktør på Gyldendal.
En af de første ting, han sagde om min digtsamling,
var, om vi ikke skulle give den titlen ’Ghettodigte’.
Jeg bebrejder ham ikke, for han ved, det er det, me-
dierne vil have. De vil have en præmieperker. Men
jeg er sgu da ikke nogen Naser Khader, Farshad
Kholghi eller Hassan Preisler, der spiller på præmie-
perker-identiteten. Det handler om vilkår. Jeg skri-
ver selvbiografiske digte fra underklassen om et hi-
storisk forældresvigt. Jeg er ikke nogen rollemodel
eller forbillede for andre unge nydanskere, du må lo-
ve, du ikke fremstiller mig sådan i interviewet«.
Opgøret, der aldrig kom
Ifølge Yahya Hassan er den største brudflade i dag ik-
ke selve forældresvigtet, men snarere den svigtede
generation, der ikke har formået at rejse kritikken af
deres forældre.
»Min generation har ikke magtet at tage kampen
med det kæmpe svigt, som deres forældre har vist
dem. Især de veluddannede og såkaldte intellektuel-
le nydanskere har ikke levet op til deres ansvar om at
udfordre, kritisere og italesætte de problemer, som
vi har gået igennem med undtagelse af få stykker i
den offentlige debat. De er verdens bedste kritikere,
når det kommer til menneskerettigheder og krige i
Mellemøsten, men når det kommer til deres egen
baghave, er de stumme og
passive«.
Hvorfor tror du, at din gene-
ration ikke har formået at rejse
kritikken?
»Mange af forældrene har jo
tudet deres børns øre fulde
med, at de skal være taknem-
melige, fordi forældrene over-
hovedet tog flugten til Dan-
mark, for hvad ville der være
sket med børnene, hvis de var
blevet i flygtningelejren? Som
om de gjorde os en tjeneste.
Det er følelsesmæssig afpres-
ning, hvis du spørger mig, og
et latterligt argument, der ik-
ke fratager forældrene deres
ansvar«.
Du tror ikke, at det skyldes, at
din generation af veluddanne-
de nydanskere har været bevidst om, at deres forældre
kom fra dårlige kår, og derfor har været overbærende
med deres fejl og mangler?
»Jo, mange har tænkt: Man sparker ikke til nogen,
der allerede ligger ned. Men jeg tror også, at den of-
fentlige debat i Danmark har haft en negativ effekt.
Nydanskere har konstant været i defensiven, siden
de kom til. Ofte med god grund. Men når man er i
defensiven, så udvikler man sig ikke internt blandt
minoriteter, fordi selvkritik bliver sat i samme bås
som ’fjendes’ kritik. Men på trods af alle de ting kom-
mer det bag på mig, at min generation har været
lydløs. Det er forældrene, der er problemet, det er
dem, der er skyld i, at så mange drenge med ny-
dansk baggrund er kriminelle, så mange af drenge-
ne dropper ud af uddannelser, og at så mange er på
overførselsindkomst«.
Men når du entydigt giver forældrene skylden, glem-
mer du så ikke det individuelle ansvar, de her drenge
har for deres egen fremtid?
»Hvis du aldrig har lært, hvad der er rigtigt eller
forkert hjemmefra, er det svært at træffe de rigtige
beslutninger som ung. Hvis dine forældre kun op-
drager dig med tæsk og korancitater og aldrig med
dybe samtaler, så er det svært at være forberedt på
det, samfundet har at byde dig. Når forældrene har
gjort deres for at skabe et sundt og godt menneske,
kan du tale om personligt ansvar«.
Nu har vi en begavet, ung mand, som dig, der kom-
mer på banen og i talesætter forældresvigtet. Hvad fore-
slår du, der skal gøres?
»Først må vi anerkende, at der er et kæmpe pro-
blem her. Og når jeg siger vi, mener jeg nydanskere.
Berøringsangsten kommer sjovt nok ikke fra de etni-
ske danskere, men fra nydanskerne selv. Dernæst
har man tøvet for meget med at anbringe børn med
nydansk baggrund, selv om forældrene i alles øjne
ikke var i stand til at være forældre. Fordi de har haft
en anden kultur, har man haft større forståelse for,
at de tæskede deres børn. Sådan gør man jo i Mel-
lemøsten. I dette misforståede hensyn har de etni-
ske danskere ramt ved siden af. Men først må min
generation gøre op med deres forældres svigt«.
tarek.omar@pol.dk
Min generation
har ikke magtet
at tage kampen
med det 
kæmpe svigt,
som deres
forældre har
vist dem. Især
de veluddanne-
de og såkaldte
intellektuelle
nydanskere har
ikke levet op til
deres ansvar
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I tirsdags var jeg til en såkaldt salonaf-ten i Brønshøj Kirke. Arrangementer-ne er et rigtig fint initiativ, hvor inter-
esserede i menigheden kan komme og
diskutere udvalgte temaer med invitere-
de gæster.
Denne aften handlede om »overlevel-
se«, og skuespilleren og dokumentari-
sten Lotte Andersen var inviteret med
bl.a. digteren Niels Thomsen til at moti-
vere debatten.
Lotte Andersen, som jeg kender, har
netop modtaget Wertherprisen for sin
dokumentarfilm ’Sidste udvej – beretnin-
ger om overlevelse’, der sidste år blev vist
på DR, og som lader Eva, Pernille, Leo og
Pernille My fortælle deres historier. De fi-
re beskriver, hvordan de hver især miste-
de fodfæstet i livet så voldsomt, at det
endte i et forsøg på at tage deres eget liv.
De er kommet videre, og filmen handler
derfor om vejen tilbage til et sted, hvor de
igen ønskede at leve. Den fokuserer altså
på, hvordan man overlever svære livssitu-
ationer.
Cirka 10.000 danskere prøver hvert år
at begå selvmord – det reelle antal er
svært at fastslå på grund af betydelige
mørketal. Ikke alle selvmordsforsøg bli-
ver opdaget, og ikke alle forsøg bliver ka-
tegoriseret som forsøg. Mænd er en sær-
ligt udsat gruppe. »Flest kvinder forsøger
– flest mænd dør ved selvmord«, skriver
Livslinien på sin hjemmeside, hvor man
også kan læse, at der i 2011 var 613 selv-
mord i Danmark. Af dem blev de 454 be-
gået af mænd. 74 procent af det samlede
antal selvmord i perioden blev altså be-
gået af mænd. 
Hvor kvinder tit er bedre til at tale om
deres tanker, har mænd tendens til at gå
alene med dem. Hvor mange kvinder for-
søger selvmord som et råb om hjælp, gør
mænd det i højere grad for at tage deres
eget liv.
SELVMORD ER et meget vanskeligt emne
at tage op, fordi det er belagt med stort
tabu. Mange viger tilbage for at tale om
det, hvis et selvmord sker i en familie.
Fordi det er svært, og det gør ondt, og for-
di vi måske tror, at det er bedre at tie det
ihjel.
I medierne er der etiske regler for,
hvornår man omtaler selvmord, som
handler om, at man ikke omtaler et selv-
mord, medmindre der er meget tungtve-
jende grunde i offentlighedens interesse,
som taler herfor. Reglerne er der natur-
ligvis, fordi man vil respektere den afdø-
de og vedkommendes pårørende ved ik-
ke at fortælle om omstændighederne,
når et mennesker kommer til en så ulti-
mativ konklusion, som det at tage sit
eget liv er. Der hersker også en (i nogle til-
fælde berettiget) frygt for, at selvmord
kan ’smitte’, hvis man skriver om dem.
Man har set eksempler på selvmordskul-
ter eller på, at ulykkelige mennesker er
blevet opmuntret til at begå selvmord af
andre, f.eks. på nettet.
DET PASSER dog ikke, at omtalen af selv-
mord altid smitter. Opgaven er at finde
veje til at tage problemet op til debat på
en oplysende og ikke opfordrende måde.
Wertherprisen uddeleles til en, som
har belyst selvmordsproblematikken på
en etisk oplysende måde over for offent-
ligheden. Prisen er opkaldt efter den un-
ge Werther fra Goethes roman, som med
sit selvmord udløste en bølge af selv-
mord i Tyskland. Formålet med prisen er
at minde om at undgå at omtale selv-
mord og selvmordsforsøg på en måde,
som kan være med til at øge antallet af
selvmord. Ved salonaftenen i tirsdags var
der en repræsentant for Livslinien, som
man kan ringe til anonymt, hvis man går
i selvmordstanker. Han fortalte, at det at
beskrive selvmordsproblemet eller i det
hele taget at tale om selvmord faktisk
kan have en forebyggende effekt, som af-
hænger helt af måden, det foregår på.
Livslinien gør et stort stykke arbejde med
at hjælpe mennesker, som akut ringer
ind med selvmordstanker. I disse situati-
oner hjælper det ikke at vige tilbage – det
er nødvendigt for overlevelsen, at der bli-
ver talt åbent om de mørke tanker.
DANMARK ligger nogenlunde midt i den
europæiske selvmordsstatistik. Men må-
ske mere samtale, oplysning og forebyg-
gelse kan få det tal endnu længere ned.
Vi skylder de af vores medmennesker,
som har det så svært, at de overvejer den
sidste udvej, at tale om det. Med dem og
med hinanden. Også i medierne.
Statsministeren satte i sin åbningstale
i tirsdags psykisk sårbarhed på dagsorde-
nen. Regeringen vil give de psykisk syge
de samme rettigheder som de fysisk syge.
Det er der behov for. For vi ved, at vejen
ud af depression eller angst er at tale om
det – at gemme det væk gør ofte proble-
merne værre.
amalie.kestler@pol.dk
SIGNATUR
AMALIE KESTLER
Selvmord er tabu. Men det
er et problem, som vi er
nødt til at tale om – for at
forebygge. Samtalen kan få
antallet af selvmord ned. 
Lad os tale om selvmord
Det passer dog
ikke, at omtalen
af selvmord al-
tid smitter. Op-
gaven for me-
dierne er at fin-
de veje til at ta-
ge problemet
op til debat på
en oplysende og
ikke opfordren-
de måde
Fritidssysler 
Borgmester vil ikke gribe ind over for rockerne på Tudskærvej i Vanløse, fordi hun vil beskytte klubaktiviteterne i København. Tegning: Mette Dreyer
RUNE Engelbreth Larsen (REL) langede
forleden ud efter Krakas analyse af dag-
pengereformen. I Kraka lægger vi vores
egne analyser åbent frem. Vi ønsker, at de
bliver debatteret og kritiseret – men på et
fagligt grundlag.
Det har tilsyneladende ikke været mu-
ligt for REL at finde faglige kritikpunkter
i vores analyse af dagpengereformen. Og
så er det naturligvis fristende at gribe til
konspirationsteorier.
REL mere end antyder, at vores analy-
ser af dagpengereformen skulle være ten-
dentiøse, fordi undertegnede (Andreas
Højbjerre) tidligere har været ansat i bl.a.
Beskæftigelsesministeriet. Det er rigtigt.
Og undertegnede har også arbejdet for
Velfærdskommissionen, hvor en række
eksperter anbefalede, at man forkortede
dagpengeperioden. Og lad os bare få ske-
letterne helt ud af skabet: Vi har også an-
satte, der har været ansat i Finansmini-
steriet, De Økonomiske Råd, FN og på Po-
litiken.
Men uanset hvor vi har vores erfaring
fra, er grundstenen i Kraka fagligheden.
Vi arbejder uafhængigt af økonomiske,
ideologiske og politiske interesser.
Hvad er så sagen omkring ’dagpenge-
reformen, der virker’? Historien er, at der
efterhånden har bredt sig den opfattelse,
at dagpengereformen ikke havde nogen
beskæftigelseseffekt.
DET ER ET højrelevant emne, for hvis det
er tilfældet, er grundlaget for reformen
spinkelt. Men resultatet af vores analyse
var klart. Kortere dagpengeperiode med-
fører, at flere får arbejde sidst i dagpenge-
perioden – i overensstemmelse med hvad
stort set alle forskere på området har do-
kumenteret.
Det ændrer imidlertid ikke på, at refor-
men har den konsekvens, at flere falder
ud af dagpengesystemet. Det fremgår
meget klart af det notat, som REL henvi-
ser til under overskriften ’Stigning i an-
tallet, som opbruger deres dagpenge’.
I debatten om dagpengereformen er
der groft sagt to fastlåste fronter. Den ene
fokuserer udelukkende på, at flere falder
ud af dagpengesystemet, og vil ikke aner-
kende, at det også medfører større job-
søgning og højere beskæftigelse. Den an-
den fremstiller det sådan, at reformen
øger beskæftigelsen uden at påpege, at
de lediges økonomiske vilkår forringes.
REL tilhører åbenlyst den første grup-
pe, og det er naturligvis frustrerende, når
kendsgerninger ikke stemmer overens
med ens verdensbillede.
I Kraka har vi belyst begge sider af sa-
gen. Vi har ved flere lejligheder slået fast,
at langt flere end ventet ville miste dag-
pengeretten. Og nu har vi så vist, at dag-
pengereformen har en beskæftigelsesef-
fekt. Det er disse to forhold, der skal hol-
des op imod hinanden, når man politisk
skal tage stilling til dagpengereformen.
Svar til Engelbreth 
ANDREAS HØJBJERRE OG JAKOB HALD,
LEDENDE ARBEJDSMARKEDSØKONOM, KRAKA,
OG DIREKTØR, KRAKA
Kraka arbejder uafhængigt
af økonomiske, ideologi-
ske og politiske interesser.
Der er to fronter i dagpengedebatten
Kortere dag-
pengeperiode
medfører, at
flere får arbej-
de sidst i dag-
pengeperioden
– i overens-
stemmelse
med hvad stort
set alle forskere
på området har
dokumenteret
Fortsat fra forsiden
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Du kan se Yahya Hassan fremsige
digtet 'Barndom' ved at gå ind på
www.politiken.dk/2093760 eller 
ved at scanne QR-koden på din
smartphone.
Gå ind på
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fotosite 
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Af Lena Masri
lenm@berlingske.dk
Yahya Hassan har lige skiftet sit profilbillede på Face-
book. Til et foto af en statusopdatering med ordene: 
»YAHYA HASSAN SKAL DRÆBES DEN FUCKING 
SØN AF EN HUND OG EN LUDER.« 
Det er en af de mange trusler, den 18-årige digter 
har fået, efter at han stod frem og kritiserede sine 
forældre og deres generation, der kom til Danmark i 
slutningen af 1980erne med ord som:
»Os, der faldt fra på uddannelser, os, der blev kri-
minelle, og os, der blev bumser, vi blev ikke svigtet af 
systemet, men af vores forældre.« 
På torsdag debuterer han med en selvbiografisk 
digtsamling, som han har læst op af på TV. Den 
handler bl.a. om hans egen voldelige barndom, hans 
kriminelle fortid og det, han kalder »hykleriske mus-
limer«, som prædiker islam det ene øjeblik, og begår 
socialt bedrageri det næste. 
Siden er han blevet kimet ned af journalister, og 
hans udtalelser er blevet diskuteret i diverse debat-
fora på nettet. 
Jeg møder Yahya Hassan på Forfatterskolen i 
København, hvor han netop er begyndt at studere. 
Han hilser høfligt med et »godt at møde dig«, og jeg 
spørger, hvordan han har det med al den pludselige 
opmærksomhed.
»Okay,« siger han stille og kigger ned, mens han 
piller i sit bukseben: »Det har været lidt, jeg ved det 
ikke, lidt mærkeligt, at alle folk lige pludselig har 
en mening om én. Og at man ikke ved, hvorfor folk 
støtter en – er det, fordi man bare lige passer ind i en 
politisk dagsorden? Det er jo heller ikke noget nyt, at 
danskerne godt kan lide det, når en perker stiller sig 
op og ligesom går mod sine egne.«
Yahya Hassan voksede op i ghettoen i Aarhus V 
med fire søskende og palæstinensiske forældre, der 
kom til landet fra en flygtningelejr. I 2. klasse blev han 
smidt ud af folkeskolen efter at være blevet flyttet fra 
klassen til det, de kaldte »pusterummet«, et sted, hvor 
alle rødderne var samlet. Igen blev han smidt ud og 
kom i specialskole indtil 6.-7. klasse. Som 13-årig blev 
han anbragt på en institution. 
»Der var ikke sket nogen forbedringer. Jeg opførte 
mig stadig ad helvede til, kom op at slås, begik krimi-
nalitet og snakkede grimt til folk,» siger han.
Hvorfor gjorde du det, tror du? 
»Det ved jeg ikke. Der har vel været en masse vrede 
og aggressioner.« 
Han bliver tavs. Tænder så en lighter og sætter ild 
til en snor, der stikker ud fra sofaens betræk. Han 
puster flammen ud. En lugt af brændt stof fylder 
rummet.  
Vrede over hvad?
Vrede over alt. Over at blive anbragt. Over ... over 
alt. Det har vel bare været en lang proces med vrede, 
opbygget gennem barndommen.«
Jeg spørger, om han vil læse et digt op fra sin digt-
samling.
»Dét, hvor en lejlighed bliver brændt ned?« spørger 
han. Han begynder at recitere højt med kraftfuld 
stemme:
(...) Hvis du bliver ved med at irritere dine søskende 
brænder jeg dig
sagde mor og holdt fars lighter op
men da hun lagde den fra sig 
kom jeg hende i forkøbet
jeg tog lighteren i lommen gik mine skyldige skridt 
satte mig i hjørnet mellem radiatoren og sofaen
lod flammen snave plastikstilken (...) og flammerne 
tog fat (...) 
men nytårsaften spiste vi rundt om et bord
der var ketchup og cola og knive og gafler
han gav et par flade hvis stemningen blev for god
ellers spiste vi så civiliseret
Hvor sandt er det?
»Jamen, så tæt på virkeligheden som muligt. Det 
er jo selvbiografisk. Det er jo skrevet efter erindrin-
gen. Altså. Og jeg vil sige, at over halvdelen af bogen 
er noget, der ligger et halvt år tilbage. Og så er der jo 
barndommen selvfølgelig. Og anbringelserne, som er 
fra før. Og alt er jo nærmest skrevet midt i det hele. Så 
Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er meget sandt.«
Brændte du lejligheden ned?
»Mmm,« siger han og nikker: »Mmm.«
Hvorfor brændte du lejligheden? 
»Det ved jeg ikke.« Han tænder lighteren igen og 
sætter ild til endnu en tråd fra sofaen.
Hvad mener du med, at din far »gav et par flade, 
hvis stemningen blev for god«?
»Jamen, det var bare for eksempel, hvis man gri-
nede ved bordet, så kunne det også udløse en eller 
anden form for afstraffelse. Eller hvis man legede lidt 
for vildt, som børn nu gør og løber rundt og griner, så 
kunne det også blive for meget for ham. Afstraffel-
sen var typisk bare tæsk, og så var der gange, hvor vi 
skulle stå på et ben med ansigtet vendt mod væggen.«
Yahya Hassan tjekker sin mobil. Han har en aftale 
med to andre journalister, som skal interviewe ham 
samme aften. 
»Jeg synes bare, det er træls, at på den ene side har 
vi de her muslimer, som prøver at fremstille mig som 
en stakkel, en forvirret teenager, som Gud bare skal 
retlede. Og på den anden side har vi offentligheden, 
som konstant prøver at fremstille mig også som den 
her teenager, der ikke helt ved, hvad jeg har rodet mig 
ud i, og burde der ikke være nogen, som tog sig af min 
sikkerhed. Jeg ved udmærket godt, hvad jeg har gjort, 
og hvad jeg har sagt, og hvad konsekvensen er.«
Hvad er konsekvensen?
»Det er vel, at der er en risiko for, at en eller anden 
giver mig en på hovedet, stikker mig ned eller skyder 
mig. Der er jo alle de her trusler. Det er jo en risiko. De 
mennesker er her jo, lige så længe jeg er her. Det kan 
godt være, at det fortsætter i lang tid, at det ikke for-
svinder. Men så må det jo være sådan, det er.«
Hvordan har du det med den risiko?
»Jeg forholder mig bare til den på den måde, at hvis 
der kommer nogen for at gøre mig noget, så er der lige 
så stor chance for, at de selv kommer til skade. Hvis de 
bruger beskidte tricks på mig, kan de godt få beskidte 
tricks tilbage. Hvis de ikke kan finde ud af at tage en 
dialog ordentligt, hvis de tyer til vold, så kan de godt 
få vold tilbage,« siger han højt: »Så jeg har det fint. Jeg 
appellerer til dem med mit sprog og mine værdier, og 
de taler ud fra deres holdninger og deres værdier. Vi 
kommer aldrig til at møde hinanden. Og ved at skrive 
om deres Gud, krænker jeg dem lige så meget, som de 
krænker mig ved at gøre mig ondt.«  
Han hiver en pakke cigaretter op fra frakkelom-
men. Rejser sig op og tænder en cigaret, mens han 
leder efter et askebæger.
Yahya Hassan har altid undret sig over kulturen i 
ghettomiljøet. Som barn fik han at vide, at alle van-
tro skulle i helvede: »Så tænkte jeg, hvorfor skal min 
pædagogmedhjælper fra børnehaven i helvede? 
Lone er da sød nok.« 
»Sådan nogle tanker har jeg gjort mig. At det så 
er blevet så markant, det ... det ved jeg ikke. Jeg har 
måske de seneste to-tre år ikke givet en fuck for 
de ting. Jeg stoppede med at tage i moskéen, og jeg 
begyndte at spise svinekød for eksempel. I protest. 
Jeg var ikke bange mere. Jeg var ikke bange for Gud.«
Frygten for Gud forsvandt, da Yahya Hassan kom 
væk fra hjemmet og på institution: »Jeg kom ud af de 
der rammer med koranlæsning i fjernsynet og lyden 
af koranvers fra radioen. Gud er så tæt på hele tiden 
i det der arabiske hjem. Der hænger korancitater på 
væggene, og Gud er over det hele, også lydligt. Det gav 
jo én dårlig samvittighed. Man var bange for Gud. De 
der folk i det miljø er jo bange for at blive straffet. De 
er jo bange for at komme i helvede, ik’. Men det er jo 
skide dobbeltmoralsk igen. Fordi de render rundt og 
frygter deres Gud. Men så pludselig er Gud den alt-
tilgivende. Når jeg siger, at alle er kriminelle derude, 
er det ikke, fordi alle går rundt og slår folk ned. Men 
socialt bedrageri er også kriminalitet.«
På institutionen gik Yahya Hassan som 15-årig fra 
at skrive raptekster til at skrive noveller: »Jeg syntes, 
jeg var fanget i det forkerte udtryk. Det var for gangs-
taagtigt med rapteksterne.« 
Lidt efter lidt udviklede det sig til digtning. Nu 
aner han ikke, om han vil blive ved med at bruge sin 
baggrund i digtningen. Han ved bare, at han havde 
brug for at komme ud med sin historie i den første 
digtsamling. Men han forstår ikke, hvorfor digtene 
og hans udtalelser har fået nogle etniske danskere til 
at hylde ham som et forbillede. Han ønsker ikke at 
være »præmieperker«. 
»Jeg er bare digter. Men jeg kan ikke styre folks 
tanker,« siger han. 
Nej. Men på den ene side har du folk, som er efter 
dig, på den anden side nogle, der ser dig som »præmie-
perker«. Hvor hører du til i alt det her? 
»Jeg hører ikke til. Jeg hører ikke til blandt hykle-
riske muslimer. Men jeg hører heller ikke til blandt 
hykleriske danskere. Når man går ud og siger de her 
ting, så stiller man sig i ingenmandsland, for man har 
danskernes støtte, men til hvad?« spørger han reto-
risk. 
Hvordan hykleriske?
»Jamen, de her medier, som på den ene side bare 
vil have en god historie, samtidig med at de bekym-
rer sig for min sikkerhed. De er sgu da ligeglade med 
min sikkerhed! Hyklerisk politi, som vil have mig ind 
til en afhøring for de her dødstrusler, samtidig med at 
de kalder mig til afsoning for en gammel dom. Sådan 
noget mærkeligt noget,« siger han og hæver stem-
men: 
»Jeg hører ikke til! Jeg hører ikke til blandt nogen.«
»Jeg hører ikke til blandt nogen«
 Den 18-årige digter Yahya Hassan gik offentligt ud med en kritik af det muslimske miljø, han 
selv kommer fra. Nu møder han dødstrusler og lovprisninger, men frabeder sig begge dele. 
 ● Født 1995, opvokset i Aarhus V.
 ● Debuterer med den selvbiografiske digt­
samling »Yahya Hassan«, som udkommer  
torsdag 17. oktober på forlaget Gyldendal.
 ● Har siden september gået på Forfatterskolen. 
 ● Af palæstinensisk oprindelse.
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Mens Yahya 
Hassan var på 
døgninstitu-
tion, skulle han 
aflevere en stil 
om Facebook. 
Læreren troede 
ikke, at han selv 
havde skrevet 
den, før han 
skrev en ny og 
afleverede den 
med det samme. 
Derefter intro-
ducerede hun 
ham for klassisk, 
dansk litteratur, 
og Yahya Hassan 
begyndte selv  
at skrive skøn-
litteratur. 
Foto: Søren 
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»Jeg kan ikke bruge
Allah til noget«
I
nterviewet afbrydes, da Yahya Hassans
telefon ringer. Der tales højt på arabisk.
»Det var min mor,« konstaterer digte-
ren kort efter og læner sig afvæbnende
tilbage med hænderne foldet i nakken.
»Hun ringer indimellem og skælder mig
ud, fordi jeg taler dårligt om min far. Ifølge
Koranen er det respektløst at konfrontere
manden. Det er derfor, at de her historier
aldrig kommer frem.«
Historien handler blandt andet om den
vold, som Yahya Hassan blev udsat for
gennem sin opvækst.
»Alle fik tæsk af deres fædre i ghettoen.
Og mødrene kunne ikke gøre noget. Havde
min mor grebet ind, havde hun selv fået
endnu flere tæsk, end hun fik i forvejen,« si-
ger Yahya Hassan, som kun har skuldertræk
til overs for dem, som vil have ham til at tie.
»Mine søstre græder, fordi alle ved, at jeg
er deres bror, men det her skal frem. Det er
på tide, at vi gør op med vores forældres
svigt.«
Yahya Hassan har skippet den sidste time
på Forfatterskolen for at møde Jyllands-
Posten på forlaget Gyldendal, som udgiver
hans selvbetitlede digtsamling i næste uge:
MIG JEG PISSER PÅ ALLAH OG PÅ HANS
SENDEBUD
OG PÅ HANS ALLE MULIG UDUELIG
DISCIPLE
»Jeg kan ikke bruge Allah til noget,« siger
den 18-årige digter, som er træt af hykleriet
blandt indvandrere i ghettoer som Mjølner-
parken, Vollsmose og ikke mindst Trillegår-
den i Aarhus V, hvor han selv er vokset op.
»Ghettoerne er fyldt med dumme perke-
re, som render rundt i joggingtøj. De går til
fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage
på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng
med danske piger. Når de sidder i fængsel,
bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en
bedekæde og optjener gode gerninger, så de
kan begynde forfra med alt det forbudte.«
Digteren har selv stjålet, solgt stoffer og
slået uskyldige mennesker ned. Efterfølgen-
de har også han bedt om syndsforladelse.
»Men jeg orker ikke mere hykleri. Folk
spørger, om jeg er muslim. Men hvordan
kan jeg være muslim, når jeg ryger, drikker
og knepper og i øvrigt aldrig kunne drøm-
me om at bede eller faste? Religionen skal
ind i dette århundrede.«
Hidsigt opremsende gør Yahya Hassan 
op med forældregenerationen, som han be-
skylder for at have slået ring om deres børn
og forhindret dem i at blive integreret:
VI HAVDE INGEN DANSKE KANALER
VI HAVDE AL JAZEERA
VI HAVDE ALARABIYA
VI HAVDE INGEN PLANER
FOR ALLAH HAVDE PLANER FOR OS
»Forældregenerationen har skabt splid,«
siger Yahya Hassan.
»De har spildt tiden på at spille kort og
glo på Al Jazeera, mens de har svinet jøder-
ne til og advaret deres børn mod at stole på
danskerne. Selv rådnede de op på kontant-
hjælp. Der er da ikke noget at sige til, at vi
står med en generation af dumme menne-
sker, når forældrene er så idiotiske. De har
fritaget deres børn fra kristendom og idræt.
Alene det, at man ikke må bade sammen
med danske børn, skaber en kropslig distan-
ce. Det er hele tiden os og dem.«
Allah har planer for mig
Yahya Hassan har aldrig oplevet sine for-
ældre vise interesse for det danske samfund.
»Allah havde jo planer for os. Lad os
vente og se, hvad han har til os. Af godt 
og skidt. Folk hænger fast i religionen, fordi
de er bange for at komme i helvede. De er
indoktrinerede og har Allah hængende over
hovedet konstant.«
Forældrene kom til Danmark som palæ-
stinensiske flygtninge fra Libanon i slutnin-
gen af 1980’erne, og i digtsamlingen beskri-
ver Yahya Hassan en far, som faldt hen for-
Interview: Den 18-årige digter Yahya Hassan har fået sin
mor og andre muslimer på nakken, fordi han beskylder
forældregenerationen for at klynge sig til Koranen, mens de
begår socialt bedrageri, tæver deres børn og forhindrer dem i
at blive integreret i det danske samfund.
KASPER SCHÜTT-JENSEN
kasper.schutt@jp.dk
Læs flere nyheder på jp.dk/kultur
an fjernsynet og udnyttede enhver lejlighed
til at tæve sine børn:
FEM BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED
EN KØLLE
FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS
VI STIKKER SKIFTEVIS EN HÅND FREM
FOR FORUDSIGELIGHEDENS SKYLD
DEN DER LYD NÅR SLAGENE RAMMER
SØSTER DER HOPPER SÅ HURTIGT
FRA DEN ENE FOD TIL DEN ANDEN
PISSET ER ET VANDFALD NED AD
HENDES BEN
»Det var tortur,« siger Yahya Hassan.
»Vi børn vidste aldrig, hvad der skulle ske.
Den ene dag boede vi hjemme, den næste
sad vi på et krisecenter, indtil det hele be-
gyndte forfra. Min far var uforudsigelig.
Han kunne smadre mig, sige undskyld og
derefter tage mig med ud og købe et compu-
terspil. Hvis jeg larmede for meget, smadre-
de han den gave, som han lige havde købt.«
Ifølge Yahya Hassan behøvede faderen
knap nok en grund til at slå sine børn.
»Jo, jeg lavede da drengestreger. Pissede i
andre folks sko og den slags. Men vi kunne
også få tæsk for at glemme nøglerne til lej-
ligheden eller grine under aftensmaden. Det
var det samme i alle familierne i ghettoen.«
Yahya Hassan har ikke længere kontakt til
sin far. Forældrene er skilt, men faderen har
giftet sig igen, og i digtsamlingen beskylder
Yahya Hassan ham for at begå socialt bedra-
geri:
HAN ER MUSLIMSK GIFT MEN SEPARERET HOS
KOMMUNEN
SÅ HANS KONE ER ENLIG MOR PÅ
BISTANDSKONTORET
»Han gør som alle andre i ghettoerne,« til-
føjer digteren.
»Perkerne konkurrerer nærmest om,
hvem der kan begå mest socialt bedrageri.
Fædrene modtager kontanthjælp og sælger
samtidig hælervarer til venner og bekendte.
Mødrene modtager kontanthjælp og arbej-
der sort som opvaskere på restauranterne. I
ghettoen svindler alle sig til overførselsind-
komst. De flytter adresse for at få mere i SU
og lyver sig syge for at få førtidspension. Det
hænger slet ikke sammen med Koranen,
som forbyder folk at stjæle.«
Selv med alderen har Yahya Hassan op-
levet svindel:
VI ER FLYGTNINGE UDEN ALDER
DET ER DERFOR DER FINDES ARABERKVINDER 
I 7. KLASSE
DER HAR PATTER SÅ STORE
AT DER IKKE ER TØRKLÆDER NOK
»Det er nemmere at få opholdstilladelse til
små børn, så der fuskes med fødselsattester-
ne. Jeg kender flere, som er 17 år ifølge fød-
selsattesten og 23 eller 24 i virkeligheden,«
siger han.
Han stjal skolekammeraternes madpakker
For Yahya Hassan begyndte balladen, da
han begyndte i folkeskolen.
»I skolen var de voksne søde og rare og
delte ikke engang lussinger ud, når vi tabte
noget på gulvet. Det kunne jeg overhovedet
ikke styre. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg
kunne stjæle de andres madpakker og Poké-
mon-kort og nøjes med et ”hov, hov, det må
du sørme ikke” som straf. Det var først, da
de begyndte at ringe til vores fædre, at det
gjorde ondt. Så fik vi alle sammen tæsk.«
Men lærerne kunne ikke styre Yahya Has-
san, som blev smidt ud af folkeskolen i 2.
klasse og sendt i specialskole. Som 13-årig
blev han første gang anbragt på institution.
»Der fandtes altså et samfund uden for de
religiøse rammer. Jeg begyndte at spise ba-
con. Mest i trods,« siger Yahya Hassan, som
dog ikke kunne holde sig ude af ballade:
JEG PISSEDE I BÅLET NÅR DE LAVEDE
SNOBRØD
OG TOG HAVETRAKTOREN TIL BRUGSEN
»De havde placeret mig på landet, sammen
med alkoholikernes skrøbelige afkom. Jeg
var ikke svag, jeg kunne stjæle og slås,« siger
Yahya Hassan, som også skabte ravage på sit
næste opholdssted:
JEG SMADREDE HELE HYTTEN MED EN STOR
STEGEPANDE
FØRST ALLE VINDUER
SÅ POTTEPLANTER OG KRUKKER OG
TALLERKENER OG GLAS
JEG SPARKEDE DØRENE IND OG VÆLTEDE
REOLEN
RYKKEDE SKUFFERNE UD OG KNÆKKEDE
SKABSLÅGERNE AF
PÆDAGOGERNE HOLDT JEG PÅ AFSTAND
MED MIN LOMMEKNIV
»De snød mig,« udbryder han.
»De sagde, at de ville køre mig til fest,
men jeg faldt i søvn i bilen og vågnede op 
i en hytte i Silkeborg. De anede ikke, hvad
de lavede. Mange af dem var ikke engang
pædagoger, bare store mænd. De var uddan-
net i livets skole, som de sagde.«
Yahya Hassan understreger, at han ikke
beskylder systemet for, at han begav sig ud
på en kriminel løbebane.
»Det er ikke systemet, men forældre-
generationen, der har ansvaret for deres
børn. Forældregenerationen føler, at de
gjorde deres børn en stor tjeneste ved at rej-
se til Danmark, og jeg har helt sikkert haft
det bedre i Danmark, end jeg havde haft i
en flygtningelejr i Mellemøsten. Men det
betyder da ikke, at mine forældre kan fra-
lægge sig ansvaret. De måtte flygte, og det
gav dem traumer, men hvis man ikke kan
overskue at have børn, bør man ikke få
nogen,« siger Yahya Hassan, som medgiver,
at han selv har valgt kriminaliteten.
»Jeg flygter ikke fra mit ansvar. Det var
måske ikke kommet så vidt, hvis jeg havde
fået en ordentlig opvækst med andet end
tæsk og korancitater. Men kriminaliteten,
den er i sidste ende mit eget ansvar.«
Vold, tyveri og røveri
Og kriminalitet er der nok af på Yahya Has-
sans cv. I digtsamlingen beskriver han tyve-
rier fra bilerne ved børnehaverne, overfald
på en pædagog på en sikret institution, et
hjemmerøveri og et gaderøveri. Efter en fest
forsøgte han at rive en taske ud af hånden
på en pige, som stod ved et busstoppested.
Hun strittede imod, og han slog hende:
JEG GIVER HENDE ET SLAG I HOVEDET
HUN HOLDER STADIG FAST
ET SPARK I MAVEN
ET KNÆ TIL HOVEDET
HUN FALDER TIL JORDEN
»Jeg er ligeglad,« siger Yahya Hassan i dag
om overfaldet.
»Det er selvfølgelig fucked up at såre andre
mennesker, men hvis det ikke var gået ud
over hende, var det gået ud over en anden.
Man kan bebrejde mig meget, men det var
de muligheder, jeg havde på det tidspunkt.
Det er noget andet i dag. Nu har jeg littera-
turen.«
Den stiftede Yahya Hassan bekendtskab
med, da han ad omveje havnede på døgn-
institutionen Solhaven i Nordjylland. Han
blev sat til at se ”Matador”, og læreren be-
skyldte ham for at have stjålet sin stil om
Facebook på internettet. Han skyndte sig 
at skrive en stil mere, som vakte så stor be-
gejstring hos læreren, at hun forsynede ham
med digte, noveller og romaner.
»På det tidspunkt havde jeg nærmest kun
læst Dan Browns ”Da Vinci Mysteriet”,«
kommer det næsten undskyldende fra
Yahya Hassan.
Inspireret af den norske succes-forfatter
Karl Ove Knausgård begyndte han at skrive
om sit eget liv.
»Knausgård havde også problemer med
sin far. Jeg har læst hans bøger, siden jeg
blev anbragt. Jeg er blevet ældre med Knaus-
gård.«
Intet blev udeladt i Yahya Hassans tekster.
Heller ikke forholdet til den pågældende
underviser:
DET STARTEDE MED ET KYS SOM DET VEL 
ALTID GØR
MEN DEN BOG VI SKREV SAMMEN
VAR IKKE EGNET TIL HØJTLÆSNING
FØRST BLEV HUN FYRET SÅ BLEV HUN SKILT
»Jeg kan ikke tage hensyn til nogen, når jeg
skriver. Det hele skal med, ellers fungerer
det ikke for mig,« siger Yahya Hassan, som
heller så nogen grund til at skjule det efter-
følgende indbrud hos lærerens eksmand:
JEG KNEPPEDE DIN KONE
JEG RIBBEDE DIT HJEM FOR VÆRDIER
JEG PAKKEDE FJERNSYNET IND I JERES SØNS
DYNE
JEG KUNNE IKKE ARGUMENTERE FOR
AT MIN FÆTTER
SKULLE LÆGGE JERES SØNS COMPUTER 
TILBAGE
EN LAPTOP ER EN LAPTOP SAGDE HAN
DET ER 500 MERE TIL HVER
DINE GUITARER ENDTE HOS
HÆLERHASSAN
»Jeg vidste, at der ikke var nogen hjemme
på det tidspunkt,« siger Yahya Hassan.
Truet på Facebook
Pludselig er han fraværende. Han tjekker sin
Facebook-konto på mobiltelefonen. Mange
roser digteren for at bidrage til samfunds-
debatten, mens andre kritiserer ham for at
hænge sine egne ud.
»Jeg får dødstrusler hver eneste dag,« siger
han og finder en af de truende beskeder.
»Muslimerne siger, at de nok skal finde
mig. At de kommer efter mig. Men de kan
bare komme alle sammen. Jeg giver ikke en
skid for de tumper.«
Journalist og sociolog Aydin Soei har også
blandet sig i debatten. Han mener, at man
godt kan klare sig fint trods fiasko-forældre.
»Jeg taler ikke om nydanskerne i parcel-
huskvartererne, men om perkerne i ghettoer
som Gellerupparken og Vollsmose. Dem,
som ikke interesserer sig for det danske sam-
fund og ikke anerkender det danske sy-
stem,« indvender Yahya Hassan, som me-
ner, at mange undervurderer problemerne.
»Jeg køber ikke den der med, at det er de
få, som ødelægger det for alle de andre. Nej,
det er lige omvendt. Alle, der bor i ghettoer-
ne, laver kriminalitet. Alle mine fætre er kri-
minelle. Der er godt nok lidt stille i øjeblik-
ket, for tre af dem sidder i fængsel.«
For to år siden blev Yahya Hassan selv
varetægtsfængslet efter et røveriforsøg:
JEG BLIVER TAGET UGEN FØR
SOMMERFERIEN
INDLOGERET PÅ 1. SAL MED UDSIGT OVER 
MØLLEPARKEN
CELLE 21 HVOR OGSÅ DU
HAR BETROET DIG TIL VÆGGEN FÆTTER
EN HILSEN TIL LILJA GRAVERET I 2004
»Men nu behøver jeg ikke at begå kriminali-
tet længere,« siger Yahya Hassan.
»Ikke berigelseskriminalitet i hvert fald.
Før havde jeg en fætter og en hæler, nu har
jeg et forlag, som giver forskud.«
Læs side 22: Socialrådgiver:
Præmie for at snyde sig til førtidspension
Yahya Hassan
udgiver en
digtsamling
om sin
opvækst i
Aarhus V. 
Foto: Mikkel Berg
Pedersen
BLÅ BOG
Yahya Hassan
Født 19. maj 1995
Hans forældre kom til Dan-
mark som palæstinensiske
flygtninge fra Libanon i
slutningen af 1980'erne.
Selv er han opvokset i Trille-
gården i Aarhus V
Han begyndte i september på
Forfatterskolen i København
Digtsamlingen ”Yahya Hassan”
udkommer på Gyldendal den
17. oktober
Muslimerne siger, at de
nok skal finde mig. At de
kommer efter mig. Men
de kan bare komme alle
sammen. Jeg giver ikke
en skid for de tumper.
Yahya Hassan
Onsdag den 9. oktober 2013 Kultur 21
Se Yahya Hassan læse op fra sin digtsamling
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Læsernes Redaktør flyttede – sammen
med adskillige kolleger – til et nyt kon-
tor i går. 
Det gik ikke helt så snildt som plan-
lagt. Jeg beklager, at mange ringede
forgæves, og at jeg ikke nåede at besva-
re alle mail.
I grafikken ’Viden i sommerlandet’ på si-
de 4 i Viden 21. juni havde vi placeret
’Nazisternes danske hovedkvarter’ i Sil-
keborg. Det var Værnemagtens (Wehr-
macht) hovedkvarter, altså besættel-
sesmagtens militære hovedkvarter.
I faktaboksen ’Fire yndlingsfilm’ på side
6 i 2. sektion 21. juni stod, at Carl Th.
Dreyers (1889-1968) film ’Ordet’ er fra
1943. Den er fra 1955.
Jeg skal lige præcisere faktaboksen ’Pe-
ter Skov-Jakobsen’ på side 6 i 1. sektion
20. juni. Skov-Jakobsen var fra 1988 til
august 1993 assistent ved den danske
sømandskirke i Hull i England og sø-
mandspræst ved samme kirke fra sep-
tember 1993 til december 1997. 
Ordet ’fungerede’ er ikke tilstrække-
lig præcist.
Jeg vil også gerne præcisere en oplys-
ning i artiklen ’Populisme’ på side 12 i
2. sektion 22. juni. Her omtalte vi »Ga-
briel Axels trilogi fra 70’erne om famili-
en Gyldenkål«. Gabriel Axel instruere-
de de to første (’Familien Gyldenkål’ fra
1975 og ’Familien Gyldenkål sprænger
banken’ fra 1976) af de tre film. Bent
Christensen stod for ’Familien Gylden-
kål vinder valget’ i 1977. 
Poul Henrik Trampe (1944-82) skrev
for resten manuskript til alle tre.
HENRIK
KAUFHOLZ
LÆSERNES REDAKTØR
FEJL OG
FAKTA
Politiken korrigerer fejl og misforståelser hurtigst
muligt. Henvendelse med angivelse af dato og 
side bedes rettet til Læsernes Redaktør. 
E-mail: fejl.fakta@pol.dk
Tlf.: 33 47 23 26 mandag til fredag 
kl. 10.30-12.30 eller til: 
Læsernes Redaktør,
Politikens redaktion, 
Rådhuspladsen 37,
1785 København V
Portræt MENNESKET BAG NYHEDEN
Jørn Jønke Nielsen bliver
af flere betegnet som
den perfekte spindoktor
for Hells Angels. Hans
store mission er at gøre 
rockerklubben stueren. 
Rocker, mediedarling, 
forfatter og drabsmand 
J ørn Jønke Nielsen har mange kasket-ter. Og det er der ikke noget usædvan-ligt i. Ud over at være kriminel har 
Jønke de seneste år formået at bringe
sig selv frem i forreste række. Både i me-
dierne og internt i rockergruppen, Hells
Angels.
Og denne uge var in-
gen undtagelse. Jønke er
igen kommet i vælten ef-
ter udtalelser om, at den
igangværende bande-
konflikt i udgangspunk-
tet er en racekonflikt.
Samtidig har han taget
kampen op mod chefen for Rigspolitiets
Nationale Støtte- og efterforskningscen-
ter, Kim Kliver, som han betegner som en
løgner. Selv om Jønke har tilbragt over
halvdelen af sit voksne liv bag tremmer,
har han de senere år dygtigt og effektivt
udlagt teksten for rockerne. 
Ingen i rockermiljøet udtaler sig om
noget som helst, medmindre Jønke har
givet tilladelse. Det oplever journalister
gang på gang, når de prøver at komme
tæt på rockermiljøet. Helt ned til de unge
aspiranter i HA-støttegruppen AK81. 
»Tal med Jønke. Han skal give lov«, siger
de.
På den måde er det lykkedes Jønke at
køre en stram mediepolitik, som i den
grad generer politiet. 
»Han er deres spindoktor«, forklarer en
politikilde og peger på, hvordan Jønke
under bandekonflikten har forsøgt at få
’folket’ over på sin side ved igen og igen at
påpege, at bandekrigen er indvandrernes
skyld. Han har endda på et tidspunkt væ-
ret i de kulørte ugeblade, da han var på
charterferie i syden med børnene og et
andet fremtrædende HA-medlem, Brian
Sandberg.
»Jønke er et ikon og bliver behandlet
som en rockstjerne«, siger en højtstående
politikilde om de mange Jønke-historier.
Men hvorfor skriver pressen om Jønke?
Svaret er simpelt. Ud over, at Jønke er
den eneste, der må snakke i Hells Angels,
har han om nogen et liv, der er opsigts-
vækkende. 
Nogle vil endda mene, at Jønke har væ-
ret god til at ’spinne’ sit eget liv på en så-
dan måde, at han har fået maksimalt ud-
bytte af en ellers traditionel kriminel lø-
bebane.
Far var postarbejder
Jønke er vokset op i en rigtig kernefamilie
i Gladsaxe i fredelige omgivelser under
1960’ernes økonomiske opsving. Far var
postarbejder ved Post- og Telegrafvæsnet,
mens mor arbejdede sig frem til en stil-
ling som ejendomsmægler. Lille Jørn kla-
rede sig godt i skolen, hvor e af hans favo-
ritdiscipliner var dansk stil.
Af samme grund stod det bestemt ikke
skrevet i stjernerne, at den lille Jørn skulle
blive til Jønke. Men som teenager begynd-
te Jønke at hænge ud med rockerne i No-
mads MC. Og livsstilen med læderveste,
rygmærker og store Harleyer tændte ham
så meget, at han i 1980 som 28-årig ung
mand blev fuldgyldigt medlem af Hells
Angels. 
Jønke blev hurtigt en af de ledende
skikkelser i bikerklubben, og da den kon-
kurrerende rockergruppe, Bullshit, i star-
ten af 1980’erne begyndte at trænge ind
på HA’s områder, slog han til. 
Og det på en måde, der skulle mærke
ham for resten af livet.
Under en koldblodig nedskydning i
1984 likviderede han Bullshits’ præsident
Makrel, Henning Norbert Knudsen. Det
hele var planlagt ned i mindste detalje. Ef-
ter nedskydningen flygtede Jønke til Ca-
nada, hvor han skjulte sig hos HA-brødre-
ne.
I de fire år, han var væk fra Danmark,
stiftede han familie og skrev selvbiografi-
en ’Mit Liv’, der udkom på det hæderkro-
nede ellers så venstreorienterede forlag
Tiderne Skifter.
Bogen blev en regulær bestseller, og i
1988 fik Jønke nok af eksilet og vendte
hjem til Danmark for en gang for alle at
tage sin straf. 16 års fængsel for drab, lød
straffen på. Og da Politikens journalister i
1988 mødte Jønke, havde han en klar be-
sked til den danske befolkning:
»Jeg fortryder intet«, sagde han.
Senere har Jønke forklaret, at han ikke
ville stå og pibe for åben skærm:
»Hvis jeg havde ramt en forkert eller en
uskyldig, kunne jeg godt have sagt und-
skyld. Men det ville være fuldstændig hyk-
lerisk for mig at stille mig op og sige und-
skyld for et nøje planlagt drab. Og hykler –
det bliver jeg aldrig. Så tager jeg hellere
galgen«, udtalte Jønke.
Under sit fængselsophold var Jønke en
yderst flittig debattør. Og under sin ud-
gang fra fængslet tog han på en velbetalt
foredragsturne til landets idrætsklubber
og andre steder.
Befolkningen havde fået smag for rock-
erens holdning til livet: At det var o.k. at
dræbe, hvis man havde en sag at kæmpe
for.
I 1996 forsøgte den rivali-
serende rockergruppe Ban-
didos ellers at tage livet af
Jønke i det åbne fængsel i
Jyderup, hvor de forsøgte at
skyde sig gennem døren.
Og der gik kun få år, før Jøn-
ke efter at have udstået sin
straf for drabet på Makrel
igen var i politiets søgelys.
Denne gang for en drabs-
sag på en bar i Jomfru Ane Gade i Aalborg.
Ifølge Jønke selv slog han fra sig i nød-
værge. Og fængselsdommen på fire år var
derfor »alt for meget« for at bruge Jønkes
egne ord. Men sidste år var den gal igen. 
Denne gang forsvarede Jønke sig mod
en ung indvandrer, der ville stikke ham
ned med en kniv. Det hele skete uden for
Jønkes yndlingskinesergrill på Ægirsgade
på Nørrebro, hvor han opholdt sig sam-
men med sin bodyguard, Espen Hertz fra
AK81.
Bagefter endte Jønke i Sikringen i Nykø-
bing Sjælland. Som en slags foreløbigt
højdepunkt i Jønkes karriere ønskede an-
klageren, at Jønke skulle mentalundersø-
ges. Anklageren ville simpelthen have
fastslået om Jønke var for syg til at tage en
eventuel straf.
Men anklageren tabte sagen i retten. De
fastslog, at Jønke havde handlet i nødvær-
ge. I dag er Jønke så atter på fri fod med
nye meninger om bander, bikere og ryg-
mærker. 
matias.seidelin@pol.dk 
MATIAS 
SEIDELIN,
KRIMINAL-
REDAKTØR
Jønke er et
ikon og bliver
behandlet som
en rockstjerne
Anonym 
højtstående
politikilde 
Født 5. juni 1960 i Gladsaxe.
Anholdt første gang som 15-årig ef-
ter et slagsmål på en bar.
Jønke dræber Bullshit-præsident
Makrel i 1984.
Bliver samme år dømt in absentia for
mordet på Makrel og modtager sin
straf i på 16 års fængsel i 1988 efter at
have søgt tilflugt i Canada.
Udgiver selvbiografi i 1985.
Bliver i 2001 i Vestre Landsret idømt
fire års fængsel i en drabssag fra Aal-
borg. 
Bliver 6. februar i år frifundet for grov
vold efter et knivstikkeri på Nørre-
bro.
Blå bog Jønke
Foto: Jesper Stormly Hansen
Øjenvidne 35 X 12 Foto: Martin Bubandt
Hvem? Michael Pepke Pedersen og hans far Hvad? Fejrer studenterhuen og det 35. 12-tal Hvor? Zahles Gymnasium
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Tekstanalyseskema over ”Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation” 
                                                              
Tekst Framingværktøj Rationaliseringsværktøj 
”[…] debuterer med en 
digtsamling, der 
udkommer på 
Gyldendal.” 
Aktøren Gyldendal giver 
associationer til anerkendt 
litteratur, det er et respekteret 
forlag.  
Gyldendal er et velkendt og 
anerkendt forlag. Udgivelse på 
Gyldendal er lig status og 
blåstempling.  
“[…] blev han i 
september optaget på 
Forfatterskolen i 
København” 
Aktøren Forfatterskolen giver 
associationer om en institution for 
de udvalgte få. Det er eftertragtet, 
da udvælgelsen af de studerende 
bygger på talent.  
Benævnelsen af Forfatterskolen 
giver en professionalisme til 
Yahya Hassans forfatterstatus i 
samme liga som de store 
forfattere, der tidligere har gået på 
Forfatterskolen 
·      “Umiddelbart ligner han 
en succes, men for et 
halvt år siden, blev han 
smidt ud af en højskole, 
året før var han 
varetægtsfængslet for 
væbnet røveri…” 
Her er et modsætningsbillede 
mellem fortid og nutid. Det viser, 
at skindet bedrager, Yahya ligner 
bare en succes, men har en blakket 
fortid.  
Uddannelse er lig med succes, 
mens kriminalitet og ekskludering 
er lig med noget negativt, noget 
man bør tage afstand fra 
“ […] og før det levede 
han i en sportstaske.” 
At leve i en sportstaske er en 
metafor for at være rodløs og leve 
som en nomade.  
Det er et nederlag som menneske, 
især som barn, ikke at høre til et 
sted. At være nomade er i dansk 
kontekst lig med samfundets 
bund. 
“ […]han blev nødt til at 
skifte institution på 
grund af 
adfærdsvanskeligheder” 
Adfærdsvanskeligheder har 
negative konnotationer til 
ukontrollerbarhed, og konnoterer 
en institutionel fællesbetegnelse for 
problembørn 
Ordet adfærdsvanskeligheder 
fjerner det personlige ansvar. 
Adfærden er medfødt, det er 
institutionerne, der skal passe på 
unge med problematisk adfærd  
“Selv om lyspunkterne er 
mange i Yahya Hassans 
liv i dag, var de svære at 
få øje op i 
barndomsmørket i 
Aarhus Vest, der var 
præget af vold, angst og 
uforudsigelighed” 
Her er en kontrast mellem lys og 
mørke og fortid og nutid. 
Barndomsmørket er et 
selvopfundet ord for en dårlig 
barndom. Ord som vold, angst og 
uforudsigelighed er med til at 
manifestere at Yahya Hassans 
opvækst var dårlig. 
Det er godt at leve i en tryg 
familie. Det skader barnet at 
udsætte det for vold. 
“pædagogerne kunne 
ikke tøjle ham” 
Verbet tøjle bruges normalt i 
forbindelse med heste. Når du 
tøjler en hest, styrer du den. Yahya 
Hassan er et vildt barn, der skal  
Det er ikke et barns eget ansvar at 
styre sig selv, det er 
pædagogernes ansvar at styre 
barnet 
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styres.  
 
·    ” Dette mønster fortsatte 
mange år frem, indtil[…] 
han for første gang 
stiftede bekendtskab med 
litteraturen.” 
Her er et mønsterbrud . Ordet 
lægger sig op af mønsterbryder, 
man vender en negativ udvikling 
Litteraturen er i stand til at frelse 
afvigeren. Litteraturen har en 
forandrende kraft. 
·     “[…] er den største 
brudflade i dag ikke 
selve forældresvigtet 
men snarere den svigtede 
generation, der ikke har 
formået at rejse kritikken 
af deres forældre.” 
Brudflade henviser til noget, der 
brækker over.   
Når man ikke er i stand til at sige 
fra eller kritisere, falder tingene 
fra hinanden.  
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Analyseskema 2 
 
Jeg hører ikke til blandt nogen  
    
Teksteksempel          Framingværktøj Rationaliseringsværktøj 
”Den 18-årige digter 
Yahya Hassan gik 
offentligt ud med en 
kritik af det 
muslimske miljø, 
han selv kommer 
fra.” 
 
Metonymi: 
Muslimske miljø – dækker over en hel 
gruppe mennesker. 
 
Leksikalsk: 
Betydning 
af miljø – ”personlige, sociale og 
samfundsmæssige sammenhænge som 
mennesker indgår i, og som udgør 
rammen for deres tilværelse bl.a. om de 
personkredse som man færdes I” (kilde: 
Ordnet.dk) 
Det muslimske miljø bruges som 
samlet betegnelse for en hel gruppe 
mennesker. Det er ud fra forestillingen 
om, at alle muslimer kan betegnes som 
en del af et bestemt miljø. 
 
 
 
”Nu møder han 
dødstrusler og 
lovprisninger - men 
frabeder sig begge 
dele.” 
 
Kontrast mellem det gode og det onde 
(konnotationer): dødstrusler (ikke bare 
trusler, negativ konnotation) og 
lovprisninger (ikke bare ros, positiv 
konnotation) 
 
Dødstrusler er alvorlige trusler (der 
kommer fra et vredt muslimsk miljø ud 
fra denne kontekst)  - det er ondt at ville 
slå andre ihjel og true personer – det er 
uciviliseret at gøre sådan nogle ting 
 
Lovprisning er kun noget man får hvis 
man er dygtig, klog, anerkendt og 
genial/guddommelig – positivt 
 
Afstandstagen: 
Frabeder sig begge dele – han hæver sig 
over ris og ros 
Når noget vækker så stærke reaktioner 
så er man kontroversiel og relevant 
idet mat man vækker stærke følelser, 
man er ekstraordinær – han hæves 
over det hele – yderligere af at han 
frabeder sig begge dele 
 
 
”I 2. klasse blev han 
smidt ud af 
folkeskolen efter at 
være blevet flyttet 
fra klassen til det, de 
kaldte ' 
pusterummet', et 
sted, hvor alle 
rødderne var 
samlet.” 
Stereotyp: 
Yahya var en del af rødderne hele sin 
barndom – han var ligesom alle de 
andre rødder, der ikke kan finde ud af at 
gå  
 
 
Når man er en rod man en utilpasset 
og man hører ikke til blandt 
civiliserede mennesker, når han ikke 
engang kan finde ud af at gå i skole 
 
 
”På torsdag 
debuterer han med 
en selvbiografisk 
Symbol: 
Oplæsning på TV 
Symbol på at han er anerkendt som 
Logik bag: Det er kun anerkendte 
kunstnere, der eksponeres på TV 
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digtsamling, som 
han har læst op af på 
tv.” 
kunstner  
 
”Yahya Hassan 
voksede op i 
ghettoen i Aarhus V 
med fire søskende og 
palæstinensiske 
forældre, der kom til 
landet fra en 
flygtningelejr.” 
 
Konnotation af denotationen 
boligområde = negativt ladet 
Ghetto er defineret som et fattigt og 
indelukket sted – yderligere bruges det 
af politikere i Danmark som definition 
på boligområder, hvor beboerne er på 
overførselsindkomst, er dårligt 
uddannede, mere kriminelle end 
gennemsnittet og er uden arbejde samt 
deres etnicitet – når ghettoer defineres, 
defineres de altså som nogle 
problematiske steder i samfundet (Den 
store danske/Ministeriet for By, 
Bolig). 
”Siden er han blevet 
kimet ned af 
journalister […]” 
 
”Yahya Hassan 
tjekker sin 
mobil.  Han har en 
aftale med to andre 
journalister, som 
skal interviewe ham 
samme aften.” 
Symbol: 
Eftertragtet af journalister - symbol på 
at han er eftertragtet og anerkendt af 
veluddannede og interessant for ”os” 
 
Størstedelen af journalisterne i 
Danmark er en del af os/danskerne og 
de er veluddannede. Det, der bringes i 
medierne er vigtigt. 
”[…] debuterer han 
med en 
selvbiografisk 
digtsamling […]  
hans kriminelle 
fortid […]” 
Kontrast mellem den onde fortid  og 
den gode nutid/fremtid 
Når man er kriminel bryder man loven 
= det er ikke godt bryde loven. 
Når man debuterer med et værk må 
man have noget at sige og være en 
værdig kunstner = det er postitivt at 
udgive et produkt 
”Vi møder Yahya 
Hassan på 
Forfatterskolen i 
København, hvor 
han netop er begyndt 
at studere.” 
 
”Har siden 
september gået på 
Forfatterskolen.” 
Symbol: 
Forfatterskolen er symbol på 
uddannelse og dermed noget godt og 
civiliseret 
Uddannelse er godt og vigtigt og gør 
dig civiliseret 
”Han bliver tavs. 
Tænder så en lighter 
og sætter ild til en 
snor, der stikker ud 
fra sofaens betræk.” 
 
”Hvorfor brændte du 
lejligheden? ' Det 
Symbol:  
Sætter ild til møbel = symbol på 
uregerligt, uciviliseret (det er jo heller 
ikke hans egen sofa) 
Man sætter ikke bare ild til en tråd i 
andre mennesker sofa hvis man er et 
”normalt” velopdragent menneske 
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ved jeg ikke'. Han 
tænder lighteren igen 
og sætter ild til 
endnu en tråd fra 
sofaen.” 
”Han hiver en pakke 
cigaretter op fra 
frakkelommen. 
Rejser sig op og 
tænder en cigaret, 
mens han leder efter 
et askebæger.” 
 
Symbol: 
Rygning og cigaretter symboliserer at 
han ikke er en del af den gængse norm, 
han er lidt utilpasset, ufornuftigt 
 
Rygeloven hersker og rygning er 
dårligt og ufornuftigt ifølge rygeloven 
 
Kunstnerisk og mystisk – ligeglad 
med det fordi rygning er 
selvdestruktivt  
”Yahya Hassan har 
altid undret sig over 
kulturen i 
ghettomiljøet.” 
 
Metonymi:  
Kulturen i ghettomiljøet – de 
egenskaber der tidligere er blevet tillagt 
det miljø som Yahya Hassan kritiserer – 
her generaliseres der på vegne af en stor 
gruppe mennesker 
 
Konnotation: se ghetto-tidligere 
Alle der bor i ghettoer har de 
egenskaber som Yahya kritiserer og 
undrer sig over – ghetto har er dårlig 
betydning altså må hele miljøet være 
skidt og fuld af udskud 
“Nej. Men på den 
ene side har du folk, 
som er efter dig, på 
den anden side 
nogle, der ser dig 
som ' 
præmieperker'.”  
 
”Men han forstår 
ikke, hvorfor digtene 
og hans udtalelser 
har fået nogle 
etniske danskere til 
at hylde ham som et 
forbillede. Han 
ønsker ikke være ' 
præmieperker'.” 
Leksikalsk betydning: Bruger 
vendingen præmieperker = accept af 
ordets betydning: 
 
Nedsættende betegnelse for 
rollemodeller med indvandrerbaggrund 
 
Symbol: 
Når danskerne hylder ham er han blot 
en præmieperker – han er stadig en 
perker 
 
Konnotation: 
Præmieperker er nedsættende og 
dermed negativt 
Hvis nogen kalder dig præmieperker 
må du vel have nogle af de egenskaber 
som der ligger i ordet  
 
Når ”danskere” hylder ham er han 
ikke mere end en præmieperker – han 
kan ikke være mere end en perker 
uanset hvad han gør 
“Det er jo heller ikke 
noget nyt, at 
danskerne godt kan 
lide det, når en 
perker stiller sig op 
og ligesom går imod 
sine egne.” 
 
Accept af stereotyp/metonymi: 
Yahya er på papiret dansk – men 
generaliserer om danskerne som være 
Yahya Hassan er 
brun/andengenerationsindvandrer – 
derfor må han godt kalde sig selv for 
perker og ikke dansker 
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Transskribering 
Transskribering af interview med Martin Krasnik.  
Martin Krasnik = Krasnik 
Jakob Ravn Fjordbo og Victor Emil Kristensen = Interviewer 
Yahya Hassan = Hassan.  
 
 
Krasnik: Det første, vi tænkte på, var, om vi overhovedet gad lave det, fordi det var blevet lavet i 
Politiken om lørdagen. Jeg havde lørdag-, søndag-, mandagsvagten.  
 
Interviewer: Mmmh.  
 
Krasnik: Lørdag … 
 
Interviewer: Hvorfor er det … 
 
Krasnik: Det var om eftermiddagen, så der var det mest praktisk. Så havde man allerede linet lørdag 
og søndag op med fuldt program, og så stort var det sådan set heller ikke.  
 
Interviewer: Nej.  
 
Krasnik: Var der et digt samtidigt eller…? 
 
Interviewer: Det var sådan et artikelindlæg … Der var et sådan et fra hans digtsamling om hans 
barndom.  
 
Krasnik: Og det var jo det opsigtsvækkende, og det viste sig jo så også at være det, der var det 
opsigtsvækkende hos os, for vi besluttet os for at have ham mandag.  
 
Interviewer: Ja.  
 
Krasnik: Det var meget frem og tilbage om vi orkede at have ham to dage efter de andre. Og på en 
måde som grundlæggende skulle være en kopi, for det ville ikke rigtigt give nogen mening at 
begynde at udfordre det han havde sagt i Politiken, før han havde sagt det hos os også.  
 
Interviewer: Hvilke overvejelser havde I så om ham som kilde?  
 
Krasnik: Jamen det er først og fremmest - Det første handler om, om vi overhovedet ville. 
 
Interviewer: Ja. 
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Krasnik: Og det andet handlede om, at han var et øjenvidne, og det kunne man jo bruge. Og da vi så 
havde besluttet det, så var det jo nærmest bare at gentage, hvad der var blevet sagt i Politiken.  
 
Interviewer: Det var altså bare en TV-version af…? 
 
Krasnik: Det var det jo også nærmest. Det blev det jo også faktisk nærmest. Og så var udfordringen 
at det skulle være fjernsyn, hvilket jo er helt utroligt meget anderledes. Det skulle ikke være live, 
fordi – fejlagtigt – tænkte vi, at det var han ikke gammel nok til. Han skulle have mulighed for at 
lave det om. Så han kom ud om eftermiddagen om mandagen, og så lavede vi det. Først kørte vi det 
igennem hvor jeg sad og snakkede lidt med ham og så sagde han det. Så kom han med svar. Så kom 
han tilbage, og så lavede vi det en gang til i studiet med kamera på, hvor han sagde præcist det 
samme, og han ville have sagt præcist det samme, hvis vi havde lavet det live.  
 
Interviewer: Så der er ikke nogen forskel? 
 
Krasnik: Nej, det tror jeg ikke. Men det var meget det der med, hvor meget diskussionen skulle 
udfordre ham. Det vigtigste var, at få hans synspunkter frem. 
 
Interviewer: Ja.  
 
Krasnik: Altså det blev meget ukritisk, kan man sige. 
 
Interviewer: Selve vinklen var altså bare at give ham … 
 
Krasnik: Give ham en platform, simpelthen.  
 
Interviewer: Så I var meget bevidste om, at det var et debatinterview ligesom Politiken?  
 
Krasnik: Ja, det var bare det samme. Det er svært at snakke så meget om, synes jeg. Det, der 
ligesom blev det interessante, det var da han så sagde, at han gerne ville læse et digt, og det var det 
der lange digt. Det var så meget langt. 
 
Interviewer: Ja, det er rigtigt nok. 
 
Krasnik: Og det havde vi så ikke tid til, så vi sagde til ham, at det kunne han godt, men det blev så 
lagt på nettet. Så han fremførte det til kameraet lige efter. 
 
Interviewer: Hvilke overvejelser havde du i forhold til de spørgsmål, du nu ville stille? 
 
Krasnik: Jamen det var meget åbne spørgsmål. Hvornår var du der, og hvad tænkte du, da du gjorde 
det. Så blev du anbragt og hvad med dine forældre. Så var der måske et eller to spørgsmål, hvor jeg 
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ikke lige kan huske hvad jeg spurgte om, men som var generaliserende eller nu ved du godt, at der 
er nogen, der vil kritisere dig for, og så svarer han på det. Så havde vi en somalisk sociolog  
 
Interviewer: Ja, Aydin øh …  
 
Krasnik: Aydin Soei, som han jo bare fuldstændig affejede. Og et var simpelthen bare for at give 
ham noget modspil.  
 
Interviewer: Ja. Altså nu, i forhold til selve dispositionen af interviewet, der virker det i hvert fald 
også som om, for os seere, som om der sker en overgang, hvor der i starten bliver stillet spørgsmål 
til hans personlige liv, og så udvikler det sig til at blive mere og mere generelt faktisk.  
 
Krasnik: Ja.  
 
Interviewer: Hvad var dine tanker omkring det, i og med … 
 
Krasnik: Det var jo det med – og det synes jeg også er meget logisk og kronologisk, at gå sådan til 
det – før giver ham det, altså det med at opbygge en eller anden form for ethos, en troværdighed 
omkring ham. Han er vokset op der i Tritigården, og han har de og de forældre og har været anbragt 
der og der. 
 
Interviewer: Ja.  
 
Krasnik: Og så der, der kommer der så de iagttagelser, som han har gjort sig. Og et er klart, det var 
jo klart generaliserende.  
 
Interviewer: Ja. 
 
Krasnik: Det var det.  
 
Interviewer: For det blev det hurtigt.  
 
Krasnik: For det vil jeg sige, jeg synes det er totalt latterligt alt det der omkring generaliserende. 
Altså, alle generaliserer. Jeg skænkede det ikke en tanke, at man på en eller anden måde skulle 
finde på, at han ikke skulle generalisere for meget. Jeg tror, jeg stillede nogle spørgsmål ind til det, 
og så svarede han, så siger han så, at det selvfølgelig ikke er alle, der er sådan. Det sagde han vist 
allerede der. Jeg tror også, han sagde det i Politiken.  
 
Interviewer: Ja.  
 
Krasnik: Altså nu kender jeg ikke nogen, jeg tror ikke, vi har haft nogen som helst i Deadline 
nogensinde, der ikke generaliserede ud fra deres egne erfaringer.  
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Interviewer: Nu taler vi sådan i forhold til hans position. Han er jo en vred, ung mand, som har lavet 
en digtsamling, som ikke er blevet udgivet endnu. Og så får han lov til at generalisere på den måde. 
Hvad havde du gjort dig af tanker om det?  
 
Krasnik: I forhold til om det nu også var rigtigt, det han sagde?  
 
Interviewer: I forhold til om det var den position, man placerer ham i. Det er jo trods alt 15 minutter 
i god sendetid. 
 
Krasnik: Ja, men vi taler jo altså om en person, der har skrevet en digtsamling. En digtsamling, der 
bygger på en selvbiografi formet som et digt, ikke? 
 
Interviewer: Jo.  
 
Krasnik: Det er jo sådan, det er. Så det svarer til en 18-årig, der er vokset op, der hvor han er vokset 
op, og har den kriminelle bagkonto, han nu har. Det er stadig biografi, selvbiografien om sit liv. Det 
er jo rimeligt, og (????). Også hos os jo. Det er uroligt sjældent at man får de der historier frem fra 
unge mennesker, der kommer fra ghettoerne, som rent faktisk vil fortælle, hvordan det har været. 
Det han gør, det er jo at fortælle, hvordan det var været set gennem hans øjne og fra hans vinkel. Du 
tænker på, at man … Jeg forstår ikke helt, hvad det er du … 
 
Interviewer: Ja altså, jeg tænker på at give ham den her position – den her plads, hvor han kan tale i 
sådan generelle vendinger. Det er jo, det er en ung mand… 
 
Krasnik: Altså at han bedre kan udtale sig om noget andet? Han har jo en enorm erfaring i lige 
præcis det, han skulle tale om.  
 
Interviewer: Hvor placerer han sig så som kilde eller sandhedsvidne her? 
 
Krasnik: Altså det er det samme med hende der Zornig der, der har talt om præcis det samme i 
forbindelse med bilag med underklassen, altså den etnisk danske underklasse. Der er jo aldrig 
nogen, der har rejst samme spørgsmål til hende. Har hun nu også belæg for at sige de ting. Det kan 
godt være, hun er ældre, men det bygger stadig på hende egne erfaringer. Så har hun så haft 
mulighed for at sidde herinde og så lægge en hel masse undersøgelser på, der viser det ene og det 
andet. Det han gør – jeg bad ham jo ikke om andet end at fortælle, hvad han har oplevet, og hvad 
han har syntes om det. 
 
Interviewer: Ja.  
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Krasnik: Det bygger på hans egne erfaringer ikke andres. Og han udtaler sig ikke om andet, end 
hans egne erfaringer. Så derfor kan jeg slet ikke se, at der skulle være noget 
troværdighedsspørgsmål. 
 
Interviewer: Nej. Nu skal jeg lige have mine papirer …  
 
Krasnik: Hvis han på en eller anden måde – hvis hele udgangspunktet var, at han fik fældet nogle 
domme, som slet ikke stod til tronen i forhold til, hvad han havde af troværdighed. Jeg synes, det 
hang meget fint sammen.  
 
Interviewer: Så det er simpelthen bare hans egne erfaringer. Det var jo også det, der (kan ikke høre 
resten, de taler i munden på hinanden) 
 
Krasnik:  … erfaringer, og det er det, de der selvbiografiske digte.  
 
Interviewer: De selvbiografiske digte kunne jo også have været noget, man havde fokuseret på. Nu 
ved jeg godt de ikke var udgivet på det tidspunkt, men de blafrede jo i grafikken i baggrunden. 
Hvorfor blev der ikke snakket mere om dem? 
 
Krasnik: Fordi de ikke var udkommet endnu.  
 
Interviewer: Så det var ikke interessant?  
 
Krasnik: Jeg tror slet ikke, vi ville have … Man må ikke omtale digtsamlinger, før de er udkommet. 
 
Interviewer: Nej. 
 
Krasnik: Man må ikke anmelde bøger, før de udkom. Så skulle der have været en eller anden 
ekstrem god grund til det. Og det var der ikke, for han havde jo allerede lagt det ud på nettet, og der 
stod et i Politiken, som de også citerede ham for.  
 
Interviewer: Så selve interviewet er primært bygget på Politikens interview? 
 
Krasnik: Helt klart. Jaja, det var jo derfor, han var der. 
 
Interviewer: Alle de her spørgsmål … 
 
Krasnik: Det er også derfor det er svært, at komme med sådan nogle virkelig klare svar. Det var 
virkelig uselvstændig journalistik. Vi tog ham, fordi Politiken havde gjort det her arbejde for os.  
 
Interviewer: Så det var nyhedsværdien i det. 
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Krasnik: Ja, og der var noget andet i fjernsynet, som man ville se, så det ville bare give en helt 
anden platform. Det interessante er jo, hvad der skete bagefter. 
 
Interviewer: Ja.  
 
Krasnik: Så det er jo også lige …  
 
Interviewer: I stormen af … Først og fremmest vil vi jo så gerne vide: De her spørgsmål, der blev 
stillet, hvor vi også har nogle eksempler her, var de alle sammen forberedt på forhånd, eller var det 
noget, der var … 
 
Krasnik: De fleste var forberedt på det måde, at han havde hørt dem, fordi vi allerede havde kørt 
dem igennem én gang, ikke.   
 
Interviewer: Så du følte at de informationer der kom frem, var det du havde forventet?   
 
Krasnik: Ja, fuldstændig, altså vi havde det der, ham der sociologen der, som vi havde med, som 
citat, så øh, det læste jeg op for ham inden interviewet, hvad det var vi skulle snakke om. Hvad det 
var han ville sige, hvor han så sagde et eller andet med, "han kan bare skride" eller sådan noget.   
 
Interviewer: "Han kan bare holde sin kæft".   
 
Krasnik: Ja "Han kan bare holde sin kæft", og så sagde jeg, "det skal du bare sige igen, og så sagde 
han det på præcis samme måde igen, altså.   
 
Interviewer: Det bringer os jo så videre til hvorfor du eller I valgte at inddrage Aydin Soei.  
 
Krasnik: Jamen det er jo rent journalistisk, et modargument får mere vægt hvis det ikke bare er mig, 
der sidder og siger det hele.   
 
Interviewer: men når det handler om hans personlige erfaring, så hvorfor så inddrage en ekspert til 
at komme med et modargument?  
 
Krasnik: Fordi, at det var den del hvor han begynder at generalisere.   
 
Interviewer: Ja, så det var sådan at når han kom over at blive for generaliserende så kom  der...   
 
Krasnik: men jeg synes ikke, at han blev for generaliserende, men når han nu udtaler sig om bredere 
ting og sager, så er det jo oplagt at få en sociolog eller en anden der har en tilsvarende viden eller 
erfaring selv.   
 
Interviewer: Ja, nu sagde Aydin Soei jo blandt andet i starten af citatet at han synes at Hassan var 
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for generaliserende, og ikke kune skære alle over én kam, på den måde som han nu engang gjorde, 
og bagefter kommer han så over i et noget mere personligt aspekt med at man ikke skal øh giver 
sine forældre skylden for alting. Efterfølgende så taler Hassan så en del om netop at give sine 
forældre skylden. Hvorfor blev Hassan ikke hængt op på det her med at "du kan da ikke 
generalisere på den måde".   
 
Krasnik: Det altså grundlæggende er det jo fordi at jeg personligt ikke synes at der, at jeg kan ikke 
se noget som helst problem.    
 
Interviewer: Nej.   
 
Krasnik: Og det er hele det der handlede om igår, hele interviewet handlede om igår er at der sidder 
en Palæstinenser med en tilsvarende baggrund, og det vil sige, altså slet ikke tilsvarende 
overhovedet for hun kommer fra en fuldstændig stille og rolig, sikkert også harmonisk familie som 
sidder i 20 minutter "at du generaliserer", og det er hendes argument. Og jeg synes ikke det er 
interessant at han generaliserer. Enhver idiot ved jo at han ikke mener at alle muslimer i ghettoerne 
er kriminelle og sociale bedragere, og hvis han siger noget der lyder generaliserende, så er det jo 
fordi, at han taler ud fra sin egen erfaring, og det synes jeg er så solehamrende klart, og jeg mener jo 
virkelig at alle dem der kritiserer for at generaliserer, er et klassisk kneb for at tale om formen i 
stedet for substansen. Øh, altså det er dybt uinteressant modargument, altså man kan forholde sig til 
substansen i det, ikke. Det kan godt være at han bruger udtrykke "muslimer" og nogle gange siger 
han "alle".   
 
Interviewer: Jamen han snakker jo i klasser, altså.   
 
Krasnik: Ja, og substansen i det han siger, det er jo, at i den etniske, muslimske underklasse i 
Danmark er socialt bedrageri og religiøst hykleri ekstremt udbredt. Bum, det er hans argument.   
 
Interviewer: Men selve nyhedsværdien i det ligger vel så også i at det er en større tendens eller 
noget generelt.   
 
Krasnik: Nej, den ligger i at det er et menneske der selv har oplevet det, der siger det, og det er ikke 
en der kommer udefra. Det er ikke Lars Hedegaard, det er ikke mig, det er ikke jer, det er ikke to 
psykologer, det er en der selv er vokset op i det, der siger "det her har jeg oplevet".   
 
Interviewer: Ja.   
 
Krasnik: Det er det samme som når man henter øjenvidner ind fra alt muligt, ikke, fordi vi har ikke 
adgang, så må man hive nogen ud, der kan fortælle.   
 
Interviewer: Men er der ikke en klar skillelinje mellem at være øjenvidne, og så være Yahya?   
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Krasnik: Han er jo øjenvidne, eller hvad fanden man skal sige.   
 
Interviewer: Jamen præcis, men et øjenvidne normalt ville vel ikke gå ind og altså tale på hele 
klassers vegne.   
 
Krasnik: Men han taler jo netop ikke på hele klassers vegne, jeg ved ikke hvor I har det fra, altså 
han taler på sine egne vegne, og fortæller om hvad han har oplevet.  
 
Interviewer: Ja.   
 
Krasnik: Fortæller om sine forældre først og fremmest, hele digtsamlingen handler om forældrene, 
han taler om sine fætre, han taler om sine onkler, og så taler om alt det han har kunnet se omkring, 
sine venner, vennernes forældre, og der er hans pointe, at der er ekstremt meget hykleri, og ekstremt 
meget bedrageri, og ekstremt meget lort og lagkage ikke. Det er det han siger, og så er der nogen 
der siger, eller føler sig ramt, det er jo klart, sådan må det jo være, altså. 
 
Interviewer: Og så går debatten på indhold fremfor form.   
 
Krasnik: ja, altså på form fremfor indhold?   
 
Interviewer: Ja, jo.   
 
Krasnik: Præcis.   
 
Interviewer: Skal vi prøve at se et klip her.   
 
Interviewer: Ja jeg har den lige her. Wupti, computer. Sådan så du ud for en måned siden.   
 
Interviewer: Og det er et spørgsmål om netop de her klasser, som vi også har spurgt lidt ind til.   
 
Klip afspilles. 
 
Krasnik: Vi taler om en underklasse, ikke, vi taler om at en tredjedel af nydanskere på en eller 
anden måde tilhører en underklasse der er udenfor arbejdsmarkedet permanent, hele tiden. Hvad er 
forskellen, som du ser det, på den etnisk, danske underklasse, og så den nydanske underklasse. Er 
det dét samme? 
 
Klip afsluttes. 
 
Interviewer: Bum, der er vi jo så på det her øh...   
 
Interviewer: makroniveau kan man så sige.   
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Interviewer: Ja, og han siger jo netop, at han ikke er et forbillede. Hvorfor stiller du det spørgsmål, 
hvorfor skal vi op på det her klasse-niveau, når han snakker om sig selv?   
 
Krasnik: Det er fordi han selv bevæger sig derhen, han bevæger sig jo selv derind ad, ikke. Øh, og 
det er jo fordi det er Deadline, der skal jo være noget perspektiv i det, der skal jo være en eller 
anden form for samfundsrelevans i det, ikke. Altså, vi gider jo ikke kun hører hans version, eller 
kunne det jo være aftenshowet ikke.    
 
Interviewer: Hvordan kan han så alene udtale sig om det, har han ikke brug for noget til at bakke sig 
op, andet end at han selv har været øjenvidne til det.   
 
Krasnik: Man ville jo selvfølgelig aldrig nogensinde kunne få nogen former for ytringer hvis ikke, 
der er jo nærmest ikke nogen ytringer i Deadline, altså vi mangler jo, man kan sige at i Deadline 
kan vi jo fandeme tørre røv med eksperter, der kommer med undersøgelser, der bakker deres 
synspunkter op, og selv i disse situationer, kunne man sikkert også gå ind og pille dem fra 
hinanden. og sige at ofte så beror det jo i virkeligheden ligeså meget på fordomme og forestillinger 
og egne erfaringer og verdensopfattelser, ikke. Forskellen er, at han, vi beder ham jo ikke om andet 
end hvad han selv har oplevet, og hvad han synes om det. Hvad han synes, ikke om det kan bevises 
og holder i byretten eller ej, og så har man jo åbnet en debat.   
 
Interviewer: Nu kan det jo godt være, at vi hænger os lidt i semantik, men hvorfor så snakke om 
klasser, hvorfor ikke om forskelle...   
 
Interviewer: men fordi at han taler om det.  
 
Interviewer: men han taler jo om det på et meget personligt niveau.   
 
Krasnik: Nej, han trækker det selv op, han begynder selv at tale om muslimer som sådan, og taler 
om hykleriet også. Altså han mener at der er et virkelig virkeligt udbredt religiøst hykleri blandt 
arabere i Danmark i ghettoerne især, og det er ikke bare en begræsning til hans egen familie, det er 
noget han faktisk mener, ikke. Så hvad skulle jeg have sagt? "Du generaliserer..?"  Det fik vi så 
ham sociologen til at sige, jeg tror faktisk også selv at jeg stiller ham spørgsmålet en gang, altså 
hvilke undersøgelser var det at man helt præcist skulle have smidt i hovedet på ham? Det er jo et 
spørgsmål om holdninger, det her ikke?   
 
Interviewer: Hvorfor tror du så at det her har skabt så meget furore i forhold til en ekspert?   
 
Krasnik: Jamen fordi det er så sjældent, der kommer jo ikke, det er fordi hans troværdighed er så 
enormt høj, og det er jo derfor at reaktion er så voldsom også. Hvis det havde være Lars Hedegaard 
eller mig eller en eller anden ekspert der havde sagt det så ville man jo altid have kunnet affeje ved 
at der var en politisk dagorden. Altså hvad er hans politiske dagsorden? Han har ikke nogen. Han 
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har ingen anden dagsorden end lyst til at fortælle og dele ud, så det er jo derfor at reaktionen er så 
voldsom, alle reagerer på ham.   
 
Interviewer: Det er simpelthen på grund af hans troværdighed?   
  
Krasnik: Ja, det er simpelthen derfor, og det er også derfor han sidder og får lov til at sige så meget 
ting ikke. 
 
Interviewer: Så man kan sige at fordi han sidder der, det er jo det faktum at han har været meget 
progressiv i Politikens debatsektion, og så har han udgivet en digtsamling 
 
Krasnik: Ja for havde det ikke været for digtsamlingen, så havde der ikke været noget. Så havde han 
måske udtrykt sig på en anden måde, men det er jo hans måde, og det er han jo også meget bedre til 
kan man sige end alt muligt andet. Og så er det jo også en afvejning. Han er 18 år, og han har ikke 
nogen uddannelse, og han er klogere at høre på end så mange andre. 
 
Interviewer: Ift. digtsamlingen, den var jo så ikke på bordet endnu. Men får han en legitimitet i kraft 
af digtsamlingen, som han ikke havde fået hvis han bare var vandret ind fra Mjølnerparken? 
 
Krasnik: Helt sikkert. Helt klart. Det er jo det selvbiografiske værk, som han står på. Og det er også 
derfor, vi ligger det ud på nettet, som vi gjorde der. Og det var jo også det, som fik det til at 
eksplodere, det var jo ikke det som han sad og sagde til mig. Det blev jo fuldstændig irrelevant ift. 
digtet som vi lagde ud. 
 
Interviewer: Det var jo så hans undersøgelse. Giver det ham så autonomi? 
 
Krasnik: Ja det gør det. Det er en erfaring som er udtrykt på en bestemt måde, og det giver jo en 
troværdighed. 
 
Interviewer: Så hvis han var politiker, og det ikke var spændt for nogen dagsorden. 
 
Krasnik: Man kan måske sammenligne det med. Politiken havde en serie her i sommeren, hvor de 
bad politikere om at fortælle, hvordan deres personlige opvækst havde formet deres politiske 
verdensbillede. Det var skide godt fordi pludselig kunne man se en sammenhæng som øgede deres 
troværdighed helt utrolig meget hos nogle af dem ift. Her gør vi det jo så bare forfra kan man sige. 
 
Krasnik: Vi har også lige et andet spørgsmål, som vi gerne vil høre din mening om.  
 
klip afspilles. 
 
Hassan: I er fandeme i danskernes land, så jeg kan ikke se, jeg kan simpelthen ikke forstå den 
mentalitet.  
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Krasnik: Der er jo mange, der vil sige, det her skyldes sociale forhold. Det har man hørt rigtig 
mange gange, det er sociale forhold, det er mennesker, der er kommet fra udlandet, de er socialt 
marginaliserede, de er på bunden. Man kan ikke forvente andet, og derfor må systemet gribe til og 
hjælpe. Altså fuld af forståelse for dine forældre generation og også for din egen over de er så 
marginaliserede. Hvad tænker du om det? 
 
Hassan: Det ved jeg ikke. 
 
klip afsluttes. 
 
Interviewer: Her er vi jo ude i et kronologisk perspektiv. Vi taler om forskelle på generationer. 
Hvorfor stiller I det spørgsmål? 
 
Krasnik: Jamen det er jo det argument han er blevet mødt med lige siden. Det er synd for dem. Det 
er synd for ham og det er synd for forældrene. Enten har de oplevet forfærdelige ting i krig, eller 
også har de oplevet forfærdelige ting på bunden af samfundet. Og derfor kan man ikke forvente 
andet. Så vidt jeg husker så svarer han ikke specielt. 
 
Interviewer: Neeej 
 
Krasnik: Men det er, på en eller anden måde. Argumentet er vel at ham eller andre ikke er 
ansvarlige for deres egne handlinger, fordi det er synd for dem. De havde det bedre, hvis de fandt 
nogle flere penge. Så ville de få det godt. Og det er simpelthen så indlysende et argument. Det 
handler om personligt ansvar. 
 
Interviewer: Så det er simpelthen blot for at belyse det fra en anden vinkel. 
 
Krasnik: Ja, det er måske lidt langstrakt formuleret. 
 
Interviewer: Nu kom der jo altså det andet interview her i går, som jo mere var en regulær debat. I 
havde ikke overvejet - det du sidder og siger - du havde ikke overvejet at hive nogen ind og sige 
det? 
 
Krasnik: Nej det ville være alt for tidligt. Der var jo ikke nogen digtsamling, nej det overvejede vi 
slet ikke. Det tror jeg ikke, at vi gjorde. 
 
Interviewer: I løbet af interviewet der snakker han jo meget ud fra et personligt perspektiv, og så 
nogle gange svinger det så over i det personlige, og nogen gange bare på et generelt plan. Hvor 
opmærksom var du på det? 
 
Krasnik: Sikkert ikke særlig opmærksom. 
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Interviewer: Det var ikke noget du bed synderlig mærke i? 
 
Krasnik: Det tror jeg ikke. Det er jo, altså. Jeg tror, at vi. Det vigtigste var jo som sagt at vi fik 
stadfæstet den her personlige erfaring. Og så snart den var slået fast, så kunne man jo begynde at 
bevæge sig op. Så det ved jeg ikke. Det tror jeg sgu ikke. Det var ikke sådan, at jeg tænkte at nu 
skulle det være fifty-fifty. 
Men det vigtige var at ligge bunden, som skulle skabe en troværdighed først. 
 
Interviewer: Og det var hans personlige erfaring? 
 
Krasnik: Ja. 
 
Interviewer: Hvilken efterkritik havde I så efter på redaktionen? 
 
Krasnik: Jamen ikke nogen, det druknede jo fuldstændig i damage control. Det gik jo fuldstændig 
amok. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Så vi brugte jo mange dage på bare at holde øje med 
vores Facebook side. Få isoleret de trusler som var, og få meldt dem til Politiet. 
 
Interviewer: I fik ikke reflekteret yderligere? Det blev simpelthen underordnet. 
 
Krasnik: Overhovedet ikke. Det var nogle meget mere alvorlige ting vi skulle tage stilling til. Hvor 
vi skulle gøre af ham og hvor han skulle være. Vi havde jo et ansvar for at få ham i sikkerhed. Men 
det var der jo også nogle store overvejelser i. Hvor meget ansvar vi nu kunne tage, for når man har 
en kilde, så må man jo ikke gå ind alt for meget og spille en rolle. Jeg var f.eks. med ham, jeg 
mødtes med ham næste formiddag og var med ham på politistationen - for han skal jo selv anmelde 
- det er sådan det fungerer ikke. Og så gik jeg med derhen, og allerede der kan man vel sige at etisk 
set har man vel overskredet en eller anden etisk linje, ift. neutralitet og kilder og sådan noget. Det 
snakkede vi en del, og hvad vi kunne gøre. Og vi besluttede os for at det måtte vi simpelthen skide 
på. 
 
Interviewer: Hans sikkerhed vejede højere. 
 
Krasnik: ja eller vores ansvar. Hvis ikke jeg havde givet det interview, så var det ikke eksploderet 
på den måde. Ift. ikke, så måske et andet sted. 
 
Interviewer: Men mon ikke det var sket under alle omstændigheder? 
 
Krasnik: Jo det tror jeg. 
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Interviewer: Du ser det som værende hans personlige erfaringer, og når han taler generelt så er det 
stadig ud fra en personlig præmis.Hvorfor har så mange så taget det som om han talte generelt? 
Dødstruslerne f.eks. er vel ikke kommet pga. hans personlige erfaringer. 
 
Krasnik: Dødstruslerne er også kommet fordi han siger "pis på Allah og alle hans disciple. Jamen 
folk, som sagt så er det et forsøg på at ignorere hvad det er han substantielt taler om. Det bliver 
gjort hele tiden i den offentlige debat. Hver gang der er grupper som er uenige eller føler sig 
utrygge ved en eller anden form for påstand eller substantielt argument, så kritiserer de formen i 
det. 
 
Interviewer: Så det er simpelthen for at affærdige det. 
 
Krasnik: Men det har jeg altså ikke rigtig oplevet, før jeg kom tilbage til Deadline her. Det var det 
samme folk gjorde ift. det interview jeg lavede med Lars Hedegaard, det var også formen, med en 
mail og måden vi talte på, og om vi bevidst havde en dagsorden. I stedet for at diskutere hvad 
fanden det egentlig handlede om, og det er jo simpelthen helt klassisk, det her. I virkeligheden er 
det det samme som at snakke om formen. "Du generaliserer!", "Ja, okay, og hvad så. Lad os så 
snakke om, hvad jeg det er, jeg taler om." 
 
Interviewer: Den her tendens, som vi jo ser her, er jo et klokkeklart eksempel på at en kunster går 
ud og ytrer sig generelt om hele befolkningsgrupper og samfundet. Den tendens, hvad tænker du om 
det? 
 
Krasnik: Det gør alle. Altså jeg forstår godt. Hvis jeg var muslim, lad os nu vende det om, hvis jeg 
var en religiøs minoritet, hvis der blev talt på samme måde om jøder, som der bliver talt om 
muslimer som sådan, så ville jeg da også blive røvtræt af det. Der bliver generaliseret helt sindsygt 
ift. muslimer. Det gør der, det er rigtigt. Det er jeg enig. Jeg synes bestemt ikke, at han er slem til 
det. Og jeg synes, at den reaktion som mange - i særlig grad den muslimer er kommet med i den her 
omgang - ift. Yahya. Der ligger også en voldsom generalisering i det. "Vi er ikke sådan", altså en 
gruppetænkning som spejler sig i det der ikke. "Vi er ikke sådan", "Du generaliserer", "Vi er mange 
der ikke har", der ligger jo også en generalisering i det ikke? Altså hende, som sad her i går, som 
var sådan en rigtig præmiestudine med tørklæde og alt muligt. Hun generaliserede jo også. Altså 
grunden til at hun føler sig stødt, det er jo fordi hun ser jo sig omkring, og hun ser jo ikke alt det 
der, hun ser ikke noget religion, men hun ser religion. Så der er ikke noget hykleri for hende, og den 
erfaring bruger hun jo til at generalisere. Alle generaliserer. Tænk på hvad politikere gør når de 
sidder i Deadline eller hvor som helst. Tænk på hvad de slipper af sted med af generaliseringer. Det 
er jo helt sindsygt. Fuldstændig uunderbyggede absurde påstande om hvad som helst. Tænke hvis 
man havde samme substanskrav til ministre, som sidder i Deadline, som folk har haft til Yahya 
Hassan. Det vil de jo slet ikke kunne leve op til. 
 
Interviewer: Bare for at vende tilbage til det her med ??!?!. Han er jo kunstner. Ser du set som om at 
man kan tillade sig mere som kunster, når man fx har en digtsamling i hånden?  
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Krasnik: Ja, ja det kan man sikkert.  
 
Interviewer: Man kan udtale sig mere eller bedre?  
 
Krasnik: Ja, helt klart. Vi medierne elsker jo forfattere og kunstnere og intellektuelle der kommer 
ind og overdriver generaliserer helt vildt - hvordan er vi som danskere. Så er det jo okay. Det er jo 
ikke alle danskere der er "sådan".   Jeg tænkte på hvor ofte det er at man har lige præcis forfattere 
inde, der skal fortælle noget om  folkesjæl. Tænk på hvor fjollet det ville være at sige - "sådan er 
alle danskere jo ikke" - Nej. selvfølgelig er de ikke jdet 
 
Interviewer: Jeg kan huske her til kommunalvalget - jeg tror faktisk også at det var dig der kørte 
den til i land sidst, hvor det for eksempel var Henrik Nordbrandt, der var inde og tale om 
Københavnerne. Hvad de stemmer i Kartoffelrækkerne. Er det en legitimitet man kan have? Så kan 
man tage kunstner hatten på og.. 
 
Interviewer: Er det mere toldfrit? 
 
Krasnik: Ja det er det da. Selfølgelig sådan er det jo. Det udtaler sig jo bare på baggrund af deres 
private iagttagelser af mennesker. Hvis man har en politolog inde så kan han jo kun udtale sig på 
baggrund af videnskab. Det handler simpelthen om i hvilken egenskab folk er inde. Hvad der giver 
deres historie troværdighed - ethos, ikke? 
 
Interviewer: Er det noget man skal kæmpe imod eller er det bare sådan det skal være? 
 
Krasnik: Det kommer an på. Præmissen skal være tydelig. Jeg synes at præmissen er stinkende 
tydelig hos ham. Han udtaler sig jo ikke som universitetsuddannet sociolog. Han udtaler sig jo som 
den 18-årige, som indtil for et år siden sad i spjældet. 
 
Interviewer: Føler du at det kan være farligt at man kan tage den her fx kunstnerhat på eller 
digtsamling i hånden og så tale toldfrit på den måde? 
 
Krasnik: Næh. Det er jo meget lidt udbredt. Vi lever jo i et samfund hvor det er meget svært at få 
folk til at sige noget som helst der ikke er støttet op i hoved og røv. I hvert fald i den seriøse del af 
medierne. Jeg ved ikke. Det er delt  meget op. Så er der jo de der formater med Go´morgen 
Danmark og Aftenshowet. Der er det jo rent erfaring og ikke andet.  Det er jo ren en til en erfaring. 
"Hvad følte du da ditten, datten og dutten" ikke?  
 
 
Interviewer: Så det er måske i virkeligheden mere befriende at få en ind, der rent faktisk gerne vil 
udtale sig og sådan noget (!!??!)? 
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Krasnik: Ja nogen der på baggrund og liv og følelser og forestillinger om verden har noget klogt at 
sige om os alle sammen. Det meget meget svært at finde. Meget, meget meget svært at finde. Det er 
jo fordi der er så få det kan.  
 
Interviewer: Er det så ikke en underlig position de har i forhold til alle mulige andre mennesker - 
forhold til politikeren, erfaringen? 
 
Krasnik: Næh, fordi det er det alle mennesker gør. alle mennesker sidder derhjemme eller på 
arbejdspladsen og generaliserer fuldstændigt uhæmmet. På baggrund af hvad de lige har af 
fordomme, det er jo sådan verden er - det er jo sådan vi opfatter hinanden på. Så hvis man skulle 
have stringente videnskabelige krav så ville man jo aldrig få noget som helst ud over rampen. Det 
ville være helt umuligt. 
 
Interviewer: Så det jeg hører dig sige er så at man ikke behøver at have en doktorgrad i ryggen for 
at kunne udtale sig om samfundet - så længe præmissen er orden. 
 
 
Krasnik: I mit program skal der være en anden god grund til det. Man skal have en bestemt grund til 
at kunne udtale sig om et eller andet. Det er klart.  
 
Interviewer: Hvis YH ikke havde udgivet en digtsamling, men det hele ellers var  det hele som det 
nu engang er, ville han så være blevet inviteret ind? 
 
Krasnik: Det er meget interessant.  Han kunne sagtens været blevet hevet ind som debattør om alt 
det her. Ja det tror jeg sagtens han ville. 
 
Interviewer: Men så ville der måske have siddet andre ved bordet også? 
 
Krasnik: Det havde der nok, ja, det havde der nok. Det ville ikke være kommet i den rækkefølge. 
Det ville ikke være dukket op på den samme måde uden den her digtsamling på samme måde. Ikke 
med ham i hvert fald. 
 
Interviewer: Så hvis han bare havde skrevet et læserindlæg, et læserbrev.. 
 
Krasnik: Det havde også givet en enorm gennemslagskraft, det havde det. Af samme grund i 
virkeligheden, fordi der er så få af hans slags.  
 
Interviewer: Ja, hvis han ikke havde udgivet en digtsamling, nu bliver det selvfølgeligt lidt 
teoretisk/hypotetisk, tror du så.. 
 
 
Krasnik: Det havde bare ikke være lige så interessant.. Det havde slet ikke være lige så spændende. 
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Interviewer: Men der bliver jo bare ikke snakket så synderligt meget om hans digte anyways - det er 
jo sådan set bare et symbol.  
 
Krasnik: Nej, men jeg synes nu der er blevet snakket ret meget om dem i forhold til at det er en 
digtsamling, ikke? Der er blevet snakket ret meget om den. Der er ingen ting om digtsamlinger - 
selvom de endda kan have en politisk karakter.  
 
Interviewer: nu taler vi selvfølgeligt også meget tidligt i forløbet, hvis vi går tilbage til det her 
interview. Eller Politikens interview i sin tid. 
 
Krasnik: Ret hurtigt efter kommer der jo masser af interviews om hans forhold litteratur, Knausgård 
og jeg ved ikke hvad.  
 
Interviewer: Ja, men det kommer jo så i kølvandet så.. 
 
Krasnik: Den er jo heller ikke kommet endnu så det er lidt svært at tale om. 
 
Interviewer: Er den her digtsamling så en indgangsbillet til den offentlige debat? 
 
Krasnik: For ham var det i hvert fald.  
 
Interviewer: Vidste i på daværende tidspunkt at i skulle have en efterfølgende debat eller er noget 
begivenhederne bestemte? 
 
Krasnik: Efterfølgende debat? 
 
Interviewer: Ja, du siger jo at det her var jeres pendant det Politikens debatindlæg. Vidste i allerede 
der at i ville sætte ham til at opponere overfor en anden.  
 
Krasnik: Det vi gjorde i går mener du? Nej, Nej det gjorde vi ikke. Vi ved ikke noget som helst 
mere end to dage frem.  
 
Interviewer: Vi er kommet hurtigt og flot igennem… 
 
Krasnik: Men det er jo også fordi det er så  simpelt. Der er jo mange andre  interviews der ville 
være langt mere komplicerede og snakke om men det er. Det var både simpelt og meget specielt 
fordi der er mange ting, der også blev presserende lige pludselig, ikke? 
 
Interviewer: Det er jo ogsåderfor vi synes at det er interessant. fordi det virker så simpelt og ligetil 
men alligevel har skabt et ramaskrig. 
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Krasnik: Det interessante er jo det her med troværdighed. Og hvilke egenskaber han udtaler sig om. 
Det er jo det der er det sjove.  
 
Interviewer: Det er jo netop det der er vores fokus  
 
Krasnik: Og jeg synes jo også det originale kan være, ligesom man snakker om hvordan fanden, 
hvorfor skal han udsættes for så ekstremt høje krav til generaliseringer, hvornår man må det og 
hvornår man ikke må det. Når nærmest alle andre vi har herinde kan få lov at sige næsten hvad som 
helst, uden at det skaber en kæmpe principiel diskussion om lige præcis det. 
 
Interviewer: Hvor mener du at du kan set det. At folk kan få lov til at udtale sig om hvad som helts? 
 
Krasnik: I Deadline, hver dag. 
 
Interviewer: Der er ikke den samme..? 
 
Krasnik: Der bliver generaliseret vildt hele tiden. Alle mennesker generaliserer hele tiden. Og jeg 
tror at folk er også ligeglade. For han bliver jo ved med at sige "Jeg mener ikke alle. Jeg mener ikke 
dig der sidder der og dig der sidder der. Jeg mener ikke alle de muslimer der sidder der. De er 
sikkert haller ikke hverken bedragere eller hyklere. Jeg taler om det som et udbredt fænomen." Så 
siger han det. Så kommer det næste spørgsmål "Jamen du generaliserer jo helt vildt ". Så siger han 
det samme igen "Nej jeg siger ikke alle". Altså prøv at se det fra Vollsmose. Der blev stillet det 
samme spørgsmål. Uanset hvad han sagde så blev der stillet det samme spøgsmål. Folk havde bare 
brug for at lufte deres irritation over substansen ved at påstå at det ikke gælder for alle. 
 
Interviewer: Han siger jo også gentagende gange at han ikke vil være debattør, at han vil være 
digter.  
 
Krasnik: Så skulle han måske også have ladet være med at blive ved med det 
 
Interviewer: Nej den overvejede han ikke helt 
 
 
 
 
 
 
 
